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A Sü RATIEICACIOX 
Crowder. con sus declaraciones 
tan interesantes, le ha restado ac-
tualidad a 
cia 
Noel con su conferen-
* * * 
¿ 1 
de anoche. 
£1 jurisconsulto militar no se 
muerde la lengua, y viene a decir-
lisa y llanamente, que si ha 
nos 
¿Y de Noel, que 
No lo oimos; por eso queremos 
leer su conferencia antes de ha-
blar, aunque aquí suele hacerse 
al revés. 
No pudimos oirlo porque el au-
¡¡¡bido fraudes serán reparados ¡ tomóvii doncle veníamos atropeii6 
por los Tribunales de Justicia cu-I a un infeiiz 
Herido grave, sin embargo, pu-
do prestar declaración. 
—"Tuve yo toda la culpa, se-
E l V I A J E D E M R . C O I B Y A U A M E R I C A D E L 
(CONTINUACION) 
ENSEÑANZAS Q L E DE E L SE DESPRENDEN.—LOS PRESIDENTAS PESSOA, BRLM E IRIGOYEN. 
LA DOCTRINA DE MONROE. TEMA DE VARIOS DECURSOS DE ESE VIAJE. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D E L G E > E I U L FERNANDEZ SU. T E S T R E — E L MODO D E 
CON LOS B O L S E Y I K I S 
ACABAR 
por ^ * , , 
baños, y que donde sea preciso se 
celebrarán nuevas elecciones con 
todas las garantías posibles. 
Esas declaraciones de Crowder, g Pod er: dadas a la prensa por e 
Ejecutivo, prueban que mister 
Crowder está completamente iden-
tificado con el general Menocal 
v éste con el país entero. Prueban 
también que si hubo fraude en al-
gunas localidades, durante las pa-
jadas elecciones, tan ajeno fué 
a esos fraudes el Gobierno como 
el Congreso a la formación del 
nuevo Código que nos rige y nos 1 jec|ara(k j " 
ñor, nadie más que yo,"— di jóle j 
al Juez. 
Era un pobre jornalero galle ! 
go, que no sabía escribir. Era, por | 
lo tanto, la nobleza galaica. Era 
la verdad pura y sencilla la que ha-
blaba. 
Entonces este pensamiento 
maligno nos pasó por la mente : 
"Si este hombre supiese leer y 
escribir, ¡ sabe Dios lo que hubiese 
Pero ya dijimos que nos pasó. 
Del South Bend Tribune 
distrae en punto a elecciones. 
La buena fe del señor Presiden-
te de la República se está ponien-
do ahora de manifiesto con moti-
vo de esos conflictos. 
1 J- PJ J . , r i a b a n a Luba, Diciembre i \ . 
La cordialidad existente entre. , 1 j r u í 1 
^ , ... . id- \n t^a c a p i t a l de Luba s u t r e e n los a c 
el caudillo liberal y el Knmer M a - t u a l e s m o m e n t o 8 u n a t r e m e n d a inva -
gistrado dice bien a las claras s ¡ ó n de l v i c i o . H a y p e r v e r s i ó n i n f a n 
que el cubanismo de esos dos pa- t i l , p e r v e r s i ó n s o c i a l , v i e n e n t a m b i é n 
tricios no es un mito, como los mi-
llones de ciertos Bancos, sino una 
realidad palpable, ya que sobre 
el fuego de sus odios ha caído el 
agua bienhechora del peligro 
americano. 
Todavía se desconoce 
blado ayer entre los dos 
lo ha-
caudi-
v a m p i r o s u n i v e r s i t a r i o s , a v e n t u r e -
ros y a v e n t u r e r a s , de todo se e n c u e n -
i t r a a q u í . 
L a H a b a n a se h a l l a e n e l c r u -
c e r o de los m a r e s o c c i d e n t a l e s ; y los 
t r a s a t l á n t i c o s h a n t r a í d o a q u í a es-
t a s m o d e r n a s s i r e n a s de F r a n c i a , d e 
E s p a ñ a , de l a A m é r i c a d e l S u r y de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
H a y r u b i a s y h a y t r i g u e ñ a s , y h a s -
líos; del mismo modo que no se ¡ta de pelo colorado 
supo hasta hoy a lo que venía el! hombres que antiguamente pa-
r m 1 J J J 1 seaban por la L>ran Via blanca de 
ramoso asesor, vio hay duda de • M v , 1 1 d j 
• New York, ahora recorren el rrado b̂ol que los aliados con la a 
de los tratados secretos, de la di-
plomacia subrepiticia y de las ges-
tiones ocultas, con la que nos 
martirizaron los oídos durante 
cuatro años, han cambiado de ma-
nera radical las prácticas anti-
guas. 
Pero, en fin, bueno es saber 
que, aunque en secreto, la cordia-
lidad entre los generales se ha res-
tablecido. 
Ya era hora. Porque a ia ver-
dad que los soldados de fila esta-
ban fatigados de esa rivalidad es-
téril, y se disponían a pedir la ab-
soluta. 
DON HIPOLITO IRIGOYEN. P R E S I -
I DENTE DE L A R E P U B L I C A AR-
GKNTNA 
Y como es una obsesión del pueblo 
de los Estados Unidos que la cdnduc-
ta do Roosevelt en Colombia cuando 
la secesión de Panamí y el no ratifi-
car el Tratado pendiente tn el Sena-
do, le enagena las simpatías de toda 
la América Central y del Sur, habló 
de ello Mr. Colby en ese banquete 
lura decir; "que tenia s seguridad 
que ese Tratado con Colombia serla 
ratificado". 
Y habló luego del tajo cambio de 
la moneda argentina respecto del do» 
llar, diciendo que la aparente ventaja 
a favor de los Estados Unidos, era en 
realidad perjudicial a éstos, por que 
obligaba a reducir las compras por-
que los precios se elevaban. De todas 
suerte?, añadió, los Estados Unidos 
torturan su ingenio financiero para 
llegar a resolver tan vital cuestión. 
Puede sentirse halagado Mr. Colby 
por las deferencias que con él tuvo 
Éi7 vampiro va a donde fluye el el Presidente de la República don Hi-
. . . i. . » i nólito Irieoven. nornue rompiendo és-
1 n e w lorK, a ñ o r a r e c o r r e n e! r ra 
icion, g a s t a n d o d i n e r o p r ó d i g a m e n t e . S e 
o y e n los t a p o n a z o s d e l a s b o t e l l a s de 
c h a m p a g n e . L a s r u l e t a s g i r a n c o n s -
t a n t e m e n t e , los ga l los p e l e a n y l a s 
l u c e s a r d e n b r i l l a n t e m e n t e . O y e n s e 
los a c o r d e s excitante?: , de l a m ú s i c a 
a m e r i c a n a y l a n o c h e s é c o n v i e r t e e n 
d í a . 
L o s a m i g o s q u e se d e s p i d i e r o n e n 
B r o a d w a y se e n c u e n t r a n e n e l P r a -
do- E h l e m a d e l a H a b a n a es el s i -
g u i e n t e : Havawther. ( T o m ? u s t e d 
o t r a . ) 
d i n e r o . Y el d i n e r o c o r r e e n l a H a -
b a n a . 
A q u í h a y m u c h o s m e n d i g o s q u e se 
b e n e f i c i a n c o n l a p r o d i g a l i d a d de los 
a m e r i c a n o s , c u y o s c o r a z o n e s se h a n 
a v i v a d o a l i n f l u j o m á g i c o d e l a s b e -
b i d a s e s p i r i t u o s a s . 
Y tal nos lo contaron os lo con-
tamos. 
p g y , p q í 
te con las rígidas formalidades canci-
llerescas, visitó personalmente el día 
3 de la tarde a Mr. Colby en el Hotel 
Plaza donde habitaba y permaneció 
allí una hora, departiendo con el Se-
cretario de Estado de la Unión Ame-
ricana, diciendo después benévola-
1 mente el Presidente a los correspon-
E l i n c e n d i o d e S a n 
A n t o n i o d e l a s V e g a s 
— c Y las cuentas de ahorro > 
—Buenas. . . gracias. 
—Pero, ¿no estaban todos con-
formes en que era preciso, por 
conveniencia nacional, por el pres-
tigio de Cuba en el extranjero y 
por equidad, garantizarlas de algún 
tnodo? 
- S í , señor. Completamente 
conformes. Y por eso no se hace. 
—No lo entiendo a usted. 
—Ni yo tampoco. Pero fíjese 
usted en lo que voy a decirle: ¡do peligro. 
Cuando usted quiera que « Cuba; - a d r o ^ ¿ - ' y 
no se haga una cosa, arrégleselas¡ pCbreg jornaleros, es horrible, 
de manera que todos se pongan ^ Encuéntranse sin ropas y sin al-
l í acuerdo en que debe hacerse, i " ^ " t a r i d a d oficial y privada, deben 
y viceversa acudir con toda urgencia en auxilio 
r * . | de este pueblo con alimentos, fraza-
t S muy curioso eso. das leche condenada y especialmen-
—No, señor, no. Simplemente te ropa para niños, 
es muy cubano. í EL corresponsal. 
San Antonio de las Vegas, Enero 
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DIARIO.—Habana. 
Bastante entrada la noche, quedó 
sofocado el horroroso incendio de que 
di cuenta ayer. 
Los bomberos de Batabanó estuvie-
ron escembreando, a fin de evitar té-
sales de les grandes periódicos de 
mócratas de New York The New York 
Time y The World, en la noche de 
ese día, en la Casa Rosada, donde los 
recibió, y sirviéndole de intérprete el 
Subsecretario señor Molinari. que te-
nía que celebrar ocn placer a Mr. 
Colby por el tacto y la franque/a 
que desplegó durante la hora de con-
versación que mantuvieron. 
Es el Presidente Irigoyen un pro-
fundo pensador y muy cauto en el de-
cir, como lo demuestra el haber dado 
por escrito a Mr. Crawfcrd. del New 
York Time., y a Mr. Seibold del 
World, las contestaciones a las pre 
guntas que tuvo la bondad de escu 
char. 
Y ese que como a mucho se atre-
ven los periodistas cuando de reca-
bar noticias de sensación se trata, le 
preguntaron al Presidente; ¿Cuál es 
la actitud del Gobierno de la Argen-
tina respecto del de los Estados Uni-
dos? 
Y' dijo el Presidente Irigoyen unas 
palabras que son de una perfecta co-
rrección; " E l pueblo de la Argentina 
tiene el tzayor rerr-peto por el de les 
Estados Unidos, y ambos tienen mu-
chos intereses comunes. Durante la 
guerra, los Estados Unidos tuvieron 
atenciones especiales con el Gobier-
no de la Argentina y ' éste indicó su 
simpatía con les amplios principios 
en favor de la humanidad, emitidos 
por el Presidente Wilson. E r a natural 
que hubiese diferencias de opinión 
respecto de ciertos aspectos de la gue-
rra, por la divergencia que existía j 
en el seno del pueblo de la Argentina i 
respecto del resultado. E l pueblo de; 
los Estados Unidos se hallaba enlaza- • 
I do con ot-oa empeños distintos du- f 
I rante la guerra, y aunque yo perso-! 
nalmente tengo el mayor respeto por I 
Mr. Wilson y gran admiración per la 
manera de acercarse a los problemas j 
planteados, la Argentina iu> estaba 
llamada a resolverlos de la misma 
manera. Dos grandes naciones como 
los Estados Unidos y la- Argentina 
pueden honradamente diferir en cuan 
to a su opinión en la resolución de 
ciertos problemas. 
Yo creo, añadió en su nota el Pre-
sidente Irigoyen, que todas las Nacio-
nes del mundo debían ser invitadas a 
reunirse alrededor de la Mesa del 
Consejo y presentar a la Liga de Na-
ciones sus condiciones y sufrinr.ientos, 
sin resentimiento respecto de ningu-
na Nación. 
De modo señor Presidente, dijéron* 
les los periodistas, que el Gobierno 
de la Argentina reanudarla relaciones 
con la Liga de Naciones si se acep-
tase lo propuesto por sus Delegados 
en la Asamblea de Ginebra. . 
Y. haciendo signos de asentimiento 
con la noble cabeza, dijo el Presi-
dente Irigoyen: "Precisamente; el 
pueblo de la Argentina no está preo-
cupado por los asuntos de ninguna 
Nación en particular. No están oblir 
gados, como partidarios, a ninguna 
Nación, pero opinan que si la Liga 
de Naciones ha de tener éxito debe 
haber una completa cooperación y 
concierto de pensamientos. Y sólo 
sobre tal base puede obtenerse éxito 
si se trata de promover la paz del 
mundo y acercar a los pueblos". 
Cualquier comentario por nuestra 
parte empañarla la nitidez de esas 
palabras, con las que están conformes 
los grandes estadistas que se reunie-
ron en Ginebra en los meses de No-
viembre y Diciembre últimos; pero 
a veces lo mejor es enemigo de lo 
bueno; lo mejor sería que Alemania 
tomase parte, como Miembro de la 
Liga de Naciones; y lo bueno es. 
cuando vaya a esa Mesa de la Liga, 
de que habló el Ghul Presidente Ir i -
goyen, que vaya llfirc do enconos e 
imperialismos, como está la Argen-
tina. 
Por supuesto que un Presidente de 
la Arerentina tan avisado como don 
Hipólito Irigoyen y en la que han 
dejado estela tan brillante respecto 
de la Dostrina de Monroe hombres 
como Calvo y Drago no tenía para 
qué hablar de ella, como hicieron 
académicamente ante Colby, en Rio 
Janeiro y Montevideo. 
Todfaría hicieron más preguntas los 
periodistas norte americanos al Pre-
sidente Irigoyen respecto de sus es-
fuerzos para resolver los problemas 
de las clases trabajadoras y los eco-
nómicos de la Argentina. 
bien pudiera ese gran Presidente 
de la Argentina que triunfó en dos 
elecciones con el Programa radical, 
vanagloriarse de haber conducido a 
la República, con mano vigorosa en 
medio de los graves motines de todas 
clases que allí acaecieron durante la 
Gran Guerra. » 
Con modestia contestó el Presiden-
te, diciendo: "Estamos tratando de 
acércanos a esos problemas, anima-
E l doctor José Fernández Alarcón. 
amigo al que tengo en muy alta esti-
ma, nos trae una muy grata visita 
desde Melilla. Después de un saludo 
afectuoso para nuestro director, nos . - j . , . . « . —mil—mi para, uuesiru a'recLur, nu» 
des de un espíritu de justicia dlstn- dl6 un abrazo. encargo expreso butiva, para todos igual. Par noso 
tres las ideas de humanidad son las 
que predominan. He procurado igua-
lar los privilegios de todas las clases 
sociales, para que ningún grupo go-
ce de beneficios discernidos por loa 
resortts del Gobierno, con exclusión 
de otros grupos. Creo que las ten-
del general Fernández Silvestre, quien 
parece que los laureles alcanzados en 
sucesivas campañas, no le borran de 
la memoria el recuerdo de los antiguos 
amigos. 
Con interés preguntamos al doctor 
F . Alarcón por el querido compañe-
ro y pe? aquella región que parece 
llamada a muy liscmgero porvenir. 
Despachos de París aseguran que 
los bolshevikis desertan de las filas 
del ejército ruso, porque no tienen 
con quién luchar. Esto provoca un 
conflicto al gobierno de Lenine, pues 
encuentra muy serias dificultades pa-
ra mantener en el ejército una dis-
ciplina que quebranta la molicie del 
cuartel. 
Parecerá tal vez inmodestia, pero 
como hemos de opinar diariamente 
en contra de criterios tan elevados y 
de tantos prestigios como los de los 
grandes estadistas del mundo, cada 
vez que los hechos nos dan la razón 
, elogios tale?, que llega a decirnos 
I que Melilla es, por su fomento urba-
I no y rural lo que más le ha causado 
I admiración de cuanto ha visto en su 
I viaje de recreo por España y el norte 
I afiricano. 
— E l general—nos dice—está tan 
famoso como siempre, tan natural y 
sencillo como cuando lo conocí de ca-
pitán y hecho todo un roble por lo 
fornido v. incansable. Respecto de Me-
lila, no le exagero si le digo 'que es 
una preciosidad: calles asfaltadas, pa-
seos preciosos, luz eléctrica, buen«*< 
hoteles y unas edificaciones qiie po-
nen muy alto el nombre de España 
como nación colonizadora pese a la 
prensa extranjera que se empeña en 
disminuir nuestra obra. 
Mucho agradecemos al general Fer-
nández Silvestre, el cariñoso abraca 
que nos envía, y mucho también al 
doctor Fernández Alarcón por su 
denciag progresivas del mundo exi-latenta vl¿,ta y P01" el rato de rhar,a 
Y nuestro visitante se desborda en 1 consideramos equitativo el ponerla de 
DON HONORIO I T E Y R R E P O N MI-
NISTRO DE ESTADO DE LA R E . 
PUBLICA ARGENTINA 
gen que se destruyan las barreras 
que han permitido a ciertas clases del 
pueblo el goce de privilegies que a 
otros les han sido negados, a oesar 
de que coadyuven lo mismo al éxito 
de la Nación. Mis simpatías van hacia 
las clases pobres que necesitan mayor 
protección que las otras más afor-
tunadas, pero he procurado impedir 
que cualquier grupo, rico o pobre, 
pueda utilizar los medios de Gobier-
no para proporcionarse privilegios de 
que están despovistos otros y con-
tra los que puedan ser utilizados. 
Son estas palabras dignas de ser 
esculpidas en mármol y bronce pa-
ra enseÑanzu de futuras generaciones 
y bien pueden parangonarse con las 
del Emperador romano Marco Au-
amena que hubo de proporcionarnos, 
relieve ya que tantas otras veces 
nos tildará de ridículos por opinar en 
contra de las que suponemos menta-
lidades indiscutibles. 
No una, sino cien veces, sostuvi-
mos el principio de que la manera 
mejor de acabar con el gobierno bol-
seviqui era hacer la paz con él y pro-
vocar la retirada a los cuarteles de 
esas tropas que guerreaban acucia-
das por el botín más bien que por 
amor a la patria. 
E l día—decíamos--que los rusos no 
tengan enemlgto, el propio ejército 
boL-viki acabará con el régimen que 
lo sostiene. Y ese día está Ueeandjo. y 
más rápidamente se acercaría si los 
franceses, en vez de hundir transpor-
tes rusos como anunciaron los cables 
de anteayer, se abstuvieran de com-
batir a un enemigo que vive por cau-
sa de la guerra. 
Hágase la paz con Rusia en t^dos 
los frentes y Lenine y Trotzky están 
perdidos-
G. del R . 
L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s y e l S r . D e s p a i g n e 
En la mañana de ayer, fué a visi-
tar al coronel Despaigne una comi-
sión de la Asociación de Comercian-
tes compuesta de los señores Vale-
riano Fernández. Manuel Paz, Ense-
bio Canosa y el Secretario de la Aso-
ciación señor Francisco Gamba. 
La comisión no pud > ver al coronel 
— ! Despaigne. que se encontraba, ausen-
reno. he perdido el día de hoy por- i te de su oficina en aquellos momen-
que no he hecho ningún beneficio", i tos; pero fué amablemente atendí-
D J , *v;a Pudlerí- decirse del Pre- I da por el Secretarlo del mismo quien 
emente Irigoyen que tanto procuró y se hizo cargo de entregar al coronel 
se uianó en la 'Fiesta de la Raza" i Despaigne las comunicaciones que 
ce ebrada en Buenos Aires en Octubre l más abajo insertamos, 
último, lo que dijo Rendall de ese Antes de retirarse la comisión, tu-
Marco Aurelio Antonino elogián- ¡ Vo oportunidad de saludar al señor 
oolo. como Romano, y se diría: "Ir l - | Jiménez Rojo quien reiteró las segu-
( J o n M o n s e ñ o r G u e r r a 
goyen es Hispano-Americano por su 
espíritu resuelto y represivo, por su 
nobleza cívica y su orgullo de raza, 
por su tenacidad en sus propósitos 
altruistas, por su respeto a la ley y 
su modestia en recabar aplausos por 
sus servicios al Estado*'. 
No sabemos qué cuenta dará Mr. 
Colby de su viaje a la América del 
Sur al Presidente Wilson; pero" bien 
pudiera decirle que el Brasil es ma-
leable como la cera a la voluntad de 
Washington, que Uruguay es crugien-
te como el estaño en barras, pero se 
Hdádes de que las peticiones de la 
asociación de comerciantes serían aten 
dldas en todo cuanto fuera practicable. 
operaciones bancarias ha colocado a 
•ma parto del Comercio en posición 
de no poder afrontar los pagos en 
efectivo que requiere el despacho de 
Aduana, de las mercancías importa-
das, con el fin de evitar la demora 
en la extracción de las mismas a 
oue esa dificultad de pagar los de-
rechos podría dar logar, la Asocia-
ción de Comerciantes propone a us-
ted como remedio a esa dificultad 
transitoria, la aceptación de paga-
rés con dos firmas solventes, a trein-
ta o sesenta días plazo, para el pa-
go del 50X100 de los derechos. 
Otra de las medidas que debieran 
adoptarse para facilitar al comercio 
los medios de atender al pago de los 
derechos de Aduana, sería la rápida 
j liquidación de los quedams correspon-
dientes a mercancías ya despachadas 
I de antiguo que por falta de personal 
Señor Coronel Manuel Despaigne,! enfla °f,icin* correspondiente 
sufren extraordinaria demora. Claro 
está que /a devolución al comercio 
('c! exceso representado por la liqui-
dación de esos quedams contribuiría 
en buena parte a facilitarle el pa-
po de los derechos de Aduana corres-
13 de Enero de 192Í. 
Ciudad. 
Señor 
L a Asociación de Comerciantes de 
la Habana, reunida en la tarde de 
ayer, en junta general, acordó que , 
debía felicitarse y felicitar al Comer-1 ludientes a sus nuevos despacho 
ció por el nombramiento de usted pa-
En este mismo orden de ideas ei 
P a n a m á p r o t e s t a e n é r g í c a m e a t e d e u n a c t o d e 
f u e r z a e j e c u t a d o p o r l o s E . I I . e n s u t e r r i t o r i o 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . 
PANA^U Y i n t r a T i n n * r \ m O S J nota de C. \ . Me Alvaine. Secretario | gún el tratado se le niega el derecho * A-nA * LOS 1>TAD0> l.MUUS oaui uo ^. • r'„„ai r».. 9 irx, V.stnrtr^ T'nldm ceierc onar v 
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r }A act0 de oficia-es do ios 
LQlaos de tomar posesión de una pe-
lueña parcela de terreno al Este de 
« U t o , en la bahía de las Minas, ha 
dado por resultado el envío a Was 
'̂ngton de un despacho de protesta 
r*erglca Por el Gobierno panameño. 
^ Parcela de terreno circunda una 
^"na, ia CUal dícese, se ha incluido 
orí» f 0bras de defensa de la entrada 
J^tai dei Canal de Panamá, 
de t n0ta de Prot9sta contra el "acto 
Cnid61"*8'" por el cual los Estados 
j/J*™* tomaron posesión del terreno, 
H £ ¡ ? ! ^ a el día 11 de 108 corrientes 
*n Tr-Ca5gado ^ Negocios panameños 
Instni T,ngton' a quien s€ le dieron 
ra en i nes para I"6 la presenta 
•meric Secretaría de Estado norte-
ai T)rna°a- En la nota se expone que 
anídln? 86 llevó a cabo en fornia res P|0niatJca, expresándose temo-
PrecedL ?UG ese Proceder establezca 
, enles Peligrosos. 
do rÍSLrase que la Secretaría de Es-
el día 20 de Diciembre una 
, Ejecutivo del Gobierno de! Canal, re-
FsUdosí firiéndose al terreno de referencia, el 
0 ¡que tiene unos 250 acres. E l Secre-
tario Me llvaine. dícese que manifes-
'6 que los Estados Unidos iban a to-
mar posesión del terreno bajo las es-
:ipulacicnes del Tratado entre Pana-
oiá y los Estados Unidos. 
E l Secretarlo señor Alfaro. declara 
i los Estados Unidos de seleccionar y 
ocupar territorio sin el consentimien-
to de Panamá y se declara que el des-
irrollo de ese procedimiento "daría a 
los Estados Unidos el derecho de ocu-
par toda la República Panameña, pa-
ra el propósito de defender el Ca-
oaL" 
Además de protestar contra el 
-n ía nota enviada a Washington que I :o de fuerza" el Secretario Alfaro afir-
i« romunicación del Gobierno de la, ma que las negociaciones que enclfe-
del Canal no había sido contes-» rran el cumplimiento de las dispo-
n í a inmediatamente porque no ha-. üclones del tratado Hay-Varilla tie-
iiía sido estudiada por el Presidente nen que llevarse a cabo por la vía di-
- ñor Porras y por su gabinete. ¡ plomática y no por los funcionarios 
se t,~ „ » H o l l a r a 1t nn-1 Je Ia zona del Canal. y\ Presidente Porras, declara ia no-
cibió el día 20 de Diciembre una | Otra protesta enviada a Washingtou 
atredel coronel * J . J - Morrow, Go-; se opone a una parte de la opinión 
rnador interint) de la zona del Ca-j expuesta recientemente por el Juez de 
^al manifestando que el terreno se ¡ Distrito John Wr. Hana, la autori-
había ocupado para la defensa del| dad judicial más superior de los Es-
Canal, "bajo las cláusulas previas del1 tados Unidos en la zona del Canal, 
trataio Hay-Varilla, artículo 2o. del i Dicha opinión expone que desde que 
pacto, fué citado como autoridad para 
justificar lo hecho. Se afirma que el 
hecho fué realizado sin el consenti-
miento del Gobierno de Panamá. Se-I 
se firmó el tratado el 26 de Febrero 
de 1904 Panamá es un "protectorado 
(Pasa'a la página CUATRO) 
FLACA INSTANTANEA 
Acabo de ver a Monseñor Guerra. 
Es el mismo de siempre. Pero cam-
biado su color antiguo de plátano 
por el do la roja vid italiana Monse-
ñor Guerra va diciendo a todos con 
la cara, que en aquel su organismo 
se agita una potente inyección de', re-
cio Piamonte, su patria chica. 
Bien lo necesita el activísimo Ar-
zobispo de Santiago de Cuba para rea-
lizar los grandes proyectos esbozados 
en Oriente, por su espíritu emprende-
dor. 
Por lo demás Monseñor Guerra, no 
abandona nunca el plano eminente-
mente democrático que le caracteriza. 
Le vienen a uno ganas, tratando con 
el de prescindir de formulismos so-
ciales a su alta jerarquía. 
Por eso la conversación con él ya 
nace animada. 
Italia, normal. Normal dentro de la 
penuria que, como plaga general, in-
/ede a toda Europa. 
Glolltti. el astuto Premier italiano, 
que desorganizó la tiranía del prole-
tariado, dejando a las agruparionas 
obreras de su país romperse las nad-
rices por si solas, al permitirles tran-
quilamente posesionarse de las f-i-'segunda 
bricas. que solo se movían r> -̂ l a , conclusión 
inteligencia de les clases directoras. 
L a psicología de las masas cambia-
da, o mejor volcada, en cuatro años, 
p e el empuje formidable de la gue-
rra. 
Del ahorr nacional y clásico, el 
pueblo italiano ha pasado al, derro-
che, a la dilapidación. 
Hay que gastarlo todo, y gastarlo 
pronto, ilutes de que otra Euerr-, lo 
consuma en beneficio de unos cuan-
tos, o la metralla de los gobiernos 
nos tronche la vida a 1? mitad de su 
desarrollo. 
Benedicto XV, pertenece a la clase 
de los "penónos .grandes hembres". 
Un Pontífice que servirá de preceden-
te papable a los cuerpos pequeños 
que encierren almas grandes. Habla 
el castizo español que isaba en Ma-
rígida del Presidente Irigoyen, en-
guantada con suave piel de cabritilla. 
¿Cuál será el Presidente hispano-
americano que recoja el pensamien-
to de Simón Bolívar cuando tísico, 
vomitando la sangre a borbotones, 
abandonado de todos aquellos a quie-
nes habla libertado, no hubo sino un 
español, Don Joaquín de Mier que le 
dió albergue en la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, de Santa Marta, 
en Colombia, y desde allí mirando al 
Este, hacia la Madre España, le de-
volvía en muestras supremas ifa 
arrepentimiento todo el cariño que 
los suyos no pudieron dispensarle! 
Hoy los tiempos están pidiendo a 
grito herido un Presidente Hispano" 
americano que tenga una gran ener- I 
gia y un culto grande a la política . 
y que emprenda la obra gigantesca 
de reunir todos los Estados de la 
América Central y del Sur desde el 
Rio Grande de Méjico, hasta el estre-
cho de Magallanes, en uno sedo, y que 
se llamarla Estados Unidos Hispano-
Americanos de Centro y Sur de Amé" 
rica, en contraposición a los Estados 
Unidos de Norte América, que tienen 
tendencias diametralmente opuestas. 
Estos, los del Norte, no tienen más 
superioridad que la del número de 
(Pasa a la página CUATRO) 
rapidez posible la descongestión del 
puerto de la Habana, y por las acer-
tadas medidas, muchas de ellas ins-
piradas en recomendaciones hechas 
hace tiempo por esta Asociación, con 
que usted, ha comenzado a llevar a 
cabo esa tan árdua como transcen-
dental empresa. 
L a Asociación de Comerciantes acor 
dó también ofrecer a usted su más 
decidido concurso para la realización 
de la obra en que está usted empe-
ñado . 
Lo que tengo el honor de poner 
en conocimiento de usted, ñor si pu-
diera servirle de satisfacción. 
De usted muv atentamente. 
F . GAMUA. 
Secretario. 
13 de Enero de 1921. 
Señor Coronel Manue1 Despaigne. 
Ciudad. 
Señor: 
"—Deseosa esta Asociación de Co-
merciantes de la Habana, al más fe-
liz éxito de la gestión de usted, pa-
ra lograr la descongestión del puer-
to de la Habana, en junta general 
celebrada ayer acordó someter a la 
consideración de usted las indicacio-
nes siguientes: 
Siendo del dominio público que la 
suspensión de la normalidad de las 
canelas correspondientes a una par-
tida. 
También desea la Asociación de 
Ccmerclantes llamar la atención de 
ui-ted hacia la conveniencia de di.~P"-
ner que los tejidos no sean desembar-
rados en muelles donae no hayan tan-
to las debidas garantías de seguridad 
pKra evitar loa robos como las condi-
ciones indispensables para evitar el 
orterioro de las mercancías por cku-
sa de las inclemencias atmosféricas. 
Lo que de orden del señor Preti-
dente tengo el honor de comunicar a 
usted de quien me suscribo con la 
mayor consideración su atento y s. s. 
F . GAMDA. 
Secretario. 
LA EXPEDICION AL PICO DE 
T T R Q l INO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Manzanillo, Enero 13. 
DIARIO.—Habana. 
L a expedición que salió hace diez 
días para escalar el pico de Turquino 
consiguió uu pirojósito. Emplearon 
tres días en llegar desde la falda a 
la parte más elevada. A la cumbre só-
lo llegaron el doctor César Sánchez 
Silveira, Urtiaga, Codina y Lastre. . 
E L CORRESPONSAL. 
L a s e g u n d a C o n f e r e n c i a d e E u g e n i o N o e l 
RESONANTE TRIUNFO DEL GRAN ORADOR ESPAÑOL EN LOS SALONES DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES.—EL DOCTOR CARLOS DE LA T O R R E INVITA A NOEL A . H A B L A R EN LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL. 
Eugenio Noel pronunció anoche su i rrente que se desborda, una 
gunda conferencia. Y la primera de ideas y de conclusiones qi 
pasa a la pigina. cnttro. 
que sacamos después de 
oírle fué esta pregunta: ¿Qué núme-
ro de conferencias sería necesario que 
pronunciase este hombre para conse-
guir darnos una idea sintética de los 
conocimientos que domina su inteli-
gencia y su cultura, y para que la cu-
riosidad por é! despertada en todas las 
clases cocíales se colmase y satisfa-
ciese? 
Eugenio D'Ors, el sabio filósofo y 
conferencista catalán, uno de los más 
sólidos y profundos cerebros de Espa-
ña, asombro de Jíuropa, decía una no-
che al disponerse a oír en Barcelona 
la trigésima conferencia de Noel: 
"Voy a ver qué le falta por decir a 
este hombre". Y agregó: "Porque este 
hombre, por su saber y elocuencia, es 
un monstruo de la Naturaleza". Y de 
menstruo de la oratoria lo calificó tam 
bién. apuntábamos días pasados, Ale-
jandro Lerroux. 
Eso es Noel en la tribuna. Un to-
catarata 
ue el pre-
cipita salpicando luz y música, una ca-
irera desenfrenada de pensamientos 
impelidos, a veces violentamente, ha-
cia claros y nobles postulados ideoló-
gicos. Y en el libro Noel es eso mismo; 
pero sujeto al ritmo y al método de 
ios ordenasitsmos del laboranio de las 
deducciones filosófica-?, de las reglas 
impolutas del arte. 
Un hombre asi., por sabio, por emo-
tivo y por honrado, incuestionablemen 
le ha de ser ídolo de las rantitudes. 
Anoche 
¿a qué exaltaciones y violencias 'lle-
varía a las masas enfebrecidas, con 
ese poder sugestivo ine posee y esa 
elocuencia arrebatadora que le carac-
teriza? 
Mas no hay cuidado. Noel no es pro-
ducto de la improvisación y el impre-
sionismo. Noel no nació a la vida de 
las prédicas ideales por generación 
expontánea. Es el hombre consecuen-
cia, es' la resultante del estudio y la 
depuración científica. Clama lo que sa 
be y expone observaciones y análisis. 
Es una fórmula matemática heoha con 
después de la conferencia, i elementos de sociología y de arte y 
ti sabio catedrático d? la Universidad i de ciencia y de literatura, es la cris-
de la Habana, gloria de la ciencia uní- talización ejemplar de ese modelo de 
versal, doctor Carlos de la Torre, nos ; cultura que él aspira a ver impuesto 
decía refiriéndose a Noel: SI este hom cemo símbolo y realidad racial en su 
bie, decepcionado, entristecido por 
cualquier injusticia de los hombres o 
de la suerte, sacudiese su melena de 
pensador y se pusiese* rebelde a la 
cabeza de las colectividades que en 
Espeña están enfrentándose con todos 
l'tf valores de la civilización moderna, 
pueblo y en los pueblos congéneres 
del suyo. 
Como la vez pasada, de esta segun-
aa conferencia de Eugenio Noel, ha-
remos una síntesis completa y conclea 
(Pasa a la página ClTíCO) 
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B A T U R R I L L O 
Con motivo de las recomendaciones 
que ha hecho el gobierno a la pren-
sa para que no continúen algunos co 
le^as haciendo una campaña cruda, 
muy cruda a veces, contra los ban-
cos nacionales y extranjeros, ha vuel-
to a usarse el tópico de que la crisis 
bancaria ha sido provocada en gran 
parte por la acción enemiga de los 
segundos; que los bancos no cubanos 
ni españoles persiguen por todos los 
medios la ruina de aquellos pan| 
controlar ellos el lucrativo negocio. 
Tópico gastado, lugar común risi-
ble, ese de condenar la tendencia de 
todo negociante—y los Bancos no son 
otra cosa— a anular al rival o por 
lo menos restarle .el mayor número 
posible de clientes. 
E l tendero de la esquina halaga a 
los parroquianos de la tienda de en-
frente; propala que sus mercancías 
y el peso de las que despacha no 
son legítimas, ni exacto, mientras 
las suyas—las del que desacredita, 
acaban de llegar del mercado. ¿Qülén 
es tu enemigo? E l de tu oficio. Así 
reza viejo refrán castellano. Y tan 
es así, que aun dentro de las profe-
siones liberales, aún dentro del cam-
po científico, la rivalidad egoísta 
priva. 
Yo he oído a un médico, como tal 
culto, después de visitar a un enfer-
mo exclamar: "Arrojen ustedes esos 
menjurges; estaban matando a este 
-enfermo." Sin prejuicio de lo cual 
ha recetado él, en pildoras, la míe-
nla medicina que el compañero estaba 
administrando en papelillos. Curado 
el paciente, para la familia no que-
da duda de que el salvador es un sa-
bio y el otro un animal. 
Bn nuestra prensa misma ¿no ve-
mos diariamente cómo acusa un dia-
rio a otro de mal servicio telegráfi-
co; de dar fiambres las noticias ;de 
ber falsas sus informaciones? ¿no 
leemos acusaciones de' traición, de 
chantaee. de indignidad, lanzadas por 
un escritor contra otro, a fin de res-
tarle lectores y anunciantes? E l ene-
migo peor de un periódico no es el 
analfabetismo: es el del oficio. 
Esto indiscutible, si los Bancos lla-
mados nacionales hubieran podido lie 
varse todos los clientes de los otros, 
lo habrían hecho. Luego si los ex-
tranjeros pudieran anular a aquellos 
y quedarse con todos los depósitos y 
préstamos, lo harían. Insistir en la 
acusación es Infantil. En cambio lo 
que no se explica es que el bodegue-
ro de la esquina, sabiendo que el de 
enfrente desea su quiebra, sise en 
el peso adquiera y venda efectos po-
dridos y trate con malas palabras a 
sus amigos; su cuidado debe ser el 
de prevenir enemistades v h a l l a r a 
los clientes. No se preocuparán mu-
cho de eso los que hicieron malos 
negocios cuyo conocimiento llegó a 
oídos de los Interesados en su descré 
dito- No estuvieron en caja los que, 
siguiendo el error del Comité de No 
Ventas pignoraron azúcar a precios 
imposibles de sostener. Hay que apli 
car más parte de culpa a la irrefle-





\ to de esa obligación, con la amena-
| za de venir delegados de su gobierno 
a sanear, por lo menos, los puertos 
con quienes sostienen comercio sus 
buques y sus ciudadanos. 
Si la epidemia se prolonga, si caen ; 
algunos sajones víctimas de ella co-
mo si la fiebre amarilla que padece 
Méjico nos visita, en vano se habla-
rá de la protesta del nacionalismo y ' 
de la indignación del veteranismo 11-
guista: Los Estados Unidos tienen 
médicos dispuestos- a higienizar »1 
país en tutela y barcos de guerra 
que les conduzcan a estas playas. \ 
E l aviso es oportuno, porque no ven 
gramos luego con la monserga del 
imperialismo yanqui y de la Indoma 
ble dignidad criolla. 
S A F E CO. 
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L a s a m o r t i z a c i o n e s 
d e l " P i a n B e r e n p e r " 
P r i m e r a d e l m e s d e E n e r o 
xión de los de casa que a la mala 
voluntad de los de fuera. 
Aquel Comité pudo incurrir en la 
lijereza— muy crioíla— de creer que 
podíamos nosotros, pigmeos, poner la 
ley a los potentados yanquis; pudo 
pensar que los Estados Unidos no 
podía encontrar azúcar en ningún país 
del orbe y no tener más remedio que 
pagarnos a treinta centavos la libra; 
pudo llegar a estimarse dueño del 
mercado del mundo; pero los finan-
cieros, los expertos en finanzas, los 
notables hombres de negocios no te-
nían permiso para dudar de la In-
contrastable fuerza de los millones 
de Wall Streét, del civismo del pueblo 
americano y de la voluntad inmensa 
de aquel gobierno y debieron prever 
que si todos los productos naciona-
les americanos bajaban de precio, no 
había aquel pueblo de resignarse a 
la desmedida explotación del hacen-
dado cubano. 
Obligados a vender los azucareros 
al vencerse los plazos de pignora-
ciones, los Bancos habrían recupera-
do sus millones los acaparadores se 
habrían evitado ruinosas i érdidas y 
el crédito del país permanecería in-
cólume. 
Caigan las culpas sobre los equi-
vocados, no sobre los rivales. 
. Resultad» de los solares amortiza-
dos en el Plan Berenguer en la pri-
mera decena del presente mes de Ene-j 
to con el número 76, estando exento 
de seguir pagando pudiendo ordenar 
el otorgamiento de las escrituras co-i 
rrespondlentes, debiendo antes pasar 
por las oficinas de este negocio esta-: 
blecidas en Aguiar, 45, altos. 
Serie 1.—José Rivero Avila, vecino I 
de Suárez número 113, un solar quel 
compró por ?500 en el Reparto "Ca-j 
cucha" lo obtuvo por $90. 
Serle —José Rivero Avila, veci-
no de Suárez número 113, un solar I 
que compró por ?500 en el Reparto 
" L a Cachucha" lo obtuvo por $90. 
Serie 3.—Emilio Pimientas Porras, 
vecino de Corrales número 31, un so-
lar que compró por $275 en el Repar-
to "Las Tunas", lo obtuvo por $81. 
Serie 6.—Eduar^> Arrufat Mestre 
P., de Asturias número 14, Jesús del 
-Monte, un solar que compró por $500 
en el Reparto " L a Cachucha" lo ob-
tuvo por $185. 
Serie 7.—Francisco Sauleda Cejas, 
vecino de Moreno número 75, Cerro, 
un solar que compró por 500 lo ob-
tuvo por $35. 
Serie 9-—Eduardo Arrufat Mestre, 
vecino de P. Asturias número 14, Je-
Eua del Monte, un solar que compró 
por $500 en el Reparto "Las Tunas," 
lo obtuvo por $81. 
Serie 11.—Juan Ruiz Peraza, veci-¡ 
no de Daniel González, 9, un solar que • 
cempró por $300 lo obtuvo por $51. 
Serie 12.—Joaquín Fornos Homes, 
vecino de San Leonardo y Flores, Ví-
bora, un solar que compró por $400 y 
lo obtuvo por $16. 
Serle 13-—Emilia Campillo Alon-
so, vecina de Calle G. número 21, 
Vedado, un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $18-
Serie 14.—Juan Hernández Quiño-
nes, vecino de Salud número 183, un 
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $54. 
Serie 18.—<Blena Canuta Vázquez, 
de Orta, vecina de Tenerife número 
80, un solar que compró por $300 lo 
obtuvo por $81. 
Serie 23.—Angela Ferrera y Corne-
lias, vecina de Infanta número 148. 
un solar que compró por $500 lo ob-
tuvo por $55-
Serle 25.—Hilario Santos López, 
vecino de Hospital Las Animas, un 
solar que compró por $300 lo obtuvo 
por $27-
Serie 25.—Francisco López Brlñas, 
vecino de Luco número 71, Jesús del 
Monte, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $24. 
Serie 30.—Manuel Revuelta y Gon-1 
zález, vecino de San Pablo número 
5, Cerro, un solar que compro por 
$300 lo obtuvo por $1,8. 
Serte 31.—María Luisa Pérez, veci-
na de Aguila número 25S, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $18. 
Serle 32.—Juan M. González, veci-
no de Santa Catalina número 11, Ví-
bora, un solar quo compró por $300 
lo obtuvo por $12. 
Serie 33.—Maximijiano A. Smith 
López, vecino de Bejucal, un solar que 
compró por $500 lo obtuvo por $30. 
Los terrenos del "Plan Berenguer" 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvarlo y Luya-1 
nó, donde Se está vendiendo el me-
tro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
L a popularidad del ''Plan Beren-
guer," está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y 
cómodo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés, no te-
niendo el suscriptor que fiar ninguna, 
.cantidad de dinero adelantada . Y esto 
es precisamente lo que caracteriza la 
bondad de ese negocio, que estando 
sus contratos sujetos a un sorteo! 
mensual desde e] primer mes que sel 
suscriben, pueden . adquirirse los 8»o-: 
lares por el primer pago que se ha-
ga. 
Cada contrato de solar de] "plan 
Berenguer" es un "bono" que se 
amortiza por sorteos todos los meses 
entre cada cien con arreglo al núme-
ro de series que se hayan cubierto. 
Ldí  solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300.00 y se pagan a ra-
zón de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros, valen 
$400.00 y se pagan a razón de $4.00 
Los de 250 metros, valen $500.00 y 
se pagan a razón de $5.00. 
Para más informes, pueden solici-
tarse al Departamento de Información 
del PLAN BERENGUER, AgAar nú-
mero 455, altos, Teléfono A-634S. Ha-
bana. 
C 434 I t 4. 
elemento aventurero y al poder le-
gislativo que descuidando el problema 
de la inmigración adaptable y de ve-
ras útil, ha contribuido a hacer ne-
cesaria la importación de brazos de 
cualquier procedencia 
Urge solucionar ese nuevo conflic-
to tanto -por humanidad tanto en 
defensa de nuestras familias, en pe-
ligro de contraer la epidemia, como 
en previsión de un nuevo motivo pa-
ra intervención americana. 
Tengamos presente que una de las 
cláusulas terminantes de la Enmien-
da Platt, refundida en la Constitu-
ción, nos obliga a mantener en per-
fecto estado de salubridad el país 
y concede a los Estados Unidos el 
derecho de exigirnos el cumplimien-
Que en los Estados Unidos también 
hav viruelas que en í lgunos Estados 
de la Unión también se ha descuidado 
la Sanidad... esas alegaciones hará 
como en otros casos suele hacer, la 
candidez nuestra. Cierto: haj* E s -
tados donde se cuentan por docenas 
los casos, y Estados donde no hay 
sino uno o dos enfermos. Con decirnos 
eso no nos dice nada ahora la Se-
cutar ía de Sanidad ni nos dirá ma-
^nana el nacionalismo. E l gobierno 
de Washington no tiene poder, hasta 
•terto punto, sobre la Legislatura 
de Wísconsín o el Gobierno local de 
Nebraska v sobre nosotros tiene auto 
ridad incontrastable la Secretaría de 
la Guerra o el Comité de Asuntos In-
sulares. 
Y sobre todo: de la Intrusión del 
Ejecutivo americano en los asuntos 
de un Estado protestan todos ellos; 
de su Intervención en Cuba al am-
paro del Tratado Permanente sacarán 
regocijo los Estados todos. 
J . > ARAttBI R r 
Innegable que la viruela, espanto-
sa enfermedad, se extiende por to-
do el país. Evidente que suman ya 
centenares los casos de que tle»e co-
nocimiento la Sanidad Oficial. Com-
probado que son los elementos hai-
tiano y jamaiquino los trashuman-
tes antillanos, desaseados " de mal 
vivir, contra cuya Invasión hemos pro 
testado tantos periodistas y tantos 
previsores ciudadanos, los que han 
importado la epidemia y entre los 
cuales se ha desarrollado el conta-
iglo. Solo falta declarar la Insuficien-
cia o la morosidad del Departamento 
•Sanitario, que ahora detiene trenes 
para vacunar a los pasajeros, pero 
que no exigió a la inmigración no de«-
seable certificados de vacunación y 
nos los vacunó si de ellos carecían. 
Llega un buque de España trae a 
bordo un caso de enfermedad trans-
sible, o declara haber muieíto du-
rante la travesía un pobre inmigran-
te tras una fiebre eruptiva, y al la-
zareto de MarieKva todo el pasajer de 
tercera, y por varios días permane-
cen detenido el buque y encerrados 
los inmigrantes. E n cambio, jamaiqui 
nos y haitianos entran por Santiago o 
clandestinamente en lanchas y botes, 
tal vez con la viruela latente o en 
pleno estado palúdico, y van a infes-
tar los pueblos de Oriente y Caraa-
güey, amenazando a la población cu 
baña con una dolencia que padecía 
definitivamente proscripta de Cuba. 
L a responsabilidad que toca a la 
Sanidad oficüal. alcanza también 'a 
los hacendados importadores de ese 
\ 
M 
P o l u o y 
D E J^RONIQUE Y C " . P A R I S . 
Para Muchachas Bonitas 
P í d a l o s e n S e d e r í a s 
y Bot i cas 
Uselos todos los días: verá como 
blanquea su cutis, como se per-
fuma y como llamando más la 
atención de sus amigos, mueve 
la envidia de sus amigas. 
Bronique, es un famoso perfumis-
ta de París, los Polvos de Novias, 
una de sus especialidades. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUIAR 116. —HABANA ^ J J 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
INCENDIO 
Ayer tarde ocurrió un im.endio en 
Pallsades Park. situado en los anti-
guos terrenos del demolido Hospital 
da San Lázaro, siendo destruida por 
las lamas una tienda dt campaña, 
• b.vo la cual funcionaba un teátro de 
, variedades denominado L a Morita, el 
j cual era de la propiedad de Mr. Chas 
j Krese. 
j Este individuo dice que el Incendio 
I de la tienda fué producido por las 
chispas de un cilindro aplanador de la 
I calle que trabaja frente al terreno. 
i Aprecia las péridas sufridas en la 
cantidad de dos mil ochocientos pe-
I sos sin que tuviera asegurado nada 
de lo destruido. 
E l teniente de recorrido de la sép-
tima estación Rodolfo Piedrahita se 
constituyó en el lugar del siniestro 
al que acudió v funcionó el ma-
terial de incendio, levantando acta 
con la que dió cuenta al juez de ins-
trucción de la sefrión ter-ern 
E l maquinlstta del cilindro. Manuel 
Casal dice que aquel pertenece a los 
señores Torrance v Portal y que no 
se dió cuenta del hecho, ignorando 
si es o no cierto que las chispas que 
salieron de la chimenea del cilindro 
fueran las que produjeron el incen-
dio. 
ROBO 
Raimundo Pérez Hernández, y Leo-
•nardci Rodríguez Rodryruez, fecino 
de Marqués González número 78, ac-
cesoria, por Peñalver dieron cuenta 
a- la octava estación de policía de que 
al llegar a su citado domicilio en-
contraron que les habían robado ro-
pas y efectos que en conjunto es-
timan en la cantidad de doscientos 
cinc enta pesos. w 
Los autores del robo para petoetrar 
en la habitación rompieron una ta-
blilla de la persiana. 
SIN FONDOS 
i 
Eduardo Hernández Hernáudez, de ¡ 
la Habana, de 22 años de edad casado 
y encargado de la farmacia situada en 
en Villnendas número 200 acusa a Car 
los Rafael Lascano y de la Torre, ve-
cino de Ingante 106 letra F de haberle 
dado en pa.go de medicinas que le 
vendió un cheque contra el Banco 
Demetrio Córdova por la suma de cin-
cuenta pesos v posteriormente le su-
plicó le cambiara otro por valor de 
doscientos pesos firmado H. Morales, 
resultando que el primero le fué de-
E s l a c a s a d e l o s A r t i s t a s 
V a r i e d a d e n c u a d r o s y m o l d u r a ^ 
G a l í a n o 9 3 . T e l . 1 1 1 - 2 1 7 6 
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vuelto por falta de fondos y el se-. 
gundo por no tener cuenta, en el Ban- | 
co. 
Que Lascano de la Torra apremiado i 
por el denunciante se prestó a abo-
narle las referidas cantidades ofre-
ciéndole pagarés que han resultado 
ilusorios por lo que se/considera es-
tafado en las mencionadas cantida-
des. 
ROBO 
Agueda Prieto Cueto, vecina de Mar l 
tí 30 en Bolondrón, quéjase que el • 
día 7 de enero embarcó de la Habana | 
para su residencia hc.biéndosele ex-
traviado en la Estación Terminal una j 
maleta la que por virtud de su re- > 
clamaclón le fué devuelta a su se- • 
ñora madre María Hernández, hablen-1 
do notado que de dicha maleta le han ! 
sustraído efectos que estima en la 
cantidad de cien pesos. 
INTOXICADA 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer por el doctor Gárcena,, Ca-
ridad Hernández Acosta, naturál de 
Matanzas de 23 años de edad y ve- j 
ciña de Amistad número 3, de sinto- j 
mas .graves de intoxicación. -
L a Hernández refiere que después 
de haberse tomado un vaso de leche 
comió un plátano Johnson y sintién-
dose indispuesta ingirió tres tabletas 
de aspirina, sin que esos actos bs 
"calizara con propósitos de suicidar 
se. 
ESTAFA 
Al juez de instrucción de la sección 
Tercera se le dió cuenta por la po-
licía secreta con una denuncia for-
mulada por José Francisco Burguet 
Agreda, vecino de la calle de Ville-
g-.a número 56 en la que refiere, que 
por mediación de otra- persona le 
envió mercancías por valor de cin-
cuenta y seis pesos cincuenta y ocho 
centavos a José Mato vecino de Xep-
tuno y Aranguren. y como este Indi-
viduo se ha alzado de la casa se 
considera estafado. 
ir-ara las anginas, ronquera, 
encías inflamabas, nada de 
gárgaras. T ó m e n s e las deli-
ciosas pastillas 
wmamint 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
} D I N E & O ! 
D c a d e e l U N O por C I E N T O 
de interés, lo» presta, esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o u n 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r i a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
B e r n a z a , ¿ , a l i a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
A R T R Í T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
ENFERMEDADES ( ROMCAS 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas referencias. Fo-
lleto gratuito, 
INSTITUTO D E L Dlf FITA 
Avenida de Halla (Galíano.) 60, 
Habann. 
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E l DIARIO D E LA MARI-
NA la encuentra «sted ea 
cualquier población de la 
República. 
1 0 , 0 0 0 F r a s c o s 
D E 
fe 
S y r g o s o l 
P n r O t i ( T t C s,u T R A J E Q U E D A R A N U E V O 
¿ á \ M de3 color que V . desee con e l 
J a b ó n " D y f o a m " 
 
E l jabón que Uv& 
y tine a la vez 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : B« L a r r a z á b a U - R i e l a 9 9 
C 81 alt 14t e 
A v i s o i m p o r t a n t e 
L a Velada anunciada en honor del Presidente de la Universidad de j 
Boston y para la instalación formal del Director de la Facultad en la Ha- i 
baña, de dicha Universidad, tendrá lugar en la Academia de Ciencias, Cu- j 
ba. 84. a las 8 y media p. m. el SABADO 15 D E ENERO en lugar del 
Viernes, 14. 
Se invita al público interesado a que asista a dicha Velada 
1 C 440 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
S . A . 
S a n L á z a r o , 9 9 - B a 
A c e p t a m o s a l a p a r p a r a a b o n o e n c u e n t a c h e -
q u e s d e l B a n c o i n t e r n a c i o n a l . 
C o n t r a e s a c u e n t a l e v e n d e r e m o s t o d o l o q u e 
u s t e d n e c e s i t e p a r a s u a u t o n o v i l . 
V e n d e m o s d o s C a m i o n e s m a r c a D a y E i d e r , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s . 
Jt 14 I 
S i e m p r e t e n g o e n e x i s t e n c i a 
1 0 , 0 0 0 f r a s c o s d e S y r g o s o l , 
l i s t o s p a r a s e r v i r 
I N M E D I A T A M E N T E 
l o s p e d i d o s q u e s e m e h a g a n . 
Monument Chemical Co. 
t 3 Fish Streét Hill monument Souare. Londres. 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
.guiar i i é S A L V A D O R V A D I A habana, 
Con cheques a la par 
de los B a n c o s I N T E R N A -
C I O N A L , NACIONAL y 
E S P A Ñ O L » vendamos 
Bonos Hipotecarlos y 
valores cot izables . 
Manzana de G ó m e z 247 . 
C 340 Üt 11 isos-r 
7̂ • t. 
A W L X X X 1 X 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
L o s C u e n t o s d e l o s E n i g m a s 
PAGINA TRES 
•Todos los servidores del obispo le 
Un pedazo de pan 
las sugestiones del demonio !— 
había mirado siempre con desdén: 
oyólo se aproximó y como era gene-
r o s o con verdadero espíritu cristiano, 
ha <n orden: cada cosa en s u , alentó al señor abad 





I)iof» ton todos 
10' MVfMo de las afueras de la po-
2" ted"5 ias opiniones le decían; 
^ ^ C ñ o r ibispo, que no sabe na-
' , yj.t ocu -̂a ese lu^ai sin me-
Í * r I O 7 I03 frailes 110 16 q"161"611- • ' ! 
v tanto le machacaron con que si 
si cual, y que si la justicia, el 
el interés- . . . que el obispo tal y mérito. se apareció de pron-
' Vi convento y se metió en la 
I M el coche. 
pn el c e 
t0ida del abad- Hablaron muchas co 
en latín, que es una lengua muy 
sas. resultó que el obispo no que-
^/Tmuv satisfecho del examen.— No 
Aba'el señor abad a la altura de 
*Stcargo y no exageraban mucho los 
^" se desataban en su contra. . . ! . 
--Vaya, señor abad,— dijo el obis-
que ese ingenio pide aceite. . .! 
1 \Iseñor obispo, por Dios - . . ! . 
—Lo tiene usted tan mohoso de no 
manejarlo nunca, qué no funciona nin 
"na de sus ruedas. Yo voy a propo-
erle tres cuestiones para darle oca-
Són de manejarlo, y si vuestra agude-
' no las resohiere, a quien le diera 
Sos el abadiato, San Pedro se lo ben-
d i g a . ! ' 1 ' 
—Y qué plazo me otorgáis . . . ? 
ĵj de un año, que es ahondo... 
Torció el abad las narices y se le 
encogió el espíritu; pero a la fuerza 
ahorcan, ya se sabe él hizo de tripas 
corazón, v dijo así: 
—Señor obispo, vengan las cues-
tiones . . . ! 
Y dijo el señor obispo después de 
meditar unos momentos: 
Xa primera cuestión es la si-
guiente: si yo quisiera dar la vuelta 
al mundo, cuahto tiempo tardarla..? 
La segunda, la siguiente: si yo qui-
siera venderme, cuanto valdría?— Y 
la tercera, la siguiente: qué cosa píen 
so yo que no es verdad..•? 
Y el obispo co^ió el coche, y tornó 
a la población. E l abad quedó en su 
celda como si se le cayera el mun-
do encima de los hombros... 
Qué días los que pasó tan aburri-
dos.-! Se metió en la Biblioteca— 
quizás por primera vez desde que re-
sidía en el convento,^- y revolvió 
unos volúmenes. No halló la solución 
a las cuestiones. Se tumbó sobre l a 
cama, se abrazó a la alhomohada se 
dló de cabezadas contra l a pared... 
No halló la solución y salló al cam-
'po—El convento tenía fincas que se 
desparramaban a lo lejos. . . Y andu-
vo el abad hasta la finca de linde. 
Allí buscó un repajo, se sentó dejó 
caer la cabeza y dió «uelta a un sus-
piro como un puño . . . 
Oyólo un frallecico muy humilde 
que guardaba, las ovejas de la casa, y 
a quien el señor abad—lo que son 
y se enteró de 
—Yo— le dijo noblemente— me 
ofrezco a sacaros del atolladero 
—Pero oómo - . . ? Puede ser . . . ? Es -
táis seguro.- -? 
Estaba el frailecico-tan seguro qu«» 
al acercarse el término del plazo se 
marchó a la población y el mismo día 
n termino visitó al señor obispo. 
El cual le recibió con alegría, le hizo 
sentarse a su lado le entretuvo unos 
ir-tantes. v luego le preguntó por 
sus cuestiones. 
—Conque disteis en el quid.1. No 
podéis imaginaros lo que me hubiera 
dolido el teneros que quitar la digni-
dad. . . ! 
Y enseguida, gravemente: 
—A ver, primera cuest ión . . . Si vo 
quisiera dar la vuelta al mundo, cuan 
to tiempo tardaría. . . ? 
Y el frailecico: 
—Segtin » 
—Cómo se entiende según . . ? 
—Según la prisa con que caminéis-
Si caminarais tan de prisa como el 
sol, tardaríais solamente veinticuatro 
horas . . . . 
Sonrió el señor obispo y continúo 
las preguntas: 
— Y cuanto valdría yo si quisiera 
venderme... ? 
Y el frallecico: 
—Quince dineros.-..? 
—Hombre, quince dineros 
q u é . . . ? 
—Porque Jesucristo Nuestro Señor 
era Dios y valló treinta: y es justo 
que bu llustrisima valga solo la mi-
tad que Jesucristo—Nuestro Señor . . . 
Parecióle agradable la salida y vol 
vió el señor obispo a sonreír. Juzgó 
entonces extremada ligereza el haber 
dado oídos a las gentes que acusaban 
al abad, v aún el haberse apurado en 
el anterior examen del convento, don 
de fuera sin duda la sorpresa, el te-
mor, la turbación lo qne le había im-
pedido responder. Y se encontraba 
de escucharle ahora tan desenvuelto 
y agudo como pudiera mostrarse el 
abad de más ingenio de más cortesa-
nía y de más ciencia. 
—A ver tercera cuestión. •. Que co-
sa pienso yo que no es verdad. . . .? 
Y el frailecico: 
—Pues su llustrisima piensa que yo 
soy el abad del monasterio, y soy el 
ol fraile que guarda los rebaños - . . ! 
E l señor obispo dió un bote del 
asombro y enseguida dijo asi: 
—Vais f^^ra •̂ «•amo al convento le 
•regáis los rebaños al abad para 
que él los apaciente y os ponéis vos 
de abad.. . 
Y. asi fué gracias a Dios . . . ! 
Recogido por 
€onsftantÍM| CABAL. 
C Q N D E N S E D M f f i c 
M 1 L K M A I D j B R A N D 
y por-
A s o c i a c i ó n d e m a e s t r o s 
de I n s t r u c c i ó n P ú b i i c a 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo así con, nuestro Reglr.-
nonto en vigor, cito para la junta 
general ordinaria que tendrá efecto 
«a Neptuno número 215, el próximo 
tatado 15 de los corrientes. 
Bsnera, en estos momentos, la Aso-
ciación la actuación franca y decidida 
de todos esus miembros a fin de que 
sea realidad tangible esa coopera-
'ión de clase tan preconizada en 
nuestros Estatutos, de la que alardea-
mos y de la que tan necesitados es-
tamos, precisamente, los maestros 
ahora. 
En estos últimos tiempos han sido 
•otadas por el Congreso Nacional le-
yes beneficiando a muchos de los 
servidores del Estado, ya en su as-
pecto económico, ya en cualquier 
otro de los que al ejercicio do sus 
funciones se refiere, Y si es cierto 
que hemos sido incluidos en recibirlos 
cierta es también sue fuimos de los 
últimos en recibirlos y somos ahora, 
en cambio 
eos en aceptar tranquilamente con to-
da la acritud, a que tal parece nos he-
mos hecho acreedores ron nuestra in-
diferencia y nuestro desamor, el lati-
gazo, casi increíble, que supone el 
desmejoramiento que en nuestros ha-
beres hemos sufrido este mes. 
Y como todo esto es cierto y como 
que la Unica manera de evitar estos 
quebrantos y otros mayores es pres-
tándonos a luchar unidos; en nombre 
del disfrute de esos derechos a que 
sernos merecedores como el que más. 




G r a n d e e s 
E l A l i m e n t o 
u e C o n t i e n e 
E s t a L a t a ! 
S i n v a c i l a r , ^ s e ñ o r a , d e l e a s u s h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es si último descubrimiento déla Cicocin. El tinte "progre-
sivo" se aplica con tes manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros artos NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios; Tintes progresivos S3.00; Tintes instantáneos (1.00 y $2.00 
Pídanse en cederías, boticas, dregutrias y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81 . '- T E L E F A - 5 0 3 9 . 





ORDEN D E L DIA 
Arta anterior; Balance semestral; 
j slonado su brazo, que le fué destro-1 Vicepresidente: Antonio Goidlz Fer-
I zado, y a medida que el aparato iba' nánflez. 
funcionndo. le fué arrastrando el 
cuerpo, causándole tan Importantes 
he*idas. que a los pocos momentos 
falleció. 
E l médico de guardia en el cen-
Coraisión de Glosa; Informes del Pre j tro de socorros del distrito se consti-
sidente; Dictámenes y Mociones; Elec « tuyó R. bordo, expidiendo el opor-
ciones (preparatoria); Lectura y tuno certificado y más tarde se per-
• • • B ==a c a s a 
Aprobación de la Minuta. 
Hora: 1 3. m. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
sonó el juez de guardia practicando 
una inspección. 
E l cadáver del infortunado Piliph 
fué remitido al Necrocomlo. 
Anoche falleció sobre la mesa de 
operaciones del tercer centro de so-
corros, Josefa Edelmira Piñón y Pa-
drón, vecina de Ferrer, 3, en el Ce-
rro-
Dicha mujer fué llevada allí por 
Alberto Ojeda, vecino de Monserra- ^ familiares, v al reccmocerla el 
te. 52. denunció a la policía quo a l ! médico de guardia, le apreció sínto-
a su domicilio notó que le i mas de intoxicación, expirando lia 
aseen-1 paciente cuando se le estaba pres-
i tendo asistencia. 
regresar a su 
habían robado ropas y dinero, 
dente todo a la suma de $200. Ignora el denunciante quien o quie Según declaración de esos mismos 
1 familiares. nes fueran los auteres. 
enferma 
Josefina se encontraba 
fué a consultarse con el 
Secretario General: Manuel Blanco 
Cuétara. 
Vicesecretario: Ramón Rodríguez Me 
néndez. 
Tesorero: Fructuoso Menéndez Gar í 
cía. 
Vicetesorero: Manuel OrcVóSez Pe-' 
láez. 
Vocales: Manuel Pernas Goa?, Ff-ll-
berto Martínez Lago, José López Paz, 
Ricardo Quintana García, Rafael Alien 
de Pérez, Antonio Fraga Mallo, José 
Díaz Rodríguez, José Suárez García, 
Manuel Fernández González. 
C. A L V A R F Z 
D e S a o t i a g o d e C u b a 
(POR T E L E G R A F O ) 
nes. Como muestra de aprecio,, ano-
che, ante numerosas comisiones y per 
sones católicas tuvo lugar en el Pala-
cio Arzobispal, bajo la presidencia del 
Padre Pedro Villalonga, Secretario dt, 
este Arzobispado, una reunión para 
auordar el recibimiento que hay que 
hacer a Monst áor Guerra, próximo a 
llegar, no pudlendo tomar acuerdos 
por no saber la fecha de la llegada. 
Ha sido muy sentido el fallecimien-
to ocurrido en la Habana, del señor | 
Emilio Godoy Agostlni. antiguo ad-
ministrador de la Compañía Eléctri-
ca, a quien s© deben tantas mejoras 
entre ellas el Parque y el Teatro Nue-
vo "'Vista Alegre." habiendo estado en 
ti paradero esta mañana el alto per-
sonal de la Compañín para despedir 
al hijo del extinto, señor Emilio Go-
doy. que se iba para la Habana. 
CASAQLT.V 
S u s c r í b a s e ai 
R I Ñ A jr n c ú n c 
W i U riA-
e rn ^ .'¿AKiO DH 
A los expertos denunció Miguel Pe-| doctor Antonio Camacho. quien le re-
relló. domiciliado en Monte. 69, que;<:etó unos papelillos, que fueron ad-
de su domicilio le han sustraído la aulridos en una botica establecida en 
los primeros'y los úni - j suma de noventa pesos, sospechando ¡ la calcada del ' 
aue el autor lo sea un compañero i 
de cuarto, carnicero, qie trabaja en 
fd Mercado de Villanueva. 
tomar tres 
cerro 
de esos papelillos 
. Santiago de Cuba. Enero 13 
DIARIO.—Habana. 
Los socios de la Colonia Española, 
ofrecerán un gran banquete a los se-
ñores Angel Pérez, presidente salien-
te; José Gómez Herrero, presidente 
electo; y Valentín Serrano, presiden-, 
te derrotado en las últimas e!ectio-i 
E S T U C H E S D E V A N I D A D 
Son forman novísimas, ca-'Vanity Cases.-' primorosos, elegantes, 
prichesas, muy bonitas. En oro y dorados, esm.MtaJo'í y dr plata. 
Un Estuche de Vanidad, es indispensable para salir de noche. 
« V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . A.3201. 
C 3̂ 5 alt Jt 14 
Sobre la cubierta de la goleta ame-
ricana "Luch Martín", que se encuen-
trr. atracada a los muelles de Ha 
cendados. ocurrió un grave acciden-
te en las últimas horas de la tar-
de de ayer. 
Estando manjando la maquinilla de 
la descarga, el tripulante Pliph Wri-
pht. de años, tuvo la desgracia 
de que se le enredara una de las 
mangas de la camisa, quedando aprl-
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
D U B 0 N N E T 
A B A S E D E Q U I N A 
d e L 
cm 
E T A 
H O C A M I 
G A U A N O , 
se | 
sintió muy mal, estimando que el j 
medicamento le produjo la muerte. 
Del caso levantó acta la policía, 
ocupando el resto del medicamento 
que será enviado al Laboratoria para 
su análisis, a fin de comprobar de 
acuerdo con lo que arroje la autop-
sia, si la muerte fué producida ñor 
envenenamiento. 
L a señorita Josefina Mesa Aguile-
ra, de 17 años, vecina de la rasa ca-
lle de Santa Teresa entre Prensa y 
Colón, en el reparto de las Cañas, 
fué asistida de una grave intoxicac'ó'i 
por la ingestión de una gran dosis 
do extrjcnlna. la que hubo de-tomar 
según declaración de sus familiares 
por qne ra hido desdeñada por un 
pretendiente que tiene. 
L a joven Mesa, no ha podido pres-
tar declaración, dado su estado de 
gravedad, esperándose un fatal de-
senlace. 
E l señor Juez de guardia, se consti-
tuyó en el referido Hospital, para to-
mar declaración a los testigos 
V I D A O B R E R A 
, LOS S A S T R E S 
E l domingo 16 del corriente, cele-
brará las elecciones el sindicato del 
ramo de sastrería y similares de la 
Reoública. 
Tna de las candidaturas que ha lle-
eado a nuestras manos es la siguien-
te: 
Para Secretarlo Organizador: Ma-
ruel Romagosa. 
Para Secretarlo Financiero: Floren 
! do Riaño. 
Delegados Sección de Operarlos: 
Ricardo Lubián. José Morales. Arturo 
Pedroso. Francisco Hernández y Ma-
nuel Iglesias. 
Delegados Sección de Cortadores: 
Salvador Calvet. Manuel Mufioz. José 
Lastre. José Ameijeiras y Luis Vialet. 
Delegados Sección de Costureras: 
Como Asesor: Arturo Sotelo. 
Como Delegada: Consuelo Tamargo 
Como Delegada: Juana Ledo. 
Comisión Revisora: Bellsario Lame. 
Evello Gutiérrez. Jorge Cárdenas. Mo 
desto da Cova y Benito Colín. 
La votación se abrirá a la una de 
i la tarde y durará hasta las cinco, ho-
| ra m que n empegará el escrutinio. 
I SI no están al corriente, no podrán 
¡ votar a excepción de los qxie justifi-
| ouen estar enfermos o sin trabajo. 
S A B A T i ' 
EBANTS-¡ SINDICATO OBRERO D E 
TAS Y ANEXOS 
Este Sindicato celebrará el jueves 
I 13 del corriente., a las ocho de la no-
j che. en el local social. Padre Várela 
(antes Belascoaín^ número 15.'con el 
siguiente 
OPDEX D E T L DIA 
Lectaré: del acta. 
Corresoondencla. 
Elecr'ón del Comité. 
Lectura del Reglamento de la Fe-
deración Local. 
Balance de la Comisión de Huelga. 
Asuntos generales. 
La comisión de elecciones designó 
[a «•-̂ •'••'«nte candidatura: 
Presidente: José Fonlao Carbalio. 
i A F L O J E L O T I G Í 
PARA L A R O P A S U O I A - n O HAY MORATORIA PORQUE 
MAY MUCnO J A B O f l L L A V E Y A DEM A5, NECESITO LO 
LIMPIO PARA E L DOMIflGO Q U E T O C A M E 5 A L I D A 
J A B O n « - a L L A V E 
E L JABOn DEL PUEBLO 5ABATE5 5 6 n C . 
H A B A N E R A S 
L o s N J u e v e s d e O l y m p i c 
Siempre animados. 
. Y seimpre concurridos. 
Hay que decir esto de los privilegia-
tíos jueves del simpático cine que con-
duce por sendas victoriosas el amigo 
Lanares. 
Ayer, tarde y noche, se vió por ex-
tremo favorecido Olympic. 
Por su amplia sala desfilaron du-
rante la exhibición de la cinta Entre 
•dos semanas damas muy distinguidas-
Tres en primer t é rmino . 
María Herrera Viuda de Seva, Mar-
ta Payne de Méndez Capote, y María 
Aguirre de Longa. 
Herminia Rodríguez de Argiielles, 
Ana María Solórzano de Perkins y 
María Pedro de Martínez. 
Nena Herrera de Gumá, María Clo-
tíide Fuentes de Valdés Fauli y María 
Josefa Etchegoi'en de Gordon. 
Leocadia Valdés Fauli de Menocal, 
Hortensia Benítez de Sckirving, Nena 
Fuentes de Día^ Albertini , Fefita Cano 
de Arellano, María Elena Martínez Pe 
¡tíro de Garmendia, Eulalia Juncadella 
de Valdés Fauli, L i l i a Justiniani de 
¡Jiménez Rojo, Esperanza Govantes de 
Meneses, Elena Azcára te de Sardiñas , 
María Luisa Pedro de Cañal, Emili ta 
Rivas de Rodríguez Campa y Carmeli-
ina Terry de Gutiérrez Leé. 
María Herrera de Gallardo. Sanchl-
ÍB. Lema de Terry y Blanca Santos de 
•Justiniani, 
Y completando bellamente el gru-
ro de señoras . Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón, Clarita Rivero de Suárez y 
Vivita Rodríguez de Pino. 
Señor i tas . 
La gentil Georgina Menocal. 
Luisa Carlota Pá r r aa , Nena Benítez. 
Conchita Gallardo, Mercedes Barillas 
y Clarita Porset. 
María v Bebita Almagro. Rosa y Gra 
ziella Dihigo, Adriana( Angélica y 
Ofelia Lucís, Conchita y Margot Mar-
tínez Pedro, Evelia y Sijvia Méndez, 
Alicia y Margarita Kloers, María L u l -
f-a y Rosario Arellano, Consuelo y En-
riqueta Batista, Silvia y Marta Mon-
tes, María Luisa y Margarita Alonso 
y Teté y Carmen Angulo. 
Elsa Gallardo, Cuca Puentes, Mat i l -
de Bolívar, Nena Alentado y Elía Jus-
t iniani . 
Minita Argiielles. 
Encantadora! 
María Teresa Falla, Cusa Perkins, 
Hertha Eckirving, Herminia Vivancos, 
Consuelito Belt, Nena Merino, Cachita 
Rodríguez Campa, María Amalia Frei-
xas. Berta Suárez v Georgina Cao. 
Elenita Lobo, María Teresa Fe rnán -
dez Criado y Baby Kindelán. 
Y la linda Jcseflna Madrazo. 
Para mañana . El hombre de pundo-
nor, en las tandas últim.-vs de la tarde 
y de la noche. 
Creación de Wallace Reid. 
Actor genial. 
A d e l a n t e 
/ H e d í a s e f e s e c f a 
V e n t a e s p e c i a l 
E n t r e l a s b o d a s d e m a ñ a n a 
Un sábado de bodis. 
Así se rá el sábado inmediato. 
Entre la sque están concertadas 
para mañana pláceme anunciar la de 
la señor i ta Elvira Inclán y el joven 
doctor Gregorio Guas e Inclán . 
Hi jo el novio de un caracterizado 
congresista, el general Carlos Guas, 
¡que será el padrino. 
Celébratee la boda en la Merced. 
A las nueve de la noche. 
En las horas de la mañana, y den-
tro de la más absoluta intimidad, uni-
r á n para" siempre sus destinos la se-
ñ o r i t a Adelaida Gómez Aday y el 
doctor José María Miró. 
E l señor Lucio Solís, Subdirector 
del DIARIO DE LA MARINA, figura 
entre los testigos. 
Lo ha designado así la nocla. 
A la que ofrece el ramo. 
Nuevo modelo del jardín E l Clavel 
que l lamará la atención por su gusto, 
su novedad y su elegancia. 
Aprovecharé ya para decir que co-
mo precursora de la boda de Marga-
ri ta Sobrede y el joven José Rubí, se-
ñalada para el lunes, en el Angel, se 
efectuará mañana la ceremonia c i -
v i l . 
Dispuesta ha sido para las nueve y 
media de la mañana en la hermosa 
finca de los Pinos del señor Enrique 
Aldabó. 
Ser; testigo de la bella señori ta 
Sobrede el doctor Juan L . Sánchez. 
' Testigo del novio. 
El señor Manuel Becerra. 
Se lucirá el jardín E l ¡Fénix en el 
ramo que prepara con destino a la 
gentil novia del lunes. 
Regalo de Hilda Mart ín . 
Nuestra existencia de medias 
de seda es, en realidad, inacaba-
ble. 
Jamás presentamos un surtido 
tan completo, tan extenso. 
Diremos, como garantía de esta 
afirmación, que por extraño, por 
raro y por exótico que sea el co-
que lor que se dee es seguro 
lo tenemos nosotros. 
Es tan fabulosa la cantidad 
que recibimos de medias de seda, 
para señoras, que hemos resuelto 
hacer una venta especial, inaugu-
rada el martes con éxito tan gran-
de como previsto. 
He aquí algunos precios: 
Medias de seda de 
L o m a T e n n i s 
Una fiesta. 
L a del Loma TennDn el domingo. 
Empezará con baile, a las dos y 
media de la tarde, sirviéndose un té 
en mesitas distribuidas en los courts 
de tennis de la floreciente sociedad. 
L a orquesta de Manolito Barba, la 
misma que hemoá oído en el Yacht 
Club, l lenará el programa de los bai-
lables . 
Un grupo de socios, a cuyo frente 
están los jóvenes Miguel A . Pá r r aga 
y José María Estévez, son los orga-
nizadores . 
De ellos recibo Invitación. 








¿Quién no se apresura a com-
prar varios pares de medias a tan 
bajos precios? 
En el mismo departamento ofre-
cemos nuestras variadísimas co-
lecciones de pañuelos de señora, 
bordados, de hilo y de algodón, 
en cajas de tres y de seis. 
Si usted quiere hacer un regalo 
de pañuelos selectos, finos, le en-
tregamos la caja artísticamente 
presentada* 
se venden a $0.85 
a "1.15 
" " a "1.75 
" " a. . . . . "2.10 
" " a "3.75 
** a "3.25 
M a "3.98 
También ponemos a su disposi-
ción nuestro gran surtido de cal-
cetines y medias patentes para 
niños. 
Todo a precios del día. 
C 416 I d 14 l t 14 
Antes de comprar v í v e r e s finos, licores o conservas, pregunte 
nos los precios. V E N D E M 3 S A P R E C I O S D E S I T U A C I O N 
Chocolate MINIES a 71) c l ¿ libra. Licore? f ims de María B r i z a r ! 
^ F L O S C Ü J A J í f , M m y San J e s s , T s l f . A - 4 2 8 4 . 
S i e m p r e a d e l a n t e 
N U E S T R O G U I A E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E S L A S I N C E R I D A D 
N u e v o s a r t í c u l o s . N u e v a s r e b a j a s . 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a ? 1.45 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho . . 0.50 
Frazadas niño, estampadas, finísimas — . . 0.95 
Frazadas niño finas, a. . ü-40 
Camisones hilo bordados, a l »M 
Jabón Heno de Pravia, caja • . . 0.80 
Polvos de Coty, caja chica - .» 0.85 
Polvos Coty, caja grande 1-60 
Talco Mavis 0.25 
Jabóii Atkinson, a. 0.25 
Jabón leche francés, a * 0.45 
Polvos leche francés, a 0.40 
Gerga de lana de todos colore"S, a — 0.35 
Vlchy para camisas, fino, a 0.50 
Vlchy para camisas, finísimos, a- 0.65 
Albornoces de $15 a.. : . . . . * • 7.50 
Albornoces de $25 a • — 13.00 
Medias de muselina a . . . . . . 0-40 
Medias de patente, negras y carmelitas, finísimas, a 0.50 
Medias de seda, a . . — 1.00 
Medias de seda finísimas, a > . . . ..• . . 1.50 
Medias de seda caladas, a- . . . . 1.75 
Frazadas de lana a • . . . r.. . . . . . . . 1.75 
Frazadas de laaa cameras, a . . 2.25 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a 3.75 
Crepé meteoro, a 1.75 
Georgette muy doble, a 1. 7o 
Charrneusse fino, a •• . . 2.00 
Charmeusse francés muy doble a 3.50 
Meteoro francés, a S.0(N 
Bengalina de seda a » 1.00 
Foular de seda, floreado, a 1.40 
Tela rica (vara de ancho) pieza de 11 varas • 2.50 
Crea inglesa, pieza de 20 varas.. . , , , . 3.60 
Franela estampada para kimonas 0.40 
Crepé para kimonas, a • . . 0.48 
Corduroy vara de ancho a 1.30 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
burguesa Americana Tirpi tz de vein- i John P. Frey, presidente del Comi-
ticinco mi l toneladas construido pa- té se negó a divulgar el contenido de 
ra cruzar el Canal de Panamá será j 'las resoiuciones presentadas; pero 
entregado a la Entente el día 18 de ' 
los corrientes. 
dícese que entre los asuntos contení- ¡ ficaron tal labor al doctor Segura Ca 
dos en dichas resoluciones se hace biera: 
mención de la ocupación americana 
da Santo Domingo; la controversia 
entre los Estados Unidos y Colombia; 
la expansión de las actividades de la 
Federación, especialmente en Sud-
América, y el apoyo a la Liga de Na-
D E L P U E R T O 
E L INFANTA ISABEL A LIBRE 
PLATICA 
A las nueve de la mañana de hoy 
el doctor González del Valle puso a 
libre plát ica al vapor español "Inian-
ta Isabel" qué ha traído 168 pasajeros 
de primera, 117 de segunda, 114 de 
tercera de preferencia y j. 0% de 
tercera ordinaria i 
Procede el barco de Barcelona, Cá" 
diz, Santander y La Coruña. Este va-
por tiene a bordo 15 casos de saram- ] Koraa y señora 
p ión . Los pacientes serán remitidos 
al hospital Las Animas. 
El cadáver de la señora Margarita 
Mart ínez que 'falleció anteayer a 
bordo, se rá desembarcado hoy para 
su inhumación. 
Entre los pasajeros de cácara del 
barco figuran los señores Jorge A . 
Telot y familia, Aurora Gotay, María 
P ipuán , Angel González, Maria Cár-
denas, Juan Rivas, Juan Jcsé Urqui-
za, Josefa García y familia, Alfredo 
Isasi, Pablo Urquiza, Sofía Alio, José 
Tío, Margarita Quintana, Luis Moe-
í a , Carmen Prin, Porfirio' Diazj el 
cónsul de cuba en Barcelona señor 
José R. Rivero, José Bosch, Juan 
Marcané, Juan Sella, señora Ana A j u -
r i a de Galbis y sus hijos Jorge y 
Maria Galbis, Antonio Masdeu, Fran? 
cisco de P. Admiral l , Elvira Masdeu, 
Ildefonso Sel, José A . Gutiérrez, An-
tonia Sánchez, Emilia Bardos, y fa-
mil ia , Raimundo Arce, José Llanes, 
Soledad Gravier e hijo, Mercedes Lla-
mas, Remigio lemández, Manuel Ae-
do, Cristina Puyol, Ignacio ,Acejo. 
María Jesús( Juliana Leal, Gentroso 
Cañizo( Concepción Gutiérrez, Luis 
iC. Artola, Ada Grosso, Luis Odroio-
zpla, ta r tos y Antonio Odriozolai, 
Angel Dia„ Eladia de la Riva. 
Teodoro González e hi jo; Malvina 
Navarro; José E . González e hijo; 
]Flora María González; Bernardo Gon-
zález Diego Abascal; Manía Teresa 
Aguirre; Consuelo Prieto; Ricardina 
Bsteban; Venancio Sierra; Manuel Ro 
dr íguez y failia; Manuel Muñiz; Co-
talina Mijares; Francisco Alvarez y 
familia;Casimiro Rodríguez; Eugenia 
García ; Rosa González; María Rodrí-
guez; Mar í a . Pérez; Rosario Rodrí-
guez; Manuél Estevane; Avelina Mi-
jares'; Ramón García y familia. 
Dionisio Fernández : Bernardino A l -
varez; Antonio Rodríguez; Aurelio 
^García; Estrella Resello de Abad e 
hijos; Ál;redo Alvarez; Orlindes Alón 
feo; Flora Cuervo; Celedonio M : " t l -
ne'z; l e i j g n o Domínguez; F^u? *no 
P é r a / ; María F . Castillo; Fél ix Gnr-
c ía ; r r r t u e l o Alvarez; María Fia^; 
O . Juan García; RamTn Solano 
Joss ( orzález; Julio González: Ber-
món Urquiza; Enedina Alvarez; Luis 
Díaz; Manuel Miranda. 
E L GOVERNOR COBB 
En el vapor Governor Cobb lega 
ron de Key West los señores Jorge 
N . Zarco; Jorge Sola; Manuel Pen 
das; Pablo Martínez; Rafael N . Vi-
ñ a s ; María Teresa de la Guarda. 
Baldomero Díaz y familia; Ernesti-
na Quintero; Eduardo Puentes'; To-
más H . Gato; Eduardo Fuentes; 
|Eduardo H . Gato; Gonzalo Romero e 
bijo; Rafael Bermúdez; Eduardo Mo-
ssa: Ramón Basolt y el señor Jutaro 
E L BERWINDALE 
De New Port New llegó el vapor i n -
glés Berwindale, con carbón. 
LOS FERRYS 
Los ferrys Estrada Palma y Henry 
M . Flagler llegaron hoy. 
Ü n j o u r V i e n d r a 
m : c L \ R \ c i o y del general lu 
DENBOIIEF 
MUNICH, Enero 13. 
El general Erich Luderdoff, exPri 
mer cualtemaestre del ejército ale- clones 
mán negó hoy el que él haya presen j - Los delegados admiten con fran-
tado un memorial a los aliados con queza que las sesiones del Congreso, 
un plan para una ofensiva conjunta hasta ahora, han sido de poca impor-
contra Rusia por parte de Inglaterra, ] tancia y simplemente han abierto el 
Francia y Alemania, agregando que camino para el estudio de laii reso-
nó tenía relación de ni «.juna clase luciones que abarcan important ís imos 
con el general Wilshehan Hoffmann, asuntos. Es probable que el Congreso 
que en reciente entrevista dijo que no pueda terminar sus sesiones hasta 
ely general Pershing o el Mariscal el sábado . Los delegados de k 
Foch deben i r a la cabeza de un ejér- tados Unidos esperan salirpara Nuo" 
cito mundial contra los maximalistas. Orleans el martes p róx imo. 
GRATES NOTICIAS DE LA INDIA 
1NGLKSA 
LONDRES. Enero 14 
La noticia oficial dada en el De-
partamento que tiene a su cargo los 
asuntos de la India en el sentido de 
terminado los preparativos para aten- 1 que existe hambre en varios distritos 
der a las flotas americanas combina de la India, ha preocupado a toda I n -
das del Atlántico y el Pácífico, ' las cua i glaterra. La escasez de víveres en 
les se reuni rán aquí antes de iniciar la formidable dependencia de la Gran 
las maniobras a f in del mes actual. | Bre taña en oriente viene en un mo-
Las escuadras se compondrán de ca-' mentó Inoportuno para el Gobierno, 
torce acorazados, treinta y seis tor- 1 cual ya se halla frente a grrandes 
poderos dos cruceros, cinóo bancos- Problemas y ante la intranquilidad 
tanques caiboneros y hospitales die- del PUeblo indio, dándose cuenta que 
ciocho remolcadores doce hidropla- na(la POdría causar mayor inquietud 
base en Europa los países latinos, 
estreche los lazos con los Hispano-
He aquí la candidatura electa: ¡ Americanos, y a una invasión opón-
Presidente, doctor Cosme de la Te- gase la unión de los autóctonos, que 
niente, (aclamado). i soñamos; pero que no debe quedars-j 
Primer Vicepresidente, dr.ctor Pe-jen sueño, sino realizarse, 
dio G. Medina. i. TIburcio Castañeda 
Segundo Vice, doctor Antonio SáQ' 
C o o i V i O Q ^ e ñ o r G u e r r a 
LOS PREPARATIVOS PARA LA LLE 
GADA DE LAS ESCUADRAS AME-
RICANAS COMBINADAS 
PANAMA, Enero 14. 





A R Y S • Rue de /a Paix> f>aris-
res y varios barredores de minas 
El acorazado Kensas saldrá maña-
na para Samoa, y la escuadra del 
Atlántico pasa rá por el Canal de Pa-
namá el día 20 del mes actual para 
unirse a la del Pácifico que debe lle-
gar el día 17. 
informacínn Cablegráfica 
DIMISION DE FN MINISTRO COS-
TARRICENSE 
SAN JOSR Enero 14' 
E l señor Claudio González Duca-
vado ha dimitido su cargo de Ministro 
de Gobernación habiendo aceptado la 
renuncia el señor Presidente que ha 
nombrado para esa cartera a don Agui 
les Acosta. 
en la India que la escasez de cerea-
les. 
La mención en la palabra hambre 
en la India siembra terror entre los 
naturales de dicho país, los cuales 
recuerdan las épocas en que perecie-
ron de hambre millares de sus con-
te r ráneos , azotados además de pestes. 
Los trescientos quince millones de 
habitantes de este inmenso "Imperio 
oriental consumen poca carne y sub-
sisten, principalmente de cereales. 
chez Bustamante. 
Tercer Vice, doctor Angel C. Be-
tancourt. 
Cuarto Vice, doctor Carlos Armen-
teros . 
Secretario General, doctor Andrés 
Segura y Cabrera, (aclamado). 
lo.—Doctor Mariano Caracuel. 
2.—Doctor Antonio González L | l -
poz. 
3o.—Doctor Pedro Martínez Fíaga* 
4o.—Doctor Juan Antonio Muller . 
Tesorero, doctor Oscar de Barina-
^ o n s e j e r o s : Doctora Esperanza de ! 
Quesada y Villalón, Dr. Octavio Gi-
(Vlene de la PRIMERA) 
% 
Irid, en tiempas del Ca.denal Ram-
polla. 
Nació para Papa, dice Monseñor 
Guerra; y toda su carrera fué típica 
para llegar a ocupar la Silla de San 
r .ro. 
eos del autor de sus uías y me parece 
ver humedecidos sus ojos. . . 
D e s p u é s . . . Cuba, su últ: na patria 
americana. Y en Cuba, las cuestiones 
sociales; preocupación dominante del 
A^obispo moderno. 
De la prensa atólica de la Haba-
na quiere detalles que insinúa coa 
fina precisión, como si nunca hubiera 
perdido con ella el contacto fami-
liar. 
Las organizaciones obreras, alma 
mater del catolicismo militante, en 
primera línea. Por eso "Imo allí a 
s' lado al pres t ig ió le monseñor Alea, 
oxigenando sin duda junto a Monse-
ñor Guerra, su próximo gran Econo-
mato Obrero. 
Es verdad. A l llegar Mjnsefior Gue-
Noventa_ y un año cuenta el padre • rra a un sitio cualquiera, se hace in 
de Monseñor Guerra, su memoria 
(Viene de la PRIMERA) 
PETICION DE LOS FOCIONARIOS 
DE CAL1EORMA 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 14 
j„ i„„ rv,* j „ tt -j , ^1 Ministerio de Estado anunció de los Estados Unidos ocupando una 1 anoche ^ los funcionanos deL Es. 
tatlo ue california han pedido que se 
posponga la ejecución de Simón 
tiuiz, sentenciado a ser fusilado el 
posición análega a la de Cuba." Esta 
ifirmación se niega rotundamente. 
La opinión expuesta por el Juez 
Hanan sostiene el derecho de i n i c i a r . , 
procedimientos judiciales en la zona1 
del Canal en nombre de los Estados 
Unidos, en vez de hacerlo en el del 
Gobierno de la Zona. 
PETICION DE LOS EXPORTADO-
RES DE CAFE E> BRASIL 
RIO DE JANEIRO, Enero 13 
Los exportadores de café pidieron 
hcy al Ministro de Estado Brasi leño 
que haga las gestiones necesarias 
Soniedad de l e i i s h c i ó n 
comparada 
• 
LA REI'NION DE AVER TARDE 
Conforme estaba anunciado, ayer, 
tarde, se reunió en el colegio de abo-
gados un buen grupo de letrados de 
Ion que acudieron a secundar la in i -
cú.tiva del doctor Andrés Segura y 
Cabrera para crear en Cuba la Socie-
dad de Legislación Comparada, •oñ 
objeto de proceder a la discusión ds 
los Estatutos y Reglamento y ele-
gir la junta directiva. 
Presidió la reunión el íer .ador por 
Matanzas doctor Cosme de }K Torri?n-
tc, actuando de secretario el que lo 
r s general de la misma entidad doc-
tor Segura y Cabrera. 
Se dió lectura por el doctor Segu-
ra a los Estatutos y fueron aproba-
berga, Dr. Luis Azcárate , D r . Alber-
to del Junto, Dr. Ricardo Rodríguez 
Cáceres, Dr. J. S. da Fonseca da He-
nares, Dr. Mario Lámar , Eduardo Val -
dés Suárez, Oscar García Montes, Dr. 
Manuel Gutiérrez, Dr. Raoul de Cár-
denas, Dr. Juan Antiga y Escobar, 
Laura Betancourt, Dr. Julio Morales 
Prooderman, Luis Azua. 
Debido a la ausencia del doctor Te-
j i e n t e no pudo señalarse la fecha en 
que t o m a r á n posesión los electos-
Y en medio de una general a l egr ía 
y confraternidad terminó la reunión 
que deja ya designada la primera D i -
rfe t iva de la Sociedad de Legislación 
Comparada de la Habana. 
Nuestra enhorabuena. 
fecha todas las hojas del enorme ar-
chivo que lleva en su venerable ca-
beza. 
Ejemplo extraordinario de sana f i -
siología y de alma cristiana, perte-
neciente a épocas do patriarcas. 
Monseñor Guerra se entretiene con 
delectación f i l ia l en detalles pintores-
r ediatamente centro de vida, de mo-
vimiento, de acción. 
Bien venido sea. 
T^ue Cuba, harto ayuna de nrrión 
pocial católica, entre de en 
""-a cuestión salvadora, a impulsos del 
que creemos cortado para tomar la 
iniciativa y el gobernable en estos 
apuntos. 
Pinllla MENDEZ 
L U I S M . S 0 M 1 N E S 
L a f i r m a d e l . . . 
, , -DruAnro a-v Copiamos de "E l Triunfo", los si 
(Viene de la PRIMERA) (ulentbi pá r ra fos : "Ñada de espejis 
sus habitantes qu^ la simil i tud d é M ^ l f c ^ ^ 
climas atrajo de Europa; pero la al Punto' no editaremos 
variedad de climas, la riqueza incal - i P ° l a?°!.a ™ J P £ f r * T * 
culable de esos Andes inexplorados, 
si se exceptúa lo explotado en ellos 
en Cerro del Pasco, en Perú , que es 
a decir, con plena convicción: Za-
yas, no va. 
El caso es que lo dicen con la en-
ya fabuloso, con ser mínimo, dan a ' tereza de quien dice la verdad, como 
ia América Hispano Americana una 1 nosotros proclamamos con entera con 
i gran superioridad sobre la anglo-sa- ! vicción que es " E l Dandy" de Aguaca-
j jona ; pero ha de presidir a todo ese | te 47, quien más surtido tiene en 
'gigantesco plan de unión, una in t e l i ' ¡ paños, y quien da mejores precios; 
gencia soberana que tenier do por i que es "La Rusquella" de Obispo 108 
. I la casa preferida por los elegantes, 
i pues siempre tiene novedades en cor-
¡ batas, pañuelos , cinturones etc etc.; 
i que es "El Partenon" la casa favore-
cida por las damas porque encuentran 
I en ella el regalo que necesitan. 
y de que el ilustre Gómez nos enco-
miende a nosotros la historia de Cu-
ba; palabra. 
No quiere decir esto que nosotros 
seamos liberales, no, señor; Noso 
tros somos hombres sinceros, y 10 
mismo que decimos que en la libre-
ría y papeler ía "La Caricatura 
Galiano 116, hay las mejores plumas 
fuentes, y que en "La Propagandis-
ta" de Monte 87 y 89 tienen nnas 
tarjefas de bautizo a precios i» ra ' ; 
simos, lo mismo diriamos n"68^3,. 
liacióit política sin ambajes m • 
déos . Es que nos parece P^"18',,* 
la victon» 
la celebrar un banquete por de un p^sidente antes de tener 
certeza'deSque realmente h a 
debieran esperar por lo menos.,rhinfo, 
oficialmente se publicara su t n r . 
aunque los liberales, apelasen a " 
i , ^ r . n ..nrinr ron "farturas -
LOS AVIADORES NAVALES UIE-
RICANOS 
SAN SALVADOR, Enero 13' 
Los oficiales y marineros que t r i - para conseguir que Suecia levante la | doS) procediéndose a verificar, en un 
pulabau los hidroplanos navales de Prchibición de la importación de la rt.ceso de cinco minutos, ia confev-
los Estados Unidos en camino de San importación de ese grano. c}ón de candidaturas. 
Diego a Panamá para tomar parte en i «wm t^TináTmrmwCLÉ Cuando terminó la votación recibió 
las maniobras conjuntas navales de CESE DE L> A HL ELGA | el fioctor Torriente una llanada ur-, 
este mes han sido invitados para que CALLAO, PERU, Enero 13 | gonte de Palacio que le obligó a sol'-
traigan sus máquinas al laso Llepe- Los estibadores de este puerto que citar la venia de los reunidos para 
nigo, cerca de esta ciudad. Los h i - Be declararon en hulga la smana ausentarse, rogando a l . no lor Junco 
draplanos se hallan actualmente en la Pasada reanudaron hoy su trabado que ocupara la Presidencia «luranti 
Cnión, Juan L jn ia , hijo del Presi- Por haber llegado a un acuerdo con la e;_escrutinio. 
dente de Perú y distlnuido aviador administración de los muelles reativa 
visite esta ciudad. 
nardo Nuevo; V f ^ j a n o Llano; Jc.sé, tam ¿o invitado qu al aumento de jornales, 
oe la Tc r r r ; Alfredo García; Cons-
llantino Suárez; Ramiro Garc ía ; ! 
Amancio García; Manuel Pérez ; Ff.r-1 
nando Percas; Forsino Caso; l o s é ' 
Suárez ; Manuel Fernández; José Díaz 
y .familia; Manuel Suárez; Alberto 
Mart ínez; Juan Alvarez; Jo ié A. Eer-
nández ; Benigno Saavedra; Est'bau 
A ' t n i o ; Isabel Yaniz* Ca.'. me Alca i 
tara y familia, y otros. 
DESCUBRIMIENTO DE UN SUERO 
CONTRA LAS ENFERMEDADES 
DEL GANADO 
PARIS, Enero 13* 
Una comisión de científicos franco 
ses ha descubierto un suero para evi 
LOS DEBATES EN EL CONGRESO 
DE LA FEDERACION OBRERA 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 14 
Los debates sobre el informe del 
Comité de Resoluciones de la Federa-
ción de Obreros Pan Americana; que 
ya está visto para presentarlo ante 
Pronto se supo el resultado, pues 
actuaron de secretarios escrutadores 
varios jóvenes letrados que simpM-
Loc en^Tnios del I n t a r t i Istibr-i. 
Boni García; Covadongj, García; Do-
ra Abad; Mará Astudillo; Manuel E^-
vanez; Olga Urquiza; Francisco Suá-! 
rez; María Díaz; Manuel Sierra; A n - ' 
tonío Novoa; Florentiua García ¡ Ma^ 
r í a Ignacia y Violeta Abad; Marga-
rita S&nchez; Gregorio Obregón; Ra-
tar las enfermedades en los cascos y el Congreso da» la Federación, promete 
bocas del ganado; pero no es posible ser el tema más Interesante discutido 
por ahora preparar el suero en can- desde que se abrió el Congreso 
tldades suficientes para inocular to 
do el ganado expuesto a peste. 
El Comité trabajó hasta muy tarde 
de la noche para terminar su informe 
que abarca más de treinta resolucio-
TRASATLANTICO nes presentadas por distintos delega-
(jios; la labor del Comité se re ta rdó 
por haber sido necesario redactar el 
ENTREGA DEL 
T̂ORPITZ»» 
BERLIN, Enero 13 
E l nuevo vapor de la linea Ham- informe en castellano y en ingles. 
C r e a d e h i l o 
Liquidamos trescientas piezas de 
crea fina, de hilo puro y yarda de 
ancho, a mitad de precio. 
También liquidamos "Warandol an-
cho para sábanas, (algo manchado,) 
a 65 centavos vara. 
Toda señora debe aprovecharse de 
esta oportunidad. 
L A Z A R Z U E L A 
NBPTUNO Y CAMPANARIO 
R . I . P . 
LA SEÑORA 
C a r l o t a B e n í t e z 
V d a . d e N a d a l 
Que falleció el 15 de Enero 
de 1920. después de haber 
recibido los Santos 
Sacramentan • 
A l cumplir el primer ani-
versario de su muerte, se ce-
lebra rán Solemnes Honras 
Fúnebres por su alma, en 
la Iglesia de San Francisco, 
en esta Ciudad. La hora se* 
.fialada para la ceremorüa 
será las 8 a. m . del Sábado 
15 del corriente y por la 
asistencia al acto les que-
darán agradecidos. 
Los familiares-
al chico? Porque 
comerse al gordo. 
Cuando se dice lo que uno cree hingiton, pero andar con - ^ 
positivo, háy cierta arrogancia; no cuando se está pensando en la D de 
afirmamos que el Triunfo no esté sidad de poner un presídeme ̂  
equivocado, como afirmamos que "La transacción, ¡varaos, hombre. 
Casa Borbolla" de Compostela 52, es —¿Por qué el pez grande se de 
la joyería donde se encuentran los " 1 
mejores brillantes, las finas perlas, 
esmeraldas . y rubíes , igual que en 
"Bohemia" de Galiano 93, encuentra 
magníficos cuadros para comedor, 
pintados por el sminente artista J . 
Gil García . Es el caso que ahora con 
la llogadd del enviado especial, los 
j liberales se han crecido v andan lo-
I eos de contentos como si les hubieran 
rc . Mâ idO' 
Lo mismo que los señores 
r e l l l e Iglesias se "comen >- -
lega 
de 
s. con su gran taller ^ - entio" 
Egido 23, igual 1u1e_.oí^ndicn-
joy** 
i l 
icva la r no, 
do máquinas de escribir en ^ ¿ ^ a d o 
E l 12 de Febrero del ano ^ " e n 
ha salido de Hounslon í ^ ^ d . ^ 
regalado una nevera "Bohn Syphon" 
o y para colmo de suerte a é r í entre España e I ^ l a 
r r a - uoioc de c*1' 
Siguen las grandes /fIba¿asMonte ? 
zado fino en "La Perl*^„a^odríg«eI: 
! un buen fonógrafo de los que ven-
1 den Alorda \ Muñoz do Obispo S?. 
! E l señor Miguel Gómez fué a vis!' 
! tar a Mr . Crowder, y "E l Triunfo" ha 
i de estar inspirado por el Sr Gómez. 
Pues no hay duda, de que algo pasa 
cuando afirman categóricamente : 
"Zayas no va". Claro que los con-
servadores dicen lo contrario, pero, 
con todo ser los que están en el po-
der, no acaban de decir: "Salió 
triunfante Zayas**. 
Realmente si resulta, cierta que 
"va Tiburón" , después de los banque. 
tes con sidra ''Cima", de, fumarse 
al final de estos, ricos Carunchos sa-
boreados con el rico café "La Flor 
de Tibes*; si después de esas alhara-
cas resulta que el ilustre Dr . Zayas 
se queda sin la "presi" va a ser cosa 
de morirse de un hartazgo de risa. 
Romay; el señor Z ^ ^ ' ^ / ^ n d o ^ 1 
quiere empezar el año vendien 
al costo. . „ „ ¿ánd' 
¿Cuál sería el colmo de u " 
nistrador de correos? le de 
Poner una cartomántica ^ 
cada buzón "pa" q«e echara 
tas. ..íjOS m** 
Recuerde lector, que fen<r 
Magos,"' de Galiano 73. t4e» ^1 
menal surtido de ^n tones r ele. 
la y los disfraces " ¡ ^ n 
gantes que hay en la Re?" 
Soluciones: El colmo de ,tarSe 1^ 
peón de saltos de altura: o 
sesos. , ntí -e r ra j^ -
¿Cuál es el colmo de un 





C O N E S T O S 
P R E C I O S 
I M P O S I B L E 
N O C O M P R A R 
D e t o d o p a r a l a M u j e r e l e g a n t e 
H A B A N E R A S 
Vestidos de Seda: Rebajados: 
^tidos de Una Y de Seda: 
^ señoritas y ninas, de a 
de Lana y de Se-Traics Sastre. 
• de $40 a $19.98. 





Medias: De 48 centavos, a 29 
(fltavos. 
98 centavos, a 49 centavos. 
De $3.48, a $1.48 
Refajos, finos: De 
$1.98. 
Sweaters, de Lana: De $3.48, a 
$1.48. 
Blusas de Seda, rebajadas 
$4.48, a $1.98. 
De $798, a $3.98. 
De $14.98, a $7.98. 
Abrigos: De $30 
$9.98. 
De $8.48. a $3.98. 
De Seda, de $40, a $19.98 
$40, 
R o p a i n t e r i o r , p i e z a d e s d e 3 9 c t s . 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
¡ 0 0 
U E R C A D O 
P E C U A R I O 
ENEKO 13 
La renta en pie. 
Vacuno, «le 14 112 a 15 1|4 centavos. 
Cerda, de 17 a 21 centavos. 
Lanar, de 12 a 19 centavos. 
Todo e l m o a d o t e n -
drá b u e n o s m a n t e l e s 
so la casa más modesta pueden tener icios y bueno» manteles. Y.tamblf-n iy buena y abund'ante ropa de cama. "or qué? Porque en el ilopular "Ba-r Iiviés,' Avenida de Italia y San piel, ne da ahora a cómo quiera la mlelería y la ropa de coma. Las sft-Wi cameras: se venden por menos de mitad de su valor. â pandes gangas del "Bazar In-*< Avenida d'e Italia y San Miguel, i í*n ,us ')'en surtidos departamen-< de ropa, sedería, novedades, sombre-h corsets, artículos de caballeros, »• para bordar, etc. « la mejor oportunidad para que las amas «e habiliten, por muy poco dí-fo. de cuanto les haré falta. : Nunca '«s presentará ocasión mejor! toca al pueblo aprovecharse: 
Matadero de Lnyanó. 
Laa renes beneficie das en esta mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, ae 54 a 58 centavos. Cerd̂ i, de 75 a 90 centavos. Lanar, de 75 a 80 centavo». Reses sacrificadas en este Matadero: Vacuno, (X). Cerda, 23. 
Matadero Industrial. 
Las i«!*8 benenclndas en anta mata. Jaro se cotizan a los simie.itea pracloa: Vacuno, de 54 a 58 centavos. Cerdea, de 75 a 00 centavos. Lanftr, de <5 a 80 centavos. Reses sacrificadas: Vacuno, 201. / Cerda, 143. Lanar, Bit 
Entradas de ganada 
Se espera mi tren de Sanctl Spfrltus para Francisco Negra y otro de Place-tas para la casa Lykes Bros. 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofertas a 14 peso». 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Linda cinta. 
Por su título y por su asunto. 
No es otra que La Soñadara, estre-
nada anoche, con gran éxito, ante el 
público elegante de los juevee de 
Fausto. 
Allí estaban entre el selecto con-
curso reunido en la terraza, Josefina 
Embil de Kohly, Esperanza Cantero 
de Ovies y Matilde Gómez de Arango. 
María Luisa Diago de ent, Chea 
Hamei de Aguilera, Elisa Otero de 
Alemanj-, Pilar Reboul de Fernández. 
Aurelia T. de Ugarte y Rosita Mon-
talvo viuda de Coffignl. 
Flora Ruíz de Kohly, Josefina Cas-
tellanos de Corzo y Esperanza de la 
Torre de Rodríguez Alegre. 
Y Anita Salazar de Cabarrocas, Eu-
genita Oríes de Viurrún y Nena Ro-
drigue de Santeiro. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Nena y Angelina Alemany; Ampa-
rito Ugarte, Dulca María Tarlche, 
María Teresa Chacón, María Teresa y 
Silvia González.; Julita de la Torre, 
Cristina y Raqiiel Mestre y Estrellita 
Ponce. 
María Antonia de Armas, Annie y 
Carmlta Swan, Beba Ortiz, Matilde 
Fabre, Nena Brú, Ldlita Méndez, 
Mercedes Galalnena. Josefina de Cés-
pedes, Matilde Héctor y Elia Justi' 
nianl. 
Beperanclfta Oríes, Raquel Aballí, 
Conchita Fortún, María Amelia y Gul-
Uermita Reyes Gavilán, Rosita y Mar-
garita de Armas y Gertrudis Asenclo. 
Y Felá Orti . 
Se repite la exhibición de La Soña-
dora en los mismos turnes de ayer. 
Lo repito. 
Una linda cinta. 
Enrique F0>TA>TLLS. 
R e d u c c i ó n de Prec ios 
Están '.legando de Europa, Importan-
tes remesas de JOYERIA. OBJETOS DB 
ARTE PARA REGALOS. MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPABAS, 
• Gran redacción de precios en rentai 
al contado. 
En el departamento de San Mlfual. mx-
hiblmos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av«. de Italia: Tt-T«. TaL A-isei. 
a F E R I C O , S I N R I V A L 
t K A F L O R D E T I B E S * . B O L I V A R 37. T E L F . A-3820 
A Z U C A R R E F I N O , $ 2 . 5 0 ® ] 
ciones de la Asociación de Dependlen. Asi se lo manifestó al señor Noel, 
U-s señor Soler; el Presidente de la i quien sintiéndose muy complacido se 
Sección de Instrucción; el doctor Car-i ofreció a servirle enlodo cuanto 
de el exilíese la Universidad de la los de la Torre; el pintor español don José Plnazo Martínez; el Secre-
tario del Centro don Carlos Martí, la 
mayor parte de los miembros de la 
Junta Directiva, el pintor don Mariano 
Miguel y representantes de la Prensa, 
del Magisterio y de las clases produc-
toias. 
El Director del DIARIO DE LA MA-
RINA doctor José I . Rivero tenía un 
puesto en la presidencia, pero un gra 
Habana. 
Y nos decía luego el doctor La To-
rre gozoso: Con qué emoción y necan-
to sonará en los oídos de nuestros es-
colares y repercutirá en los corazones 
generosos y exaltados de nuestra ju-
ventud la palabra ardiente, sabia, hon-
rada de este hombre admirable. Su 
optimismo en los altos designios de 
la raza despertará claras visiones de 
ve accidente automovilista le impidió I felicidad y de orgullo, ya que nosotros 
llegar a tiempo. | somos sus hermanos y sus anhelos con 
cuerdan etnográfica y sentlmentalmen 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unido» y a 9 1¡2 para la ezportaciGn. 
Astas. 
Hay ofertas de venta aquí a 80 pesos toenladas, sin comprador. 
A t o m o s 
Vnstrla &e pide la pena de muerte 
os acaparadores. 
te que no nos extraña, porque 
*n Cuba, hace tiempo que se ha 
1 no se ha llevado a efecto? ro! 






Don Carlos Martí, saludó y presen-
tó al orador. Hizo un breve estudio de 
su labor como conferencista y litera-
to, de su apostolado cultural, haciendo 
resaltar su personalidad y el hecho 
significativo de que en momentos tan 
críticos, cuando la atención pública 
estaba embargada por tan hondos pro 
b'.cmas nacionales, la palabra Noel es-
taba en todos los labios y en todas 
las preocupaciones. 
Fué muy aplaudido. 
NOEL EN LA UNIVERSIDAD 
i 
Cuando acabó la conferencia, de la 
(¡ue, como hemos dicho, daremos, pa-
ra mejor conocimiento, una síntesis 
completa, lo que nos releva de hacer 
aquí su crítica, los que presidían, con 
el conferencista, fueron obsequiados 
por la Directiva de la Asociación de 
Dcpendieütes con un ponche de cham-
pán. El Presidente, el Secretarlo y 
los miembros directivos tuvieron ex-
ouísltas atenciones con todos y todos 
de ellos quedaron muy agradecidos. 
Durante el lunch un grupo de estu-
diantes de la Universidad se acercó 
u] doctor La Torre para preguntarle 
si no sería recibido y escuchado 
te con los anhelos suyos y de su pue-
blo. 
Noel, a trav>'s de sus críticas, amar-
gas a veces, y d% sus denuncias, tal 
vez en ocasiones excesivamente acres, 
va mostrando a todos, claramente, dig-
namente, su pensamiento ideal y pa-
triótico, optimista y puro. 
Nosotros esperamos fecundas y pro-
celosas consecuencias de su culto apos 
talado por estas tierras. 
E s p e c t á c u l o s 
P A T K B T 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la comedia El Amigo Caí. 
va jal. 
Seguirán después couplets y tona-
dillas por Resurrección Quijano. 
La función ee corrida. • * • 
MARTI 
La regocijada producción de Anto-
nio Paso, hijo, y Antonio Vidal Moya, 
en el primer centro docente de la Re- i con música de los maestros Soutullo 
Vública a Eugenio Noel, conferencista! y Vert, titulada El Capricho de una 
de tales méritos. El doctor La To-¡ Reina, vuelve esta noche a la escena 
P 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
Para adornar con 
suprema elegancia 
y suntuosidad sus 
vestidos de noche, 
vea nuestros 
Adornos pan Vestidos de Noche. 
Tules, Guarniciones y Galones de 
Pallet, en escamas, lentejuelas 
y canutillo, en varios anchos y 
colores. 
i r s 
5. R A F - A E L y R. M de: LABRA-ÁnTC2> acuila-
k l k k k k k i k k l k k k k k k k k k k k k k k k k k k k l 
D e m o s t r a m o s a l m u n d o c o n n o b l e o r g u l l o q u e 
el C A F E d e e s t a c a s a e s e l m á s p u r o . 
" E L B O M B E R O " , ^ ¿ I ^ i i g 
rre les dijo que esos eran sus deseos 
más vehementes, prometiéndoles que 
como Decano de la Facultad de Cien-
cias y Letras haría inmediatamente esa 
proposición al Claustro Universitario. 
de Martí. 
En la Interpretación de esta obra 
toman parte María Caballé, Antonio 
Palacios, Juanito Martínez. Francés, 
Lara, López y las segundas tiples. 
* Berlín ha 
• * * da 1 
i 
llegado un cable en el 
noticia de la prohibición 
mo del monóculo a oficiales o miem-
« la policía de seguridad, basftn-
Ih, " <lue es "«a afectación y trae 
ô» Monárquicos... 
¿tor* /* paIabra nuestro compañero 
i ^ , Saav«dra, que mira "a tra-
•«m» ¿st V1(IaCOn 80,0 un cristal, 
*«t4. VarIa ̂  colores; como deefa 
Ĵ nocLe dará una interesante con-
r rJ") la Acade,nia de Ciencias, ct 
Pezuñas. 
Huesos. 
10 pesos tonelada». 
Canillas. 
16 pesos toneladas sin operaclO' 
Sangre concentrada. 
Sin operaciones. 
L a s e g u n d a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
zuda. Cuando se dicen cosas tan tras 
cendentales y profundas no basta que 1 
las escuchen, como anoche, unos mi-1 
les de personas; es patriótico y nece-• 
( sario que lleguen a todas las conclen-j 
cías y conmuevan todos los corazones, j 
Noel recorrerá la Isla y viajará, si i 
sus no muchos proyectos de libros nue • 
vos, se lo permiten, por otras naciones i 
americanas. Pero como Noel es un; 
creador de todos los momentos y no 
lleva clasificadas y delineadas sus I 
conferencias, los que hayan de oirle 
mañana es posible que sin una infor-
mación de sus predicas de hoy, no se 
enteresan de todos sus dichos. 
R . - I . P . 
R a i D ó n H e r r e r a y L ó p e z d e l a J o r r e 
Que f a l l e c i ó en esta c iudad el d í a 7 de 
Dic iembre de 1920 
Y debiendo celebrarse en la Iglesia de Belén, mañana, sába-
do, 15, a las 9 de la mañana, honras fúnebres por el eterno des-
canso de su alma, su madre y hermanos Invitan a sus amistades 
para que se sirvan acompañarles en tan piadoso acto. 
Habana, enero 14 de 1921. 
diteras 
tr̂ rá sobre su 
EL PUBLICO 
«nendamos vlnjc al Africa. nuestros políticos la «» a dicho acto. 
« «luo el sabio galeno cubano tral-
PollUcT0" Para la pr0xima cam-
•ea digno de Ir 
manifestaciones ,me,lr«s calles 
unido a las 
que reco-
SeteíVaPOneS€8 S,SHen en "<li«-
• r? foldln al que S0]o le hacc ^rseie ei criter 
e» tendremos encima la crup 
.Ya lo hemos anotado. La expectación 
pública en torno de este conferencista 
se acrecienta progresivamente. Ayer, 
como en la noche de la velada en el 
Centro Gallego, los salones de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
se llenaron de gente. Mujeres y hom-
bres, científicos, comerciantes, litera-
tos, artistas, estudiantes, acudieron en 
gran número a escuchar a Noel; unos 
curiosos y serenos, otros inquietos y 
lecelosos; todos esperando emociones 
intensas y nuevas. 
Y nadie ha salido desfraudado. 
El nervlnslsto era tan grande que *o> 
pintando Noel el lamentable uso que 
: en España se hacía del voto político, 
tomo un espectador gritase oue ese 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA HI GAK CO&TOKATXOS 
Nuera York, Diciembre, 14. 
Las acciones comunes de la Cuba Cul* descendieron ayer puntos en cada una. Se vendieron 300 de ella». Las preferidas bajaron también medio 
punto por acción, rendiéndose 400. 
J.A VOZAA 
Nuera Vork, Diciembre, 14. , 
"La cotización de la lista general descendió. Grandes rentas de Talo-re»; se efectuaron aver. de los Industriales causaron esa reacción en las pri-ineras horas de la tarde. El numerario se presentó de nuero al seis por cien-
t en ĉ apaua ac n a y ' * * — - — • 
«indo-, . ,,n .'como un espectador gritase oue ese 
i Z l T * Vrden.piar' era un defecto universal, grandes ma-
JJ^IO. anterior^ ta^én ^s de público increparon y se abalan-
X' ese -bochornoso esScu" — «"bre el intérruptor. creyendo, 
Nuera York, Enero. 14. 
• O.hob 
Cotlxacioncs de ayer: 
Baja 
completando el conjunto la Pereda y 
las Marl-Julls. 
El Capricho de una Reina irá en 
la sección doble, con La Tirana, gran 
éxito de María Jaureguízar y Clprl 
Martíh. 
Las CorsartaB va en la primera 
sección sencilla. 
* * * 
CAMPO AMOR 
La Virgen de Stamboul, uno de los 
mejores éxitos de la cinematografía, 
ocupa hoy las tandas principales de 
Campoamor y será amenizada por la 
orquesta completa que dirige el maes ¡ 
tro Gonzalo Roig. 
En las tandas de la una y media y 
de las ocho y media está anunciada 
La culpa ajena, por el famoso actor 
Monroe Salisbury. 
Completan el programa las come-
dias El vergonzoso y Ropa vieja por 
nueva, el drama Honrar padre y ma-
dre, los episodios números 17 y 18 
de la serle El León de la Sierra y 
Novedades Internacionales número 19. 
m * * 
f ONCIERTO SUSPENDIDO 
Por Indisposición do uno de los ar-
tistas ae ha aplazado hasta nuevo 
aviso el concierto que debían cele-
brar esta noche en la Sala Espadero 
MIss Thais y Mario Chevaller. 
Para cualquier Informe o devolu-
ción de entradas pueden dirigirse al 
Hotel Zavala, Consulado 122. 
• * • 
ALHAMBEA 
En la primera tanda: Montada en 
Flan. 
En la segunda: Los Millones de la 
Daní». 
En la tercera: La visita al chico. 
» • ¥• 
APOLO 
Para esta noche se anuncia la obra 
en tres actos Tierra Baja. 
• * * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nuee y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada La soñadora, por la conocida 
actriz Mae Murray. 
En la tanda de las ocho y media. 
El hombre de pundonor, por el simpá-
tico actor Wallace Reíd. » * * 
RIALTO 
Día de moda. 
Tandas de las do?, de las cuatro y 
de las ocho y media: Enterrado vivo 
(estreno) por Robert Mantell. 
Tandas de las tres, de as cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Dinero por es-
puertas, por W. Hart. 
Tandas de la una y media y de las 
eeis y media: cintas cómicas. 
» » » 
MAJFSTIC 
Función de moda. 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: estreno de la cin-
ta titulada Enterrado vivo, por Ro-
bert Mantell. 
Tanda de las ocho y media: El Jar-
dín de la voluptuosidad, por la bella 
| actriz Pina Menichelli. 
Tanda de las siete y media: episo-
dios quinto y sexto de la serie La 
huella del pulpo. 
• * * 
FORNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho f 
media: Un raylto de sol .por la bella 
actriz Anna Panneington. 
Tandas de las tres, de las cinco y I 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
El Ciego (estreno) por la simpática 
actriz Tilde Kassay. 
Tandas de la una y de las siete y , 
media: cintas cómicas. 
* • • 
TRIANOX 
Día de moda. 
En los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se pasará la cinta titulada Casados 
por momentos, por Madge Kennedy. 
A las siete y tres cuartos: La cruz 
de fuego, por Bort Lytell. 
* • * ' 
OLIMPIO 
El Primer Circuito Nacional de Ex-
hibidores presentará hoy en el Cine 
Olimpio la cinta titulada El signo In-
visible, por el gran actor MItchell 
Lewis. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: El so-
brino de u tío, por Mary Mac Laren. 
* * * " 
LARA 
Matinée y función nocturna. 
En primera tanda: cintas cómicas. 
En segunda y cuarta: El primer 
lucero, por Gloria Jny. 
En tercera: Amor, sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. 
* * • 
TERDUN 
En ¡a primera tanda se proyectará'! 
c'ntas cómicas. 
En segunda cintas cómicas y es-
trenod el episodio 15 de Las huellas 
del puipo, titulado El asiático. 
En tercera- Cl hombre enmascara-
do (estreno) p"f I'^rry Carey, en 
cinco actos. 
En la cuarti: Sangre azul y sangre 
amarilla, en claco actos, po/* Fran-
k yn Farr< m. 
Sábado 15: La sombra de Satanás, 
Hacia el Sur y un piloto con faldas. 
Domingo 16: Levantando la casa, 
Demasiados millones y El Americano. 
» • 
WILSOTI 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Unidos sin amor, por 
John Barrimore. 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las ocho y cuarto: Ta 
taberna de los crímenes (estreno) por 
Gladys Brockwell. 
Tandas dobles de las tres v cuarto 
y de las nueve y media: Macho y 
hembra, por Gloria Swanson. 
* * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una v de las seis y 
tres cuartos: La senda crepuscular, 
por Vivían Martin. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: El caso Cawell 
(estreno) por Julia Althur. 
Tandas de las tros y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: El Mosquetero moderno, por 
Douglas Fairbanks. 
ROBO E \ l N HOTEL 
En la Sección de Expertos denunció 
esta maclrugada Arturo Barchell f 
.Role vecino de Bahía Honda y ac-
cidentalmente e nesta ciudad en el 
Hotel "Las Tullerías" que le habían 
sustraído una cartera que al acostar-
se había colocado debajo de la almo-
hada y que contenía $1,950. 
No sospecha de nadie. 
*ntoridade 'es estzn en 
resultar así. 
Mamio" v 
el deber de 
podremos Imagl-
'•El «Xa cola""0" r el I>IARI0 •> Por u .̂ Para los encargados de mora, y „ orden 
nos daMmente- no estarfi> bien: 
aOralirt./ r aue 108 cuidan 
lizt *** «egados por la 
-log " ^ tengan 
. ' * • oídos. 
^ cuales ni 
De la Libertad, del Primeros del Segundos d«l. Pritrpros del. . . . . . . 
Segnndc» del. • . • • • Terceros del. . . . . . . 
Cua'-toi «Jel 
Dsitcd SUtes Vlrtory. . . 
United States Victorj. del. 
r 
tupidos— 
ven ni oyen. 
Arz. 
Turón sobre el intérruptor, creyendo, 
porque no alcanzaron a ír sus pala-
b'-as y solo dlstinŝ iieron el grito, oue 
censuraba el conferencista, ímponien-
i dolé silenCo y aclamando y aplaudien 
i do al orador. 
Antes, como entonces, como al final 
del discurso, ku ovaciones a Noel fue-| 
¡ron nutridas, clamorosas, unánimes. , eiterior del _ 
I Cuba exterior, del. . , Tjt PRESIDENCIA Cuba Rallroad. . . . LA j W D I V Havana Electric cona. 
• j Cuban American Sugar 
Presidió el acto el doctor Gonzalo Clty o; uordeau». . , 
A.r6-tcpui. Secretario de instrucción Tity of T-rons . . . 
• rnblica^v Bellas Artes En los demás g g of Masille. 
• puestos de la plataforma presidencial exterior B. 
• tomaron asiento el Presidente en fun- • 
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Compañía Licorera Cubana, S. A. 
SECRETARIA 
Por orden del señor Presidente > cum-pliendo acuerdo tomado por «i Cornitú Ejecutivo de esta Compañía en sesión celebrada el dfa diez del corriente mes. cito a los señores accloajstas de la misma para la Junta General Extraor-dinaria que se celebrará el -prdximo día relnte j cinco del corriente mes. a las tres de la tarde, en.la casa calle de Jt-sñs Peregrino, número 36. 
El objeto de esta Junta es recabar la autorixaciftn de la misma para gravar propiedades de la Compañía. 
Habana, Enero trece, de mil novecien-tos veinte y uno. 
L«ób BROCH, Secretarlo. P. S. C441 lt.-14 2d-15 
A U L T I M A H O R A 
PAUL PARET FORMAJIA SUETO GA 
BDTETE 
PARIS, Enero 14 
El Presidente de la República se-
ñor MUlerand ha encargado al señor 
Paul Peret Presidente de la Cámara 
de Diputados la formación del nuevo 
Gabinete que ha de sustituir 11 presi-
dido por el señor Qeorges Levgues, 
que dimitió el miércoles. 
El señor Peret aceptó cl encargo 
^ del Presidente MUlerand. 
L i t e r a t a r a s e l e c t a 
BIBLIOTECA CAL.LE.TA, SEGL'N-1>A SERIE. —Forman esta bi-blioteca obras de los mejores autores antiguos y modernos, es-meradamente impresas y elegan-temente encuadernadas, for-mando tomos en bo., siendo su lectura a propósito para toda clase de personas, inclusive pa-ra las señorlths, por estar todas ellas perfectamente selecciona-das. < Precio de cada tomlto * 0.W 
VOLUMENES PUBLICADOS 
AZORIN. —Páginas escogidas. A. MACHADO. —Pftginas escogidas. A. PALACIO VALDES. —Páginas cscj-
gidas. 1 tomo-LEOPOLDO ALAS.—Páginas escogidas. 1 tomo. M. DE MONTAIGNE. —Páginas «scogt' das. 1 tomo. F. DE QUE VEDO.—Páginas escogidas. 1 tomo. H.KIMO.-.Páginas escogida*. 1 tomo. J. RUIZ DE A LARCON. — Página s esco-gidas. 1 tomo. R. PEREZ DE AYALA. —La pata do H raposa Novela. 1 tomo. J. RENARD.—Zanahoria. Novc'a. 1 I -mo. E. LEROAX. —La esposa del sol. Nove-la. 1 tomo. STKNDHAL. —La Cantuja de Panu. Novela. 2 tomos. S. y J. ALVAREZ QUINTERO.—Los craleotes. Comedia. t tomo. CAHLOS ARN1CHES.— Saínetes escogi-dos. 1 tomo. 
F. DE ROJAS. —La Celestina. TtUtflco' media de Calixto y Melibea. 1 tomo. A. DE HITA.—Libro de buen ainoi . Poesías; 1 tomo. GARCILASO Y BOSCAN.-Obras poeat-cas. 1 tomo. POEMA DE MIO CID y otros monumen-tos primitivos de al poesía c.-paüola. 1 tomo. • 
MUNTKSQUIEU.—Cartas persas. 1 tomo-B. ORACIAN.-.Tratari'os. 1 tomo. JUAN DB VALDES.-Dlá ogo de la len-gua. 1 tomo-UUAY LUIS DE LEN. —De los nombres de Ctlsto. 2 tomos. CALILA Y D1MNA. — Fábulas. 1 tomo-
BIBLIOTECA PALMA.-Prlraoro-sa colección de obras de los me-jores autores esmeradamente im-presas, ilustradas y lujosamen-te encuadernadas en piel con planchas doradas, formando vo-lúmenes en 8o-. a propósito para llevarlas en el bolsillo. Precio de cada tomo $ 1.20 
VOLUMENES PUBLICADOS 
i I G. Î ANNVNZIO -Sueño de las estacio-nes. Traducción de R. Bacza. 1 to-mo. 
U. MAETERLINCK. — La Princesa Ma-lena. Traducción de Martínez Sierra. 1 tomo. O. Ml'RGER.—La vida bobemia. Adap-tación escénica de Mart |iez Sierra. 1 tomo. 
GOETH K. — Fausto- Traducción de C. Lohcr y Martínez Sierni 1 tomo-SHAKESPEARE. —La tragedia de Ham-let, Príncipe de Dinamarca. Traduc-ción de Martínez Sierra. 1 tomo. A. DE MUSSET.-No hay burlas con el amor. La noche veneciana. Traduc-• clón de Martínez Sierra, 1 tomo-A. DUMAS (HIJO.)—La dama de las ca-melias. Comedia. Traducción de Mar-tínez Sierra 1 tomo. DJORNSTJEUNE BJORNSON.-. Leonar-da. Preclofa comedia. Traducción do Martínez Sierra 1 tomo. 
ULTIMAS NOVEDADES LITERARIAS 
i AMADO ÑERVO.-Plenitud. Co-
lección de pensamientos. 1 to-
mo $0 75 
U1AZ CANEJA.-E1 sobre en blan-
co- Preciosa novela premiada 
por la Real Academia Española. 
1 tomo $ 1.2B 
U1AZ CANEJA.-Pil^r Guerra. Pre-
ciosa novela de costumbres. 1 
tomo J 1 -i1 
JOAQUIN BELDA. - Tobllcras. 
«Novela de costumbres. 1 tomo. $ 1.-') 
GABRIEL D'ANNUNZIO.—Quizás 
sí, quizás no- Preciosa noveln, 
última publicación de sn autor. 
Versión castellana 1 tomo. . i l - ' 
Librería "CERVANTKS." de Ricar.:. Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neplu-no.) Apartado 1,115. Teléfono A-U».b. l Habana. 
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D I A A D I A 
J u e g o s F l o r a l e s d e l a S e m a n a 
G a l l e g a e n B u e n o s A i r e s 
L a P o e s í a P r e m i a d a c o n l a F l o r N a t u r a l 
C a n t o a l a E s p i g a 
Un incierto crepüsculo vertía 
Fugaces resplandores de amaranto 
boure los trigos de Booz. La turba 
Líe segadores gárrulos 
Tronchaba las gspigas, 
Que al inclinar el tallo 
K:maban su dolor en flébil qn^ja; 
Al azar esparcidas en el campo 
be alzaban las gavillas 
Y de los bueyes mansos 
En cuyos dulces ojos 
Sopló la vida su letal cansancio, 
Las húmedas pupilas reflejaban 
i/> agónica tristeza del ocaso; 
Ilctardadas parejas de torcaces 
icrjiaban como dardos 
Al pródigo jaral, y en el recodo 
Del monte más lejano, 
Kl eco soñoliento de !a esquilla, 
Y el pastoril encanto 
De sencillos rabeles, se perdían 
Como un lamento vago 
Súbito, en el trigal, los segadores 
Sorprenden una moza que al acaso 
Recoge las espigas olvíclAOt»; 
Lleva un haz en sus manos 
De cetrino color, (Dmo las hojas 
Que abrasó la caricia del verano; 
í'étalos de ababol que mueve el aura 
Se despliegan sus labios 
Balbuciendo perdón, y se humedece 
E l cristal de sus ojos circundados 
Por obscuras pestañas, como juncos 
Que guardan ol misterio de los lagos; 
Tiemblan sobro aus hombros los cabe-
dios 
Indómitos y lacios. 
Y r.»-scienden en ti/'mula cascada 
Sobre la pulpa móvil de los brazos. 
Recubiertos de vello que semeja 
I j p i usa, sutil de loa duraznos; 
Ba arrepujan después sobre la comba 
L-f la garganta núbil, y enredados 
Sobre los seyo» mórbidos resbalan, 
As: como los musgos entro el pardo 
Tciido de su estambre 
S en cubrir los frutos olvidados; 
,S r'rf pMojta el sayal en U cintura 
t riñe burdo lazo, 
Y descansa en Ja grama, que recibe 
< flor, oí esmerinto diáfano. 
L a caricia del pie que los zarzales 
De !a erizada senda destrozaron. 
"¿Por qué como furtiva 
('itirva montes invades mi cercado"? 
Le pregunta Booz, y ella responde: 
—"Soy Ruth, la moabita que del cam-
(po 
Remoto de Moab, vino con Mará". 
E l fulgor de un recuerdo, cual relám-
(page. 
Pasó sobre su frente, 
Siniestra uube obscureció sus párpa-
(dos 
So estranguló la voz en su garganta, 
Y, rota por el rayo 
De u" supremo dolor—ánfora llena— 
Límpido suelta e] manantial del llan-
(to... 
. . . Y fué fecundo su llorar: rocío 
Que el yermo desolado 
¿orna' en vergel, v el tronco de la en-
(cina 
A su beso despierta del letargo 
Y brotan los retoños, 
Y el tronco añoso se convierte er. ár-
(bol! 
—"Allégate,—la dice, 
E" viejo labrador—ven a mi lado, 
lítí-plga en mi heredad, y si te acosa 
L a sed, toma mis vasos, 
Y moja tu pedazo 
De pan en mi vinagre..." 
;Era mi amor. . . ! ! Los trigos solita-
(rios 
Amparaba la noche que en la altura 
^cn broches de topacio 
Su clámide de sombras recogía. 
Se deslizaba sigiloso el austro 
Y en sus trémulas alas 
>ó por el espacio 
Tenue rumor de espigas y de besos.. • 
¡Oh. rubia espiga de Jehová! mi 
(canto 
Elevo en tu loor, débil gemido 
Del aura en el juncal, murmullo vago 
Del insecto que*busca 
Dnrada miel en el tranquilo nardo, 
;Me diera el arpa de David sus sones 
•n entonar a tu virtud un salmo! 
Porque eres Paz y Amor, seno que 
(mana 
Perenne, savia, virginal, sagrado 
Hln oue une en comunión eterna 
Y en eterna Tusión, desde el gusano 
Uav se arrastra en el polvo 
" -ne:;^ rieja imperceptible rastro 
Hasta el Dios hecho carne 
icfae el culminar la cima del Calvario. 
Mientras rugen las hienas 
E n la boca febril de los sicarios, 
Sollozaba perdóji su boca exangüe! 
Eres Amor; ofreces tu regazo 
rV:mo lecho nupcial a la moabita, 
Das al salvaje trovador tu grano, 
be calientan los nidos en las frondas 
Y palpitan Isí olas de los pájaros, 
Y las jaculatorias 
Suben desde ej.,follaje de los álamos! 
Eres, espiga, Caridad: reune'i 
A todos los humanos 
En tu mesa encarística y enseñas 
Al niño en cuyas sienes los dorados 
Cabellos se deslizan, 
Al vacilante anciano 
Que lleva en la cabeza 
La nieve tremulenta de los años. 
Al de la piel como ámbar, y al que 
('.lene 
Bronceada tez o frente de alabastro. 
Como es de bella v de jovial la vida. 
Cómo er. de hern.jso el fraternal abra 
(zo! 
.Oh espiga, plena de bondad, que lle-
(vas 
, Como el pastov conduce su rebaño, 
A los zahareños hombres a que abre-
)ven 
Del mismo manajitial en el remanso! 
Eres, espipa, Fe, mística escala 
Tendida desde el fango 
Hasta la torre de marfil que encierra 
inagotable bá l samo. . . 
Aparece en el lienzo de mis sueños 
Al través de la niebla del pasado 
Un vagaroso desfilar de niñas 
Do azules ojos y ropajes albos. 
Que vi ante el ara: virginales cirios 
Lloraban en los v'ejos candelabros. 
Resonaba en las bóvedas del templo 
E l eco sonoroso de los cánticos. 
Flotaba en el ambiente 
De las magnolias el perfume raro 
Y en infantil as ansias sumergido 
Al ascender el pan glorificado 
VI que los tules se tornaban alas. 
Las doncellas alzaban vuelos raudos 
Y bajaban querubes 
Cual vagaroso desfilar de niña.. 
De ojos azules y ropajes albos! 
Asi al nacer humano 
Y así al morir del hombre, por el peso 
Del supremo dolor purificado 
Rememorad la espiga qu» celestes 
Fulgores diera a Sáulo, 
Para romper con verbo luminoso 
La soporosa niebla del pagano. 
En los muros olímpicos de Atenas 
E l simbólico leño abrió los brazos, 
Y cayeron por siempre las cadenas 
Del infeliz esclavo. 
Se ovó en la augusta selva 
E l sollozar de ninfas y de faunos 
La caña melodiosa 
Se adormeció cabe los frescos pampa 
(nos 
Se escondieron por siempre las nere'-
(das 
De las volubles ondas al amparo. 
Y en sus alas los silfos recogieron 
E l sonoro tropel de los centauros! 
Bendecid a la espiga 
Que ocultará con su sitial temprano 
A los que han de venir la charca roja 
.Que aún lanza al cielo su reflejo trá-
. J (giro! 
t<ogiad a la espiga 
Que cubrirá coa, su cendal de raso. 
Las huellas que en los surcos 
.Abrieron los corceles de los bárbaros! 
¡ V load a la espiga 
Que en el yerto collado 
I Y en la campiña mtistia, 
* Con su verdor lozano 
Y el tornasol de las maduras mieses 
Se extenderá como arco 
Do alianza entre los hombres! 
Así cantaba un bardo... 
L a noche silenciosa 
Colgaba su enlutado 
Crespón en las alturas. 
Titilaban los astros 
Y a solas meditaba: 
¿El cielo será un mar? ¿Despedazado 
Velamen las inciertas nebulosas? 
/.Ancla Selene de gigante barco 
IVrdido en las reglones del misterio? 
;,0 el cielo es un trigal en cuyo vasto 
Recinto va la Urna 
Como segur de plata, desgajando 
IjOs trigos de la noche 
Lentamente... ? 
Manuel Mana Muñoz. 
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¡Oh poetas! vosotros 
Que transitáis el agrio 
Sendero de la vida 
Con el coturno azul ensaugrentado, 
Sin dicha clara ni piedad segura 
Y en vez del verde lauro 
Se ciñe a vuestras glenes 
Acervo Indócil de punzantes cardos; 
Vosotros que buscáis en lontananza 
Con ansiedad de náufragos 
Hambrientos de ideal, turbios los ojos 
(En ol a y ü la estrella de los magos, 
Volved vuestra pupilas fatigadas 
A la granada mies, y vuestros labios 
Modulen la oración para la espiga 
Que tiene como el bardo 
Dolores hondos y genera ensueños 
Entonad a la espiga vuestro canto 
Símbolo fiel de la esperanza humana 
Que muere y resucita como el grano 
En las heridas hondas 
Que abre al pasar la reja del arado 
Fnsa'^ad a la espiga 
Mordida por la hoz, como e í quebran-
(to 
Hunde su da.̂ a fiera 
Del corazón en el profundo arcano 
Alabad a la espiga 
Que acendra compasión v en un esta-
(blo 
Mullido lecho y fúlgida aureola 
Formó enn serbos ramos 
Al Divino Jesús, cuando caía 
Siendo luz inmortal, sólo y opaco 
Venerad a la espiga 
Que se abre para darno? 
Su savia, como el ave 
SimbóHca al exhausto 
Polluelo da. la sangre de sus venas 
Glorificad la espiga que al de Patmos 
La noche de la cena 
Trocó de pescador en visionario 
Y en versos cotao urnas 
De incorruptible sándalo. 
Guardó su aroma eterno. 
Vertió su numen sacro! 
Elogiad a la espiga evocadora 
De los ensueños áureos. 
Ya en el orfebre que cincela oculto 
Mirífico incensario 
Ya en el iluso mártir 
Que en un hilo de sol colgó su manto! 
Imitad a la espiga que modula 
Madrigales de amor, cuando al alado 
Céfiro vesperal sus hojas besa. 
O entona dititambos 
Cual fulgurosos truenos 
Si el vendaval airado 
L a fimbria áe su« mieses despedaza! 
Adorad a la espiga, que al cristiano 
Ritual le da sus oros y florece 
En los manteles blancos, 
Al místico conjuro 
De los anhelos plácidos. 
E n los invernaderos 
Que guardan el silencio de los claus-
(tros 
Xdmirar a la espiga 
Dos veces blanca: cuando brota el ta-
tito 
Y al emigrar del alfolí a la piedra 
Para volverse nolvo inmaculado. 
Emblema misterioso: 
Hntre los marinos que. bajo la 
dominación española, /ecorneron * 
estudiaron las costas de Chile, a ñ j 
nes del siglo X V I I I y cuyas ¡ 
clones -han prestado grandes s e ™ c °s | 
a la navegación y al comercio es de-, 
ber recordar al inteligente^ e H " ^ - , 
do marino piloto lo. de la Real Arma-
da, don José de Moraleda y Montero. | 
Los muchos y valiosos estudios hi-
drográficos que le debe nuestro país, j 
y que, aun hoy día, se recuerdan con 
especial Interés y gratitud, han sido ( 
puestos de relieve por nuestro primer j 
historiador don Diego Barros Arana. 
n 
En efecto, en su Introducción a los | 
•dajes de Moraleda, se expresa, ha-
blando de este distinguido hijo de l a . 
Madre Patria, en la siguiente forma: , 
"Los trabajos hidrográficos de Mo- , 
raleda son, sin disputa, los más se-1 
rioa y los mejor estudlad(5S de que se | 
hizo objeto al territorio chileno, ba-1 
jo la dominación española; y a pesar 
de los progresos de la geografía y de | 
la importancia de las exploraciones 
eubsiguientes, hoy' mismo conservan 
su valor, y pueden considerarse como 
la descripción más completa del ar- j 
chipiélago de Chlloé." 
Y más abajo agrega, el comenta-
rlo que le merece la capacidad, mal j 
recompensada, por desgracia, de uno 
de los más hábiles marinos de su 
tiempo. 
"Esta serie de trabajos—se expre-
ga el señor Barros Arana—que ahora! 
ven la luz pública por primera ve:*.j 
colocan a Moraleda en el rango de lostf 
más distinguidos exploradores espa-1 
Holes de sif época; y habrían debido , 
darle un alto nombre, si no se Jiuble-1 
sen obstinado en mantener ocultas las j 
descripciones de los países que po- 1 
dían despertar la codicia de los ex-
tranjeros, y que no era fácil defen-
der." 
III 
Don José do Moraleda y Montero, ha- ¡ 
bía nacido en España, provincia de i 
Andalucía, el año 1752. 
Incorporado en la Escuela de Pi-1 
lotos de Cádiz, estudio allí matemáti- i 
cas, astronomía, nociones de geodesia 
y levantamiento y dibujo de planos. 
Titulado piloto lo- de la Real Ar-¡ 
mada embarcóse en 1772. en la fraga-
¿a de 40 cañones "Nuestra Señora de 1 
Montserrat", que formaba parte do | 
una escuadrilla destinada al Pacífico. I 
Zarpó de Cádiz el 10 de noviembra 
de aquel año, y arribó a las costas ¡ 
de Penco el 27 de abril de 1773, de" 
donde siguió viaje al Callao, lugar de 
su destino, el 6 de junio siguiente. 
Durante el viaje, reveló sus nota-
bles dotes de Ingeniero hidrógrafo, 
pues llevaba un libro diario, primoro-
samente escrito e ilustrado con viñe-
tas dibujadas a pluma, o pintadas a 
la acuarela; anotando en él todos los 
accidentes de la navegación, la altura 
a que se alcanzaba cada día, las ocu-
rrencias meteorológicas, la configura- I 
ción de las costas, y, en sum?, todo I 
cuanto podía Interesar a un navegan-! 
te. 
Lá Biblioteca Nacional, de Santiago, i 
entre sus curiosidades históricas, con- j 
serva, en el número de sus libros1 
niás preclosos, el manuscrito, autó-
grafo, de Moraleda, con sus viñetas y 1 
dibujes y que se refiere a su navega-
ción desde la salida de Cádiz, hasta | 
el término de.su viaje, en Guayaquil^ 
en noviembre de 1779 (1) 
IV 
E l 13 de marzo de 1786. hallámlo-1 
se a la sazón, en las costas austra-' 
les de nuestro país, el teniente coro-1 
nel, don Francisco Hurtado, gober I 
nador de Chlloé, por provisión del i 
rey encargó a Moraleda reconocer j 
esas Islas, y levantar mapas gene-
(1) E n el Museo de la Escuela Na-
val, se conserva original, un manus-
crito ilustrado, con preciosas acuare-
. las, relativo a las exploraciones de 
1 Moraleda. 
TER1DAD 
rales de ellas, cou explicaciones de 
bus bahías, puertos y otras circuns-
tancias, necesarias para el buen ser-
vicio <lel Gobierno tspañd 
E l virrey del Perú, don Teodoro 
de Crolx. confió a Moraleda la misión 
de ayudar a Hurtado en sus trabajos 
de exploración. 
Embarcóse, en efecto, en el puerto 
del Callao, en unión de éste, llegando 
a San Carlos de Ancud el 17 de di-
ciembre, para dar comienzo a sus tra-
bajos . 
Moraleda empleó cuatro meses en 
explorar los canales, hacia el oeste, 
observando la configuración' de. las 
costas, condiciones náuticas de los ca-
nales, amplitud de las mareas, venta-
jas o Inconvenientes de cada puerto y 
terrenos vecinos, señalando, entre és-
tos los que eran útiles para la agri-
cultura. 
Después exploró las partidas de Ca-
relmapu y Calbuco, y toda lá costa 
continental, que circunda oí archi-
piélago. 
Fruto de estas exploraciones fué la 
carta Iveantada por Moraleda de todas 
las islas, canales y costas, en cuyo 
trabajo empleó más de un año. 
Escribió, en seguida, un derrotero 
para la navegación de Chlloé, y una 
noticia geográfica 'de esa provincia, 
con datos de su estauo social e In-
dustrial. 
Moraleda que a la vez que inteli-
gente Ingeniero, era un hábil dibujan-
te, sacó dos copias de esos planos, 
de sus diarios y memorias, presentan-
do una de ^stas al coronel don Fran-
cisco Garoz, que reemplaza a Hurta-
do, en el gobierno de Chilcc, destinan-
do la otra al virrey de! Perú-
V 
Cuando Moraleda regresó a esto 
país-, en 1796, después de desempeñar, 
con todo acierto, las misiones que se 
le confiaran no recibió, sin embargo, 
las recompensas a que, con justicia, 
habíase hecho acreedor. De piloto lo. 
Hólo asrendió al graoo de alfóre» 
de la Real Armada. 
Moraleda permaneció en América 
por espacio de veinticuatro años, al 
fin de los cuales solicitó licencia pa-
ra trasladarsse a España, y terminar 
allí sus días. 
L a Corte, no obstante, deseando 
aprovechar los conocimientos del es-
tudioso marino le ordenó en 1801, di-
rigirse al Perú en unión de otros ofi-
ciales, encarglados de rectificar las 
cartas geográficas. 
Ejecutó, además, trabajos hidrográ-
ficos en el golpo de Panamá y costas 
vecinas y fué director de la Escuela 
Náutica, del v.rrelnato del Perú; re-
visando, por último, algunos mapas de 
diversas provincias. 
Moraleda falleció en el Callao a la 
A c c i d e n t e e n 
u n a m i n a 
ÜTi HOMBRE MUERTO 
Madrid, 6 de Diciembre de 1920. 
En la provincia dé Santander, en el I 
término del pueblo de Mioño se en-1 
contraban trabajando^en la demarca-¡ 
ción de la mina "Anita'" varios obre- ¡ 
ros, cuando sobrevino un desprendí-. 
miento de tierras que dejó sepultados I 
a algunos de ellos. 
L a noticia produjo gran pánico en- | 
tre las familias de los trabajadores, 
que acudieron prccipitadamenl»: a la! 
boca de la mina para conocer el al-1 
canee de la desgracia. 
Después de grandes esfuerzos se j 
consiguió quitar parte de la tierra y 
extraer cen vida a todos los sepulta-1 
dos, excepto uno. 
Llamábase este desgraciado obrero 
Bienvenido Martínez Blanco, de veinte 
años de edad, naturu.1 de Somorrostro. 
y murió aplastado a consecuencia del 
formidable bloque de tierra que le 
cayó encima. 
L a desgracia ha causado honda im-
presión entre los mineros. 
edad de cincuenta y ocho años, ha-
llándose aún consagrado a la ense-
ñanza; pero sin dejar a su familia 
bienes de fortuna. 
VI 
L a Oficina Hidrográfica de Santia-
go, queriendo perpetuar la memoria y 
los notables servicios de Moraleda, en 
señal de reconocida gratitud Lizo im-
primir en 188 ,̂ por la Imprenta Na-
cional y bajo los auspicios de nues-
tro Gobierno, los importantes traba-
jos náuticos de tan distinguido mari-
no de la Real Armada Española. 
E s a valiosa obra, que hoy es fre-
cuentemente consultada por los es-
tudlósos en. la Biblioteca Nacional, 
lleva el siguiente título: Exploracio-
nes hidrográficas de José de Moraleda 
y Montero, procedidas de una Intro-
ducción por don Diego Barros Arana» 
V I I 
Si tales y de tanta valía son los 
inapreoíables servicios prestados a 
Chile por el piloto lo. y alférez real 
de España que exploró y estudió con 
precisión—pudiera decirse matemáti-
ca—ei archipiélago de Chllo^, hoy em-
porio de riqueza y asiento de una ra-
ma chiiena de hombres de mar, la 
chilotn; y ya que rememoramos hoy 
día un notable suceso histórico, con 
ocasión de la visita a nuestras aguas, 
del crucero "España" y de su bri-
llante comitiva, que pronto verán des-
correrse el velo de la estatua del in-
signe Hernando de Magallanes, honra 
de España y orgullo del Portugal; 
ya que, por fin, ectamos en el mo-
mento sicológico de la víspera de una 
apoteosis digna de la j\i8ticia y la 
gratitud de los hombres, se nos ha 
de permitir consignar aquí una idea 
que se relaciona con la glorificación 
póstuma del gran Moraleda. 
Si la generación actual recompen-
sa tan dignamente la memoria, y los 
servicios de Magallanes, ¿por qué no 
habría de hacerse lo propio con el 
llus'tre marino e Inteligente Ingeniero 
hidrógrafo, don José de Moraleda y 
Montero, que estudió prolijamente el 
archipiélago de Chlloé, y puso de re-
lleve en sus obras la belleza pano-
rámica y las fuentes de producción y 
de comercio, de aquella rica y pró-
diga zona austral? 
Estamos, pues, en una hora opor-
tuna para manifestar nuestra gratitud 
a los hombres que han prestado gran-
des servicios a nuestra patria. 
Uno de ellos es, sin duda, el Inte-
ligente Moraleda que si por la san-
gre y la patria perteneció a España, 
hoy, por sus eminentes méritos que 
recuerda la poaite-ldad, vive en el 
corazón de los chilenos a quienes 
sirvió y enalteció con sus sabias ex-
ploraciones hidrográficas de Chlloé. 
SI ello es así, no vacilamos en lan-
zar la idea, como fruto y consecuen-
cia de este artículo, que la capital 
de Chlloé la noble ciudad de Ancud. 
vea dentro de poco, en medio de su 
plaza principal y frente al templo 
metropolitano erigido por el prelado 
mfc- patriota que ha tenido Chile—el 
obispo Jara—el monumento que per-
petúe la memoria del ilustre Morsie-
da, y pruebe la gratitud profund? de 
CÍÍile. a quien tanto sirvic» y enalte-
ció, gracias a las energías de su co-
razón y la savia de su cerebro. 
V I I I 
Por fin, y para hacer un último re-
cuerdo de la gran personalidad de Mo-
raleda, agregaremos que—hmroso tí-
tulo para nuestra patria-^Valparaíso 
cuenta entre los descendientes del 
ilustrado marino, a la familia Rodrí-
guez Moraleda. algunos de cuyos 
miembros, don Luis y don Ernesto 
Rodríguez Moraleda, ocupan rango 
distinguido en el comercio v la socie-
dad. 
Etn íant iago, nerjenece. también, 
por línea materna, a los descendientes 
do Moraleda la familia Silva Sega-
lerva bastante respetable y vinculada 
a los mejores círculos sociales. 
Salvador Soto Rojas 
(De " E l Mercurio", de Valparaíso). 
En la iglesia parroquia» de Sani 
Ginés se celebró con srr.n solemnl-
dad, el bautizo de la hija primogénita 
de los condes de la Revilla. Asistió al 
acto un reducido número de personas 
amigas de la casa. 
Se Impuso a la neófita el nomble de 
Amparo Isabel Francisca, y fueron 
sus padrinos la señora de Manzano, j 
hija de los señores de García de la | 
Lama, y el marqués de la Valdavia. 
Después del bautizo, la nueva cris-
tiana fué presentada a la 'Virgen, 
se^ún es costumbre. 
Terminada la religiosa ceremonia, 
los Invitados se trasladaron .al anti-
guo palacio de la duquesa de Cas-
tro Enrlquez, en la calle del Arenal, 
que hoy posee el conde de R&vllla, 
hijo segundo de aquella Ilustre da-
ma . 
Allí fueron obsequiados con una 
espléndida merienda por el dueño de 
la casa, que recibió muchas felicita-
ciones, mientras las señoras entra-
ban a saludar en sus habitaciones a 
la condesa. 
La fiesta de ayer invitaba a las per 
sonas que asistieron a visitar aquel 
palacio, poco conocido por la actual 
genearclón. pues no se había abierto 
desde la época de la Reina Isabel I I . 
En la historia de loo palacios y ca-
sas particulares de Madridj el d^ 
•Castro Enrlquez merece ocupar un 
capítulo, por lo caracteríctico de su 
traza y estilo. Fué edificado a me-
diados'del siglo X I X y su decorado 
se hizo con todo el lujo y suntuosi-
dad. 
Los pintores de aquel tiempo fue-
ron llamados para decorar los techos 
según entonces se prefería, de cuyo 
gusto son ejemplo también los del 
Congreso de los Diputados. Es decir 
recordando Ion frescos en Pompeya, 
cuya Influencia en el arte aún pre-
valecía. 
Los mueblistas más afamados cens 
truyeron los característicos muebles, 
para tapizar los cuales, así como los 
muros de los salones, trajéronse de 
Valencia los más ricos damascos, 
amarillos, azules y carmesíes. 
L a Real Fábrica de Tapices tejió 
las alfomhras, copiando los dibujos 
de las del Real Palacio y las del Con-
greso, que son parecidas. 
E l suntuoso mobiliario lleva el se-
llo característico de la ^oca . Son 
aquellos muebles grandes, pero fie 
gran riqueza, de prolija tal a algu-
nos, que sucedieron a los del arte li-
gero y elegante de Luis X V I . 
En algunas residencias madrileñas 
se conservan aún muebles de aquel 
estilo, que ha ido desapareciendo po-
co a poco, al cambiar el gusto. 
Al terminar las obras de decora-
ción del palacio, quedó éste cerrado, 
pues la anterior duquesa de Castro 
Enrlquez vivió alejada de la sociedad 
y así ha permanecido más de medio 
siglo. 
E l actual conde de la Revilla reci-
bió en la herencia de su madre este 
palacio, amén dv. cuantiosa fortuna, y 
ha tenido el buen acuerdo de conser-
varlo intacto, sin modificar su ca-
rácter. Así aquella residencia es una 
evocación completa del arte de la 
época una representación muy cu-
riosa de aquel estilo, que hoy se lla-
ma Isabellno. 
A semejanza de lo se ha hecho en 
Francia con el estilo dpi segundo Im- • 
perio en el que se inspiró el Isabe-' 
lino de nuestro pal¿, conservando las I 
obras y muebles que lo representan,! 
por haber adquirido ya carácter de j 
época, debe guardarse en España 
cuanto caracteriza aquella época, co-
mo piezas de estudio. Por eso mere-
ce el conde de la Revilla justo enco-
mio. 
Desde el simple punto de vista 
artístico no puede sostener competen-
cia e! gusto Isabellno con otros más 
depurados, de más bellos caracteres, 
cual el Renacimiento español e ita-
liano, el Luís X V y el Luis X V I fran-
cés . 
Tampoco se pueden enaltecer las ex 
celenclas de aquel estilo propio de 
una época de gran agitación políti-
ca. Pero representa una pá.gina in-
teresante en los anales de nuestro 
¿ 0 c v : 
E l P a l a c i o d e C a s t r o E n r i t m e , 
arte y aun ^ n _ 
rece y debe ser e s t u ^ 8 ^ 
tas v los curiosos a(l0 Por le 
En la residencia rt 
la Revilla se celebra * 08 ^ 
gunas fiestas, e l l j ^ ^ ^ 1 
cronista para o c u p a ^ ; « ^ J - .XJC 
terística mansión 6 de h *V rA 
Entonces podrá W , , -
deten,miento del ,„;? ar5« co 
baile, con sus I n o r ^ l í -
rico dorado, qu ha E i l K 
ción del tiempo, de il ^ U 
los cortinajes, e l / Co^ 
la . orladas de larg0s 
•galerías de hierro T e L ^ 0 ^ 
y los alzapeños r e ^ ^ d , ' 
guras o adornos de „ 08 * 0 
enormes sofás. las mesa, : ^ 
tacion-s de cobre ^ ton 1 
cas jardineras q-de Rp 
tonees de flores artiflciS1*»*»" 
locaban en Ir.edio de los ^ 7 * 
Es pieza muy curiosa u í ^ " 
despaeho que la Reina l * * * 
a la duquesa de Castro Pn 1 1 
En los muebles llama ^ 
corno en el decorado, que 1 
admirablemente. ' que 8« 0 
Se cuenta a est« nr«^^ • 
fumador del p a l a c i S T ^ ^ 
aquellos dorados fuesen de in 
no proporcionó para q ^ f'° 
didas a tal efecto el ^men! " 
te de onzas de oro, de las ^ 
característicos 'peluconag 
Sin desnaturalizar el carW 
edificio, conservando todo u l u 
su estilo, el conde de la í L ? 
introducido en alguna re70rír 
teresantes en las nuevas h a £ * 
especialmente el hall. 
En la parte superior del edi-
formado como un jardín poN 
hermosas plantas. 
En las estancias de la casa har 
a-mirar no pocas obras de arte 
níficos tapices, cuyos marros f, 
bellas tallas del siglo XVII bm 
antiguos entre ellos algunas tabS 
Primitivos; una notable colecciói 
abanicos v otros muchos objeto 
los que se heredan en estas m 
casas. 
Mas de W o s ellos será ocaslí 
liablar más despacio, otro día en 
el tiempo y el espado apremien 
1 
H a l l a z g o e n d l 
p í t a l d e Santiago 
ü> ( TA PRO DE GOTA 
En el ilustrado periódico "El 
de Santiago'- publica un infprei 
íírfículo su director, don Celestl 
Sánchez Rivera, demostrando la 
tencidad de un notable cuadro 
ya que se encuentra en ol I 
Real de Compostela. el artlstk 
berbio ei'ifirio que hirieron constr̂  
los Reyes CatHcos. 
En la Sala Real de aquel Hosplti 
decorada con retratos de Soberan 
encontrábase desde hace mucho til 
po uno muy notable de Cario-
cuya procedencia se ignoraba. Enl 
diversos inventarios existentes eut 
Archivo aparecía siempre consto^ 
así: "Un retrato de Carlos IV, 
marco dorado". 
Después de laboriosa investlg 
en o'. Archivo, el señor Sánchez 
vera ha podido encontrar la pnKl 
de que el retrato es obra del luílf 
Goya. Dicha prueba es un valif 
autógrafo, un' recibo del pran 
tor aragonés, que dice así: 
"Recibí de don Vívente VázqiMi 
Viso, vecino de esta corte "Dos 
realeo de vellón" por el retrato 
de su orden hice do S. M. R*"}™ 
nara remitir y colocar rn el Gr 
Real Hospital de la Ciudad d 
riago. y para que conste doy d f 
senté, que firmo en Madrid a • 
Marzo de 1790. Son2.000 Rs_ 
llén Francisco de Goya.-Rii 
cado". . 
Xo hace mucho tiempo el señor , 
chez Rivera pudo averipuar tara 
que los retratos de los ^ ^ ¿ i L 
nos que existen en el 
de Santiago eran obra del 
tonlo del Rincón. 
1 
E l " T O A E H O D E L A M i M A " 
d é ® d b Cimlbii. • ' 
F O L L E T Í N 
R E C E P C I O N 
EN LA 
R e a l A c a d e m i a ; 
E s p a ñ o l a 
DE LOS 
señores Delegados Hispano-Ame-
ricanos en el VII Congreso Postal 
Universal, reunido en Madrid. 
L a tReaJ Acvulemia Española.* 
¡•tonta y dispuesta siempre a prestar 
su concurso a todo aquello que tien-
da a fomentar la más estrecha unión 
entre España y las naciones ameri-
canas que hablan su misma lengua, 
se Interesó, desde luego, por la idea 
de aprovechar la estancia en esta 
Corte de la numorosa Delegación his-
panoamericana en el V I I Congreso 
Postal Universal, para tributar un 
rfectuoso obsequio a las Repúblicas 
en él representadas. 
A prepuesta del censor de la Aca-
demia, el excelcniísimo señor don Jo-
sé Ortega Munilla. se acordó celebrar 
una recepción en honor de dichos se-
üJres Ilelegados, a quienes podría 
también interesarse para que apoya-
sen, al volver a sus países respectivos 
el proyecto de Unión Internacional 
Hispanoamericana de Bibliografía y 
Tecnología científicas, expuesto por 
el excelentísimo señor don Leonardo 
Torres Quevedo, en su discurso de in-
greso en la Academia, leído el- 31 
de octubre último. 
E l director de la Academia, exce-
lentísimo señor don Antonio Maura, 
juzgó que para hacer más íntima y 
cordial dicha reunión y facilitar los 
medios de comunicarse las ideas con 
más libertad, sin la rigidez y parsi-
monia de una solemnidad oficial, se 
les obsequiase con un té, servido en 
la misma casa de la Academia. 
Y en efecto, en la tarde del 26 de 
noviembre del presente año se reunie-
ron en los salones de la Academia ca-
si todos los Delegados americanos, 
acompañadoj Jel señor director gene 
ral de Comunicaciones, el excelentí-
simo señor Conde de Colombí. pre-
sidente del Congreso Postal; de los 
Representantes de dichas Repúblicas, 
a quienes la Academia Invitó parti-
cularmente, y de algunos individuos 
de lag Academias americanas, Corres-
pondientes de la Española, que ac-
tualmente se hallan en Madrid, con 
asistencia, claro está, de los señores 
Delegados nacionales en el Congreso 
y de los Académicos españoles. 
Después de las mutuas y amistosas 
efusiones entre los concurrentes y de 
hablar sobre el beneflrioso proyecto 
del señor Torres Quevedo, que ha de 
fijar y unificar el tecnicismo científi 
co en todos los países de habla cas. 
tellana, y antes de que los asistentes 
se levantaran de las mesas, el Direc-
tor de la Academia hizo el ofrecimien-
to del modesto obsequio, pronuncian, 
do, poco más o menos, las siguientes 
palabras, sin ánimo de que fuesen I 
discurso, pero que resultaron tan elo-1 
cuentes como todos los suyos: ' 
"Señores: Declare, muy gustoso, el1 
sentir unánime de la Corporación ai j 
deciros que la Academia hace gran 1 
fiesta en veros en esta su morada. To- | 
da la tierra española, es de abolengo 1 
para vosotros, los Delegados amerlca- [ 
nos, como para nosotros; pero deba-i 
jo de este techo, es donde anida el I 
genio alado de nuestra originaria co-
munidad. 
E l Idioma propio no tan solamente 
es alhaja preciadísima en el patrimo-
nio espiritual del grupo humano que 
lo habla; es efluvio cálido y directo 
del alma popular, versión auténtica 
de las intimidades miás castizas, cla-
ridad externa del ardor vital, cuyos 
cambiante? y matices se le comuni-
can. 
Recuerdo que ha muchos años, 
cuando la Academia residía aún en la , 
calle de Valverde. y era yo todavía 1 
mozo, asistí, de oyenté, a la recepción | 
del señor Galindo de la Vera, de cu- I 
yos labios escuché esta observación: i 
"Las sagradas letras nos dicen que 
cuando Dios quiso castigar a los hom-' 
hres. Juntos en la Babel altanera, dis-
persándolos sobre la haz de a tierra, 
no encrespó las pasiones, ni suscitó 
la pugna de les intereses; bastó di-
versificar las lenguas. 
Ser una misma la que hablamos na-
tivamente los aquí reunidos, es aser-
to de honda e imperecedera solidari-
dad. 
Tan solamente las cosas inanima-
das sufren. Inertes, su aniquilamien-
to, por transformación o por alea-l 
ción. Donde alienta la vida con ella j 
viene a identificarse la perpetuación 1 
de los rasgos característicos de los I 
tipos y las variedades. Y cuando a la j 
vida se agrega., ennobleciéndola, el | 
destello divino que denominamos a.'-
ma racional, el sello castizo ya im-
preso «»n el albedrío. se informa como 
esencia sutil y misteriosa todas sus 
operaciones, al cabo, todos los des-
pliegues de la existencia colectiva. 
Genio, temperair.ento étnico, voca^ 
ción, idioma son gemelos; muestras 
concebidas de un solo embrión. 
1 N^da inventamos al profesar y 
enaltecer nuestra afinidad originarla. 
Estamos en presencia de la ley na-
tural y la disyuntiva se ciñe entre 
acatarla o violarla; que no se la atro-I 
pella impunemente, porque resultan! 
más lozanas y más fecundas las obras) 
alentadas por el nativo espíritu de la! 
raza que las adopciones o imitaciones 
de lo exótico. 
Hagamos votos por la perenne ob-
servación de las máximas que apunto, 
y aprovechemos las ocasiones para 
mezclar y trabar nuestros intereses, 
nuestras venideras fortunas. 
Una de tales coyunturas nos depa-
ra c¡ provecto auc iniciaron ha diez 
años, en el Congreso de Buenos Ai-
res, dos Ingenieros insignes el bonae-
rense señor Barablno y nuestro com-
pañero señor Torres Quevedo. Los de-
signios de la l'nlón Internacional His-
pa no» mor: cana de Bibliografía y Tec-
nología científicas están sumariamen-
te indicadas en la hoja que hemos 
impreso para distribuirla en esta reu-
nión, y ella dice con toda verdad que 
el propósito progresivo y bienhechor 
no sería cumplidero sin las volun-
tades decididas dp todas las naciones 
ligadas por la unidad de nuestra .'en-
gua. 
Por este motivo la Academia acord^ 
reanudar la empresa, y para prospe-
rarla quiere aprovechar vuestra pre-
sencia, invitándoos a que fijéis en ella 
la atención Mas no se necesitará; 
porque al conocerla no dejaréis de 
amarla, víspera de servirla y prenda 
segura de consumarla. 
Con actos, mejor que con palabras, 
hemos de enaltecer la hermandad que 
proclaman a una nuestros oorazo-
nes. Juntémonos en el vivir; ningún 
enaltecimiento Jo esta hermandad 
aventaja a laborar unidos para lo 
que nos Interesa y ha de aprovechar-
nos a todosj • 
Xo digo que brindo, porque no voy 
a beber; no levanto la copa sino el 
corazón para bendecir esta hora d© 
inefables e indeleblés afectos." 
A^continuacíón. el señor den Adol-
fo Agorio. consejero director de la Ad-
ministración generar de Correos de 
Montevideo y delegado ñor la Repú 
hUta del Uruzuav. en aomhra da sus 
compañeros, dió gracias a la Acade-
mia, leyendo las admirables cuartillas | 
que van a continuación y que fuero i i 
reiteradamente aplaudidas por los 
oyentes, así americanos como espa 
ñoles: 
"Señores Académicos: 
SI no fuera porque las lecciones 1 
ásperas de la costumbre me han en- ( 
señado a dotBinar mis nervios, con-' 
fieso que al vermf, junto con mi'->¡ 
1 . 
l-re entre las cumbres ^ ^ " 
to contemporáneo y en q" d 
una de las glorias más Pur** ( 
tra raza. Hemos venido aqu ^ 
de conocer a grandP?.r 
provecto, y estames ^'^"j' ¿ 
la modesta colaboración a 
rara llegar al ^ ^ T r . I 
la obra que tienda a °eP" r r 
cionar, unificar y f " ^ ^ *l 
lenguaje técnico '. 
Torres Quevedo. que de hermanos de América lii = p;ina, tanj Torres Quevedo, (l'ie " ¡,«1 d«" l̂ 
ccrdialmente acogido por vuestra ilus-¡ la organización Prev «Ijua, os^wfl 
' brarse varias juntas: zso&^a 
en cada uno de los pa'^ » 
tre Academia, la emoción no me hu-
biera permitido despegar los lati.i-:.' 
Y tanto más me abruma esta tarifa,I 
muy superior a mis fuerzas, cnai)t9j 
quo todos nosotros, al hallarno." en el i 
seno de este hogar glorioso que fija | 
los destinos de nuestra lengui, reoo- ! 
nocem >8. enternecidos, el misme v:i-;o 
espír'tu oue nos ha unido a través do' 
/os océanos y que nos ha guiado en 
el torbellino de los siglos perdonad-
me, pues, si el hábito me ha llevano 
a pensar más con las pas ones que 1 
con ias Ideas. Después de todo, t1' 
afecto no posee la lógica engañosa! 
de la r;^9 abstracta; es más nenrado 1 
que el nensamiento, y sus errores no ¡ 
son otra cosa que la sinceridad que 
no ha bailado su objeto. Ya nuestro I 
eminente amigo don José Ortega Mu-
nilla había tenido la deiicc. hi bene-J 
vclencia de adelantarnos ei mo'.ivo leí 
esta reunión. Se trataba de un pro-
yecto de "Unión Intérnacional hispa-, 
ncamericana de Bibliografía y Tecnr -1 
logia cicn.íficas"', del cual e.- autor 1 
H/-»n I .onnarrlr» TVirroo rítu*va,rl** «-.tt»—-1 
en cada uno oe tra 
encargada de realizar lo- t¡ 
Dibliografía y Hecnologia 
de su propio país; } o 
nal. con residencia en » l.  aiucu^— - ar IOS 
gada de reunir y ^ ' " ¿ i 
ríales preparados Por f ^ r » < 
puedo yo decir, sino que ^ 
ble idea habéis contad^ ent 
mer momento, con el ayw 
de todos nosotros? 
No escapa a nuestra r 
que nos 
hallamos vocabl 
lento y penoso. AunJ03 el 
nicos están formado5 V £ D 
los esperialistas- >0. s ne»101 
entonces abusar & y 
hechos con '-at̂ e? ,'1 íoSs 
para mantener V f ^ia5. H* 
uící.miio de ¡as cle 'ros- c 
recoger cnire los obre^ ^ j 
ller. en la ^fcrira-,J;V nue^ 
máquina, la ^v.a dej ^ 
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1 ̂  ,Pbrar sesión general 
^d0 ^ e S o n C el Club Bel-
de eleccou Eeñores aso-
a n l s e sirvan concurrir 
P * ^ ^ r e ñ t r o Gallego e l a m el día i 
cor ̂ ^ n t a c i ó n del recibo 
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¡̂ as con 
las car¡ 
e PoblahaT 
diales 7 * 1 
108 salo'ne, ' 
s a una Q " 
,a kabel 
Lma la ate 
Q'ie se o 
previa 
r n * " * ^ dc ^ ^ ^ ^ 
A^minso a las doce del 
• ^ S h r a r T en el ResUurant 
% una fiesta de cor-
la Asociación de 
^ f 0 d S e l Comedio, este nú-! 
m £ * ^iduo. entusiasta, cum-
ofrecen un almuerzo I 
uasivo, amable na-ittOSO. 
,*1-e5- N'ííSás Planas, quien ha i ¿ueiro 
Danzón.—Agüere Manilo. 
One Step.—oh! B v Jingo. 
Danzón.—La Bayaruen . 
Paso Doble.—Alegría. 
Extra Schottinsh 
SEGUNDA P A R T E D E L PROGRAMA 
Fox Trot.—La Veeda. 
Danzón.—Las doce Provincias. 
Danzón.—Quiero llorar y no puedo. 
One Stp.—Speed (Estreno). 
Danzón.—Favorito (Estreno), 
Fox Trot.—You' de be surprised. 
Danzón.—Voíme de casamiento (Es-
treno). 
CLUB >ATIA BE SÜAHMA 
He aquí su nueva eDtusi?sta di-
rectiva: 
Presidente José López Cadenas. 
VloepreBidente José Gómez Rey. 
Secretario Casimiro Osenjo. 
Vicesecretario Ramón D6pez Sal-
45658 
o:: 
- í o tanto amor hacia la m-
buen deseo por el auge de 
r ' U. de instrucción, durante el 
^ de su d5-5na Presidenc!a qUe 
^ C n J ' v o l c a l hueno y 
56 noble y trabajador, es vo-
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rdin Poblado] 
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n estas graj 
an o cesa en ¡ 
- E presidente de la sección i 
K ^ c t ó ? ' t é c n i c o el preclaro dor | 
Martínez, el profesorado j 
maestros y las inte-, 
maestras han organizado e l ' 
elugivo. "de cordialidad y de re-
"despedido, el señor Planas 
!« banquete íntimo, oportuno v 
iido Que constituirá un 
de solidaridad social y 
, de adhesión a la gran 
de Dependientes del Comercio de; 
ibana. 
n f f E U T U D ASTTFIAXA 
gquí el programa i bailable que1 
nuil la orquesta del profesor i 
^ t . en el próximo baile de la j 
ûd Asturiana, el domingo 16, a j 
¡j p m.. en los salones de Galiano 
tero 102. 
fomisión encargada de adornar 
alone;; tiene grandes sorpresas 
la» jrentiles damitas que con 
•resencia adornan nuestro Bou-
osa noche se convertirá en 
resplandeciente de luz y 
Tesorero Pedro López. 
Vicetesorero Antonio López Saave-
dra. 
Vocales: 
.'osé R. Fernández. 











Jo:é Gómez Díaz. 
Clemente López. 















otro día ei 
'o apremien 
i e l m 
i Q t i a g i 
uchos los preparativos que es 
ndo la comisión presidida por 
Alfredo Fernández, incansa-
¡vdor por la Juventud Asturia-
ouc con él cooperan; los se-
js^ Cavia, Anuilino González, 
Fuentes v Baldomcro Alva-
LOS DE M0>BÔEDO 
Se han reunido los hijos amo* 9] 
1 de la risueña y florida comarca de 1 
¡Mondoñrdo, provincia efe Lugo de' 
Galicia. 
Se reunieron para abrazarse en el 
amor y en el recuerdo de la tierra 
bendita y del abrazo surgió algo que 1 
les enaltece, como patriotas y como . 
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r el retrato 
3. M. ReP 
r en el Gran 
Ciudad do 
nste dor rt * 
Madrid a • 
¡.000 Rs. ^ 
po el señor Sij 
eripuar tamt» 
os Reye? c*2 
.1 Gran Hosí"' 
•a del pinf* ^ 
UMERA PARTE D E L PROGRAMA 
ralF—Carolina Sunshin. 
Ilanzón.—El Aev de los muertos, 
rot—Venetian Moon. 
Fomentar 
i todos los nativos del 
la un|6n die 
Ayuntamiento 
de Mondoñedo, residente en la Isla de 
Cuba. 
Secundo: A dar la mayor instrucción 
a les hijos de ese Ayuntamiento, se-
Igún mas adelante se reglamenta. 
E l sesenta por ciento de todos \os 
fondos que por cualquier concepto 
recaude esta Sociedad, se destinarán | 
única y exclusivamente en el esta- j 
blecímiento de Escuelas gratuitas del I 
Ayuntamiento de Mondoñedo más ne- j 
cesitado, observando 'las el^uientas . 
disposiciones. 
Cuando los fondos sociales lo per- | 
mitán, se establecerán una o myis I 
Escuelas, en aquel o aquellos pueblos ¡ 
má* necesitados, a cuyo efecto se I 
nombrará una Comisión conocedora 
di todos éstos, que se encarguen de j 
dar a conocer los más necesitados, en 
Junta General, que se celebrará al 
efecto. j 
Cuando los fondos sociales lo per-
mitan, se establecerá la primera es- I 
cuela, en el lugar más necesitado de | 
ella, y después sucesivamente se irán 1 
estableciendo otras, según los fondos | 
de la Sociedad estén en condiciones 
de hacerlo. 
Toda Escuela que. se establezca, se 
ajustará al Plan de Enseñanza que 
tenga establecido el Gobierno de Es- i 
paña, y ostentará en su parte exte- ' 
rior. un letrero con la inscripción del I A] 
título que lleva la Sociedad, y su ad-
ministración se regirá por el regla-
mento interior que en su día acuerde 
la Sociedad. 
Al acordarse que sean establecidas 
las Escuelas, se procedará t i nom-
bramiento de una o más Co: .iones 
j representativas de esta Sociedad, con 
I residencia en el Ayuntamiento o pue-
j blos más cercanos, la que. a ser po-
| sible, se compondrá de varios miem-
1 bros. dándose preferencia a los que 
j hayan sido socios de esta sociedad, 
1 lob que estarán en constante comu-
. 'nicación con la misma, y tendrán los 
1 poderes que la Junta General les otor 
| !gue en su oportunidad, así como de-
I penderán de ésta para su nombramlen 
: to y cese en sus funciones de tales 
i Comisionados. \ 
Nada más loable. 
I Para llevar tantat grandeza a la 
I práctica de la realidad eligieron para 
formar su Directiva a los siguientes 
señores: 
Presidente Pedro Lorigados Rubi-
ños. 
Vicepresidente Lorenzo Lorenzo. 
Secretario Rodolfo Gacio Prieto. 
Vicesecretario Jesús Novo Paleo. 
Tesorero Santiago Ramos Alonso. 
Vicetesorero José Alvarez. 
Vocales: 
Bernardino González García. 
José Díaz López. 
Edelmiro González García. 
Ramón Palacios. 
Manuel Lorfeaños Rubiños. 
Félix Díaz Irimia. 
Ramón Maseda. 
Jesús Díaz Núñez. 





José Antonio López. • 
Humberto Gacio. 
Fulgencio López. 
Santiago Díaz García. 
Sea enhorabuena. 
Adelante, que la comarca bendicirá 
sus nombres. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
GONZALO G . PÜMARIEGA 
7 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr. J Ü U O C E S A R P I N E D A - Dr. Manuel González A h a r e z 1 Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
De 
lOCH 
i n t í de Dependientes . C i r » ? t a 
1- E n f e r m e d a d e s de l a pie l , 
de 3 a 4 p. m. $10. Z a n j a , n u -
b a j o í . T e l é f o n o A - f t e . 
31 • 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en r í a s 
u r i n a r i a s , es trechez de la o r i n a , x e n é - 1 
• C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes . E s p e c i a l i s t a en Tfas u r i n a r i a s y 
¡ enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : M o n - , 0 . 
te, 400. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . De a -
í 3 a 5. D o m i c i l i o : S a n Mirue ! . 1SS. T e -
l é f o n o A-91QL'. 
44000 U • 
Dr. J . B . RU1Z 
reo. bidrocele . 
por Inyecc iones 
r ía . 33. T e l é f o n o 
1754 
s í f i l i s ; au 
s i n dolor. 
A-176C. 
t r a i i i m i e n t o 
J e s ú s M:t-
12 t. 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
M a n z i n a de Gómez . £ S y T e l é f o n o 
SI é 
Ido. P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Notario . A m a r g u m , 32. De-
partamento . R t L T e l é f o n o A-227a. 
45125 11 fl 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. 
4Ó6Ó9 31 d 
Dr. L O R E N Z O F R A U MÁRSAL 
• A B O G A D O 
E M I L I A N O MAZON 
C O B U E D O t t 
i ' i jmoraciones de va lores , a d m l n l i t r a c i ó n 
de finca%. Hipotecas , venta de s o l a r e s 
en todos 
mez, 212. 
los Repar tos . Manzana de Gó-
A-4&52. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abo^ailos. A g u i a r , 71. 5o. 
A-24^2. De 9 a 12 a. w. y 
T e l é f o n o 
i S p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados . A m a r g u r a . 11. He l iana . C a b l e 
y T e l é g r a f o "Godelnte." T e l é f o n o A-265B 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A . 50. ( A N T E S 
G A L I A N O ) 
E s t a b l e c i m i e n t o m é d i c o dedicado a l 
tra tamiento del A r t r i t i s m o , R e u m a t i s m o . 
Obes idad, D i a b e t i s , enfermedades n e r -
Tiosas y c r ó n i c a s , contando con núm'?-
roaos aparatos . Safios R u s o s . T u r c o s , do 
L u t , E l é c t r i c o s , Masages , G i m n a s i a , etc-. 
«t(?.. R a y o s X, E l e c t r i c i d a d Médica, etc., 
etc. P i d a fol leto g r a t i s . 
312 Ind. -9 • 
De los hospita les de P i l a d e l f í i 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en 
des secretas . E x á m e n e s uretr 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i i 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 806 
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O C U L I S T A 
S T A , N A R I Z T O I D O S 
ira pobres $2 a l mes. da 12 
lares de 2 a 4. San N i c o l á s , 
¿ « M R 
31 • 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d e l 9 a 11 y de 1 
¿ o . 105, entre T e n i e n t e K e v 
nes. 
C 101S«$ 
3. P r a -
Drajfo-
I n 28 a 
Jld-1 C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. J . D I A G O 
Afecc iones de las vias u r i n a r i a s , 
medades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 
2 a 4. 
E n f e r -
7--'. De 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Enfermodades de l a pie l , en todas f-ns 
« . a n i í e e t a c i o n e s . Mie l i t i s , .niot't .s s'.fllí 
t i c» c u r a c i ó n . O i l l « B e f u g l c . Ut, ule* s. 
45452 l « * 
Dr. I S I D O R O AGOSTINI 
M é d i c o c i r u j a n o . De l a F a c u l t a d «le C o -
luoibia tn New Y o r k . A l u m n o de los 
H o s p i t a l e s de New Y o r k . M e d i c i n a Gene -
r a l y E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . C o n -
sulado. 60. D e 10 a 12. T e l é f o n o r-5107 y 
A-WA3. 
C 7883 30d-31 a g 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
CatedrAt icn de C l í n i c a M é d i c a de la U n i -
vers idad de l:t H a b a n a . Medic ina in ter -
na. E s p e c i a l m e n t e afecc iones del c o r a -
*ón. C o n s w l t í i s de 1 &, 4. S a n Miguel . 55. 
T e l é f o n o A-Ü380. , 
C120 31d. -1 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s t'.t 
Madrid y la H a b a n a. C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r i i . t i c a profes ional . E n f e r m e d a d e s 
de la sangre, pecbo. s e ñ e r a s y nifios. 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o espec ia l cura t ivo 
de las afecciones geni ta les de l a mujer. 
C o n s u l t a » de u n a a tres. G r a t i s los m a r -
tes y r i e r a e a . L e a l t a d . 91-90. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-0226. 
19 • 
Clínica Urológ ica del Dr. V E N E R O 
S a n Miguel , 55. bajos, e squ ina a S a n N i -
c o l á s . T e l é f c n o s A-9S80 y F - i r - M . T r a t a -
miento de las enfermedades gen i ta les y 
u r i n a r i a s del bombre y la mujer . E x a -
men « i r e c t o de la ve j iga , rifiones. etc. 
R a y o s X . S« p r a c t i c a n anftlisia da o r i -
nas , sangre . Se hacen v a c u n a s y se a p l i -
can 'nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a n de 7 y media a 8 y media . 
Dr. - F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a frecuencia y corr ientes . Manrique. 
5e. De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 8ÓS4 ind 29 oc 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E F E N D I E N T E S • 
C i r u g í a en general 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y media a 4 y uiedla. V i r t u d e s , 
J44-B. T e l é f o n o M-24GL Doio ic l l io : B a ñ o s , 
ü T e l é f o n o K-t4tí3 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medic ina in terna en g e n e r a l ; con espe-
c ia l idad enfermedades de las v í a s dt-
. ges t ivas y tras tornos de la n u t r i c i ó n . 
¡ T r a t a m i e n t o s espec ia les p a r a l a O B E S I -
I D A D . el E N F L A Q T ' E C I M I E N T O v el A R -
' T R I T I S M O . De 1 y media a 3. San í l i -
i ñ'uel. 73. C o n s u l t a s gratu i tas los s i b a -
f dos. de 3 a 4. 
990 « f 
Dr. M A N U E L H . D Ü A R T E 
E n f e r m e d a d e s de los nifios. Hayos " X " 
y e lectr ic idad médica . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. A g u i l a , n ú m e r o 98. T e l é f o n o A-1715. 
17ie5 2« • 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o p o s i c i ó n de E n -
fermedades Nerv iosas y Mentales . Mé-
dico del H o s p i t a l " C a l l i t o G a r c í a . " Me-
d i c i n a i n t e r n a en general . E s p e c i a l m e n -
te : E n f e r m e d a d e s del S i s t ema Nervio-
so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : D e 1 a 3. ($20.) Prado . 2U, 
altos . 
C118 81d.-lo. 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesar de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . C i -
ru jano de l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
A m i s t a d . 34. altoa. T e l é f o n o A-4544. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . N a r i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : lAinea. Marte s . J u e v e s y 
S á b a d o s , de 1 a 3. Laicunas , 46, e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-44(V». 
Dr. L A C E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s e s . 
p e d a l e s , s i n emplear inyecc iones mer-
cur ia les , de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , e tc . ; 
c u r a r a d i c a l y r á n i d a . De 1 a 4. Ñ o 
vis i to a domici l io . Monte. 125, e s q u i n a a 
Angeles . Se dan horas especia les . 
C 9676 i n 2SÍ d 
Dr. R O B E L I N 
mmm SOBRE EL 4 
n n i a s q m t i s o s n p i n u s t e J n u e s t r a s \ m l i b r o ; d s c o n t a b i l i d a d 
(MODELO Y 31KTODO RKGISTRADO D E ESTA CASA) 
-Que puede levar la coutabilidaJ en ellos cualquier persona con 
•er sumar y restar. 
-Por ser loá qu» ordena el Código de Comercio y estar dentro do 
estructura que en el mismo se lnd!ca. 
garantía de esta casa Manufacturera, a] que los use según las 
cationes que en ellos se hacen, de encontrarse dentro del Reglamento 
i la cobranza del Impuesto del 4 por ciento sobre utilidades. 
«.--Que a cualquier persona poseedora, nuestro experto Tenedor de 
. le contestará sobre cualquier duda que se le presente, con sólo acom-
sobre franqueado, cor. su dirección. 
tPr?U'r s l r v e p a r a toc,a cl*8e dt; Comercio e Industria, 
tiPORTAXTE.—Todos nuestros libros llevan la etiqueta de «^ta casa, 
lede verlos en nuestra F A B R I C A DH LIBROS RAYADOS de EMPR-
0. 60. HABANA. 
[•«"J?"108 i"*?0* de libros de tres precios; 20, 118 y $16. 
|üTA. Los pedios del interior, además del importe, remitirán J2 ex-
•ra gastos de envío. 
i n ^ J , „ B E L . V 0 > T E T CA. 
»partado de Correo?, 2153. Teléfono A-SIM. 
C o l e g i o d e S a n -
t a M a r í a d e 
G u a d a l u o e 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medic ina G e n e r t l . Par tos . Enfenncrtades 
' dc sefiorns y secretas . C o n s u l t a s de 4 
| B p. m. Se dan horas especiales. Hie la 
J7.A. T e l é f o n o P-OQtr DonuclUoi c a l i 
L n ú i u e r o s im-16U, Vedado. 
3t>4 3 • . 
Pie l , s a n a r e y enfermedades secretan. í ' n -
raclAn r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P e b r e s gra t i s . CP. 
111 de J e s ú s Mar ía , f t T e l é f o n o A-1S32; 
de 4 y m e d i a a €L 
F I E S T A D E C O N S A G R A C I O N 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
E s p e c i a l i s t a de enfermedades secretas 
j" que se c u r a n en 12 d í a s . C o n s u l t a s : c a -
p l ie C o r r e a , 29, J e s d s del Monte; de 2 
a 4. T e l é f o n o 1-2000. 
K l re-
E L Dr. G U T I E R R E Z L E E 
H a t ras ladado la c o n s u l t a a l a ca l l e 
(«erTas lo . 168. entre Reina y S a l u d ; de 
0 a 6. T e l é í o n o s F.1070 y A-S(JS4, H a b a n a , 
46S.r)7 22 e 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intes t inos . C o n s a l t a , a n á l i -
s i s y tratamientos , de ^ a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m D i a r i a . Radioscopia y R a -
d i o g r a f í a (llamos X ) del a p a r a t o d i r e s t l -
to. MnrteB. Jueves y S á b a d o s . H o r a s 
convencionales. L a m p a r i l l a , 74. T e l é f o n o 
M-42Ó2. 
4r)6a« 12 e 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
C 208 lOt 6 
N . G E L A T S & C o . 
^ O Ü I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U K R v J S . 
Í M e m M CHEQUES D E VIAJEROS 
e n t o d a s p & H e s d « l m u n d o . 
H A B A M A 
CARTAS DE CREDITOS C I R C U L A R E S 
• n l a s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos rfapéslto* ma «ata Saoeldr», 
pagando tat«r*SM mí t % anual — 
«atas jperaclonoa paedan afaotnarsa también por 
s del P « " 
en qu,e° *-
« PuraS-1 
ido -aqaI 7 
dispuesto8 • 
«'depurar. I * 
,riquecfr n í j -
de acner^l 
sta, han d*.̂  
. "un». JzSm 
Paise? ̂ haJO'fl 
r ios Vrz&m 
olofía ^ 
otra. ĝ H 
n Madrid-
• a a ^ ' ^ ú H 
3ue P ^ » 7 A 
apojo en J 
;stra P«D€íá 
ante ""ots «fl 
los voca ^ a 
s pop. iec«^ 
n sera lAti<^ 
roleorlo L a Inmacu lada , que l a s 
Iljriosas P a s i o n i s t a s dirisren en l a ca l le 
de Poc l to nrtmero 11. V í b o r a , f u é eon-
saprado e l 12 del a r t u s l a N u e s t r a Ke-
flora de G u a d a l u p e c a m b ' á n d o s e e l n o m -
bre an ter ior por el d'e S n n t i M a r í a de 
Guadalupe . Se d e m o n U r S , pues, desde 
i hoy en adelante , Colepio de S a n t a Ma-
rta de G u a d a l u p e . 
L a f lestn rellpiooa de consa(rrá<; i6n 
del colegio a la n u e r a a d v o c a c i ó n de l a 
A o cu sta Madre de Dios , tuvo l u g a r el 
m i é r c o l e s 12 del actual , ( d í a en que los 
m e j i c a n o » todos los meses le d e d i e m 
especiales curl^a) conforme a l s iguiente 
programa: 
M I S A D E C O M T M O N G E N E R A L 
A l a s ocho de la mafiana c e l e b r ó el 
Santo Sacr i f i c io de l a ^ i s a M o n s e ñ o r 
Fert'erlco L u h a r d l . S e c r e t a r i o de la D c -
l e e a c i ó n A p o s t ó l i c a d i s tr ibuyendo 'a 
S a g r a d a C o m u n i ó n a las a l u m n a s del 
p l a n t e l . 
F u é amenizado el banquete eucarfs- d iar las . E s p e c i a l m e n t e en ñ i f l a s . C a m 
t ico Por las p iadosas y bel las a l u m n a s i panario . 120. Telefono A-19f7U. Donil 
de la c l a s e de quinto afio. s e ñ o r i t a s ' cíiío p a r t i c u l a r : E s c o b a r r7. T e l é f o n o 
E l i s a . F r a n c i s c a y P e p l l l a Albuerne , A-r>717. H abana . 
Jose f ina y M a r í a L a c o r t e . Mercedes y ) 4rjlD7 S a 
Amparo L o p o . A m a l l a S a i b a l l c . M a r t a . — — — — • 
Pfie?:, M a r í a P o l o r c s FernAn. l cz . C o n - n n T T ñ R I A T R F M O I ^ 
ch i ta Mestre, Mark>t G a y . J o s e f i n a ] M U W l W » # • ! •« 1 I V C l T I U i O 
Meireles, Rebeca T^chardo, M a r í a I-uisa l M é d i c o de Tubercu losos y de kmfermos 
Medina. R a f a e l a Mucifio. C e l l s Moreda | del pecho. M é d i c o de nifios. E l e c c i ó n de 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n Jefe de l a 
i C l í n i c a de P a r t o s dc l a F a c u l t a d de 
I Medicina. C o n s u l t a s : L u n e s V i e r n e s , 
l de 1 a 3. en Sol, 70. Domici l io , c a l l e 15. 
entre J y K . T e l é f o n o F-1862. 
338Ó2 ^ 7 aa 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico C iru jano . C o n s u l t a s de 1 » 3. 
i s . i f l a s . 
y E r n e s t i n a Méndez . 
D e s p u é s de la m i s a fueron obsequia-
d a s las a l u m n a s con exquis i to desayuno. 
11 I S A S O L E M N E 
A las nueve tuvo lugar l a M U a so-
lemne, en l a que o f i c i ó de P r e s t e e l 
R , P , T e ó f i l o dc S a n F r a n c i s c o . C . P . . 
ayudado del c a p e l l ú n del H o s p i t a l de 
S a n F r n a c i s c o de P a u l o . R . P . J o s é 
R o d r í g u e z , y del P . B u e n a v e n t u r a d'e 
la C o n g r e g a c i ó n de l a P a s i ó n . 
L a s sefioritas a lumnas antes mencio-
nadas interpretaron m a c l s t r n l m e n t e me-
reciendo u n á n i m e s cIoríoh de l a nume-
r o s a y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a , la M i s a 
P í o X . una preciosn Ave M a r í a com-
puesta por u n a rel ig iosn pas lon i s ta y 
d e s p u é s de l a Misa H Himno a l a P a -
t r o n a de l a A m é r i c a L a t i n a y de M é j i c o , 
N u e s t r a Señora <ie Guadalupe . 
A c o m p a ñ a r o n a las v ir tuosas cantoras 
las s e ñ o r i t a s Mercedes P e l á e z y C a r i -
dad Saborldo, a l vloltn y piano, respec-
t ivamente . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n M o n s e ñ o r /San-
ttago G . Amigo , protonotario a p o s t ó -
l i c o . 
P r e s i d i ó l a fest iv idad el E x c m o , y 
Rvdmo. s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , Mon 
s e ñ o r T i t o T r o t c h l . a s i s t ido de los Mon-
s e ñ o r e s F e d e r i c o L a m a r d i y Sant iago 
G . A m i g o , 
C119 
sultas: de 1 a 3. C c n s u l a -
V l r t u d e s y A n i m a s . 
« l d . - l o . 
Medico de nifios. C o n s u l t a s : de 12 a 
C h a c ó n , 31, cas i e squ ina a Aguacate . T e 
l é f o n o A-2M4. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
3. 
D R . A R T U R O E . RÜIZ 
C I R I J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en extracc iones . A n e s t e -
sia local y genera l . C o n s u l t a s Je 9 a 11 
y ae i' a 4. R e i n a , 55. bayos 
\ 31d - lo . 10 
Dr. E . R O M A G O S A 
E s p e c i a l i s t a 
bles . H o r a s 
a 5 p. 
en puentes f i los y re inovl -
de - o n s u l t a : de 10 y media 
C o n s u l a d o . 19. T e l é f o n o A-«79i:. 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a tras lad 
a l tos del i 
parlamente 
tes i n T i s i ü 
puentes y 
de l a pior 




J u r a s post izas . C u r a c 
Purnos a hora f i ja C 
media a -I y media. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
y d* 2 a 5. E s p 
miento de las en 
c ía» . ( P i o r r e a a lv 
r a ^ i o g r ñ f i c o 
C o n s u l t a s de 10 a 12 
•ialidad en el t r a t a -
rmedades de las en-
i lar) previo examep. 
H o r a fiJ-\ 
Dr. A . R A M O S M A R T I N O N 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medic ina y C i r u g í a en general . 
P i e l , sangre y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s . 19, altos . 
T e l é f o n o A-lOCd. 
C 1204 SOd 3 f 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los casos Inc ip ientes y 
avanzados de tubercu los i s pulmonar . C o n -
sul tan y gest iones de s a n a t o r i o : d t 2 
• 4. S a n N i c o l á s . 27. T e l é f o n o M-lttOO. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su domici l io y consul ta a 
P e r s e v e r a n c i a , nrtmero 32. al tos . T e l é f o -
no M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
bi les de 2 a 4 2). m. Medic ina i n t e r n a , 
e spec ia lmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones. P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . 
1006 SI e 
IGNACIO B . PLASENC1A 
D i r e c t o r t C i r u j a n o de la C a s a de S a -
lud " L a B a l e a r . " C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m e r o Un<^ E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des >lo m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge-
nera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a m 
los pobres. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
A-2558. 
p a r a cada cl iente. P r e c i o por c 
$10. A v e n i d a de I t a l i a . 16; do 9 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-3S43. 
consul ta : 
a U 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Denta l y O r a l . S i n o c l U s C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t e s i a 
por el gas . Hora f i ja a l pac i en ta . C o n -
sulado, itt. T e l é f o n o A - m i . 
1002 31 e 
C A L U M A S 
T E L E F O N O A-0e78 100 O B I S P O , , 
, A L F A R O E H I J O S 
Q U I R O P E Ü 1 8 T A S 
T o d a o p e r a c i ó n en ca^1^3. afias, ate-, s i n 
c u c h i l l a , s i n pel igro '*! a,»Jor, en am'bos 
pies , desde f l . G a r a h i . ^ a i o s toda ope-
r a c i ó n y c u r a c i ó n por d i f í c i l y pe l igro-
sa que é s t a s ea . é s t a s a prec ios conven-
c ionales . A domici l io , precio m ó d i c o . 
762 8 f 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en C u b a , con t í t u l o unKarattarín. 
E n e l despacho, $1. A uoulu i i iw . prec io 
scgrtn d i s tanc ias . N e p l u n o , & T » i ¿ f o n » 
A-3S17. M a n i c u r a . Masajes . 
F . S U A R E 2 
Dr. G Q N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o da] H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. E s p e c l a l l r t a 
en T í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . C i s t o s c o p i a y ca te t er i smo de los 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s da 10 a 12 a m. y de 3 a 6 p. 
m., en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 60. 
46116 31 d 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medic ina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r t s . E s p e c i a -
l i s t a en enfermedades de sefioras y p a r -
tos. C o n s u l t a s de u a 11 a. m. y de 1 
a .'l p. m. Z a n j a , 32 y medio. 
1009 31 a 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des del e s t ó m a g o e Intes t inos y secre-
tas. C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I I I . 200. 
Dr. R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r i t i s m o , 
piel , (eczema, b a r r o s , e tc . ) , reumat ismo, 
diabetes, d i s p e p s i a s h i p e r c o r h l d r l a . e n -
terecol i t i s , j aquecas , neura lg ia s , n e u r a s -
tenia, h i s t er i smo , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
fermedades nerv iosas . C o n s u l t a s : de 8 a 
5. E s c o b a r . 162, ant iguo, bajos , Nq hace 
v is i tan a domici l io , 1003 31 a 
Dr. F I U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a on enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Mé d i c o . E x - i n t e r n o del Sanator io de N e w 
Y o r k y e x - d l r e c t o r del Sanator io " L ^ 
E s p e r a n z a , " R e i n a , 127: de 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Benef i cenc ia y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los nifios. M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 12 a 2. L f n a a . en tre 
F y G. Vedado. T e l é f o n o F - 4 M 3 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(E nfermedades de la Pie l y Sefioras.) 
Se ha tras ladado a V i r t u d e s . 143 y me-
dio, altos. C o n s u l t a s : de 2 a 3. T e l é f o -
no A-9203. 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
P r o f e s o r de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de l a P i e l . 
R e i n a , 97. ( a l t o s L C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s : de 3 a f». No hace 
v l s i t s s a domicilio. 
C 12060 90 d 00 d 
Dr. ANTONIO R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s del 
pecho exc lus ivamente C o n s u l t a s : de 12 
a 2. B c r n a z a , 32, bajos . 
45126 I I d 
45126 31 d 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
K a y o ' X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secretas , 
Tenpo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . D c 
1 a 8 p. m. T e l é f o n o A-ÓP4a P r a d o . 38. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a e spec ia l i s ta de l a "Covadon-
ga." H a r e g r e s a d * del e x t r a n j e r o V í a s 
u r i n a r i a s , enfermedades de s e ñ o r a s y de 
la sangre . C o n s u l t a s : de 2 a 6. San L á -
zaro, 340, bajos. 
C 8S37 i n d 6 n 
" D r . E M I L I O J A N E ~ 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medic ina y Clrusrla. C o n preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pecho y 
sangre. C o n s u l t a n de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114. al tos . T e l é f o n o A-fll88. 
1007 31 e 
Quiropedis tn del "Centro Asturiano.1 
duado en 
G r a -
I l l l n o l a Col lege . Chicago . C o n -
s u l t a s y operacionea. Manzana da G ó -
mez. Departamento , 203. P i s a l o . D e S 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-«>1S. 
38813 31 oe 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
Amargura, Num. 34 
Ha'cen pagos por el cable j « i r á n l e t r a s 
a c o r t a y larga v i s t a s o C J * W«w Y o r L , 
L o n d r e s . P a r í s y sobre • o a a » J t s c a p i -
t a l e s y pueblos de E s p a ñ a , a i a l a s B a -
l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t a s 3( C o m -
p a ñ í a de Seguros contra l ü - ^ O l o s " B u -
y a l . " 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos , 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , 
dades de s e ñ o r a s . 
T u m o r e s abdomina les 
r l ñ ó n , etc.) , enferme-
E s r < c i a l l s t a en l a s 
piel , a v a r i o s l s y ve 
i S a n L u i s , en P a r í s . 
O t r a s horas por coi 
43, a l tes . T e l é f o n o 
IflOt 
enfermedades de l a 
l é r e a u del H o s p i t a l 
C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
venlo. C a m p a n a r i o , 
I-2áS3 y A-220S 
31 « 
del 914 p a r a 
pedrado, 52-
1122 
l a s í f i l i s . 
Inyecc iones 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a m I n d u s t r i a l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos , llff. 
San L á z a r o , 294. A p a r t a d o 2525. T e l é f o -
no M I S Ó S 
1005 81 a 
Clone . 
De 2 
en ser i e > nera l . 
i 4. E i f l -
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos . $4 moneda oficial . L a b o r a t o -
rio A n a l í t i c o del d o d o r E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d . 60. bajos. T e l é f o n o A-3622. 
Se prac t i can - a n á l i s i s q u í m i c o s en ge-
81 a 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d t l C o r a z ó n , Pu lmones , 
Nerv iosas . P i a l y enfermedades secre tas . 
C o n s u l t a s : Da 12 a 2. los dl.is laborables . 
Salud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 5 4 l a 
• O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
'Je fe de la C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a del C e n t r o Gal lego , 
i C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
H a c e n pagos por cable, g i ran l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s da c r é -
dito sobre L o n d r e s , P a r í s . Madr id . B a r -
celona, New York . New Or leans . J f l l a -
delf la , y d e m á s C a p i t a l e s y c í n n a d e s 
d » los E s t a d o s Unidos . M é j i c o y E u r o -
pa, a s i como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y sus per tenenc ias . S a rec iban 
d e p ó s i t o s an cuenta corriente . 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
10A, A g u i a r , IOS. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por e l c a b l e ; fac i l i tan c a r -
t a s dc c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a cor ta y 
l a r g a v i s t a Hacen pagos por cable, g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a "rtbre 
todas l a s cap i ta le s y r iuda ' t* Impor-
tantes de l o s E s t a d o s Unidos . H ' j t c o y 
como sobre o d u « lus pue-
r>afia. D a n c a r t a a de c r é d i t o 
V o r k . F l l a d e l f * » . New O r -
F r a n cisco, Lotmi*»*, P a r í s , 
Madrid y B a o 
R E S E R V A D A S 
n u e s t r a novada cons-
i loa a d e l a n t o s moder-
imos p a r a u u a r d a r v a -
c las e s t a j u la prop ia 
esta 
que 
E u r o p a , sí 
blos de E 
sobre IVat 
l eans . S a n 
U a m b u r s o . 
C A J A S 
L a s . tenemos en 
t r u l d a s con todo 
nos y l a s a l q u i l 
l o r e s de todas 
c u s t o d i a do los In teresadas . E n 
of ic ina daremos todos luo de ta l l e s 
" des N" G E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E R 
C S3S1 In 0 o 
L a c a p i l l a es taba ar l l s t i camente en 
ga lunada . 
E l Delegado A p o s t ó l i c o y c laro asis-
tente, fueron atentamente obsequiad! 
ppr la Muy Reverenda Comunidad 
R e l i g i o s a s P a s i o n i s t a s . 
E l 10 del a c t u a l a l a s t r e s y media 
de l a tarde, c e l e b r a r á n en conemora-
c i ó n de l a C o n s a g r a c i ó n del Coleg io a 
l a Santfaima V i r g e n de Guadalupe, una r A v e M a r í a , 
f i es ta l i t e r a r i a en l a cual se i n t e r p r e - I no. ejecutada 
t a r é e l s iguiente p r o g r a m a : 
1 .—Coro cantado por las a l u m n a s , 
a c o m p a ñ a d a s a l p i a n o y viol ln por las 
sefinritas C a r i d a d Saborldo y M e r c e d e s 
P e l á e z ? 
•J .^-DIscurso por e l M . I . Mons . S a n -
tiago G . A m i g o . 
de Gounod. v l o l í n y p i a -
por los los d i s t inguidos 
hermanos Roberto' y E l e n a T o v a r . 
4 . — R o m a n z a por l a a l u m n a M a r í a 
L a c o r t e . 
5 . — L a t e n t a c i ó n , l e y e n d a l í r i c o - d r a -
m á t i c a , en un acto , r epresen tada por 
las a l u m n a s . 
fi.—Coro c a l i s t é n l c o . 
7. — S o ñ a n d o , r e c i t a c i ó n por l a a lumna 
M a r í a L u i s a M e d i n a . 
8 . — L a be l l a Condes l ta , zarzue la en un 
acto . 
9. —Marche Hero ique . a dos manos por 
las sefiorita"» M a r í a C a r i d a d Saborldo y 
C a r i d a d B a r b a . 
P J . - C o r o f i n a l . 
1 U N C A T O L I C O . 
F O L L E T I N 1 7 
M O j O ^ Z E V A C O 
G A R I T A 
D E B O R G O N A 
d a c i ó n de L A T O R R E 
P ^ E y de B U R I D A N ) 
^ ' í - N C A S T S L L A N A D » 
D E 
^ V A R E Z DUMONT 
• • a u 
!Cla=. 
eneros 
tO • 1» 
el nUe.V° I 
re ta.n, ir<j 
'a Obrarla de Albe la 
" • • L A 5 C O A I V . s a 
^ O B U n ú a ) 
&tiílonnLnrera,,íent* dese spera -^ « n n e « e n t í a d i s m i n u i r su 
« ' d l n l ^ 1 1 - l^esto que l a mi-
I07 1510 es para m í , ipuedw 
»ue haV «L1,?nne• cuando con-
^'^r^funf « u arqueta. 
de!Í,#nt«'rTaró.,a T leJa;—enton-
* mientra , .. . t**orO' Porque 
«o t n ^ J l 0 ' * T 6 a «-Quí. 
•loe S ^ 6 . 1 * t o c a r é - a u l l ó *rno preclpltó s obr^ e l l a . 
onne. 
con gran s o r p r e s a su-
y a , se d e j ó a r r e b a t a r la arqueta , a ln 
g r a n r e s i s t e n c i a . . . . . . .. 
V en U n t o que Mal lngre . tr iunfante , 
p o n í a l a a r q u e t a en l a mesa, la b r u j a 
se a c e r c ó a l a v e n t a n a que es taba a s u 
espa lda , v b u s c a n d o en su seno, s a c ó un 
si lbato de p l a t a , que se l l e v ó v ivamente 
a los l a b i o a 
E n t r e t a n t o , Mal ingre t r a t a b a de a b r i r 
la p r e c i s a arqueta , pero v l ó que es taba 
cerraóla con l l a v e . . . 5 
A c e r c ó s e a G l l l o n n e en a c t i t u d a m e n a -
zadora , y d i jo con voz r o n c a : 
— L a , l l a v e . . . dame l a l i a r a . . . 
L a v i e j a muy t r a n q u i l a , se l a a r r o j o . 
S i m ó n la c o g i ó a l vuelo y l a Introdu-
j o v ivamente en l a cerrad'ura de la a r -
queta. .. , 
E n e l momento en que iba a l e T a n -
t ar l a t a p a le d i jo OlUonne t r a n q u i l a -
mente : 
— A n t e s de a b r i r , i q l u e r e a escucharme 
un s egundo? T e lo digo por tu b l e n -
af tadió vivamente;—.reflexiona, por lo ae-
m á s , que l a arqueta e s t á en tu p o d e r . . . 
bien puedes e s p e r a r un segundo. 
E n t o n c e s S i m ó n p a r e c i ó f i jarse en la 
a c t i t u d de su amiga. 
H a s t a entonces, en « f e c t o , el a f á n de 
poseer aquel tesoro le habla hecho per-
der la n o c i ó n dc l a s cosas . 
T u v o l a I n t l n c i ó n de que la v i e j a le 
habla preparado un lazo, y puso en Jue-
co todas sus facul tades p a r a a d i U n a r 
y desbaratar sus planes . _ * t n « 
- N o a b r i ó , pues, l a arqueta , y f * H « -
c á n d t o s e l a nar i z , como a c o s t u m b r a b a 
hacer cuando meditaba, resi>r>ii.liy oaa 
v o / l u r l o n a . 
— E s r t r a t é todo lo Que - l u i e : » * 
bla, q u e r i d a G l l l o n n e . . . tenemos t i em-
PC^-Entonce8 a a c u c h a : y a c o m p r e n d e r á s 
que t«* conozco bien, S imón, y como te 
conozco, ba tomado a lgunaa p r e c a u c i -
nes a n t e s de venir a q u í . 
— ¡ O l g a ! . . . T i q u é precauciones son 
esas, m i querida G i l l o n n e ? — p r e g u n t ó 
M a l i n g r e y a alarmado. 
—Vas a saber lo . Me be becbo a c o m -
p a ñ a r por c u a t r o hombres que me perte-
necen en cuerpo y a l m a , porque t a m b i é n 
yo, S i m ó n , tengo quien me s i r v a v quien 
me obedezca ciegamente en c i e r t o s c a -
sos : esos h o m b r e » e s t á n escondidos no 
lelos de a q u í , y en c u a n t o oigan este 
s i lbato se p r e c i p i t a r á n en e s t a sa la , y 
como son fuertes y e*tán bien armados, 
toua r e s i s t e n c i a s e r á i n ú t i l . 
_ ; i ; f i _ p e n » ó Mal ingre , p e l l i z c á n d o s e 
la n a r i z a m á s y m e j o r : - y o hubiese 
debido prever, en efecto, que l a t a r a s c a 
é s t a t o m a r í a sus precauc iones . 
Y en voz a l t a . 
— ü l : pero antes d» que acudiesen en 
tu socorro, p o d r í a yo meterte en el cuer-
po unas cuantas pulgadas de es ta capa-
da que ves a q u í . 
— No s a b e m o s . . . T a d e m á s . si esos 
hombres no me e n c u e n t r a n viva, te ase -
s i n a r á n sin p i e d a d . . . T e lo adv ier to : ai 
me matas t ú mismo te condenas a muer-
t e . . . T ú has querido l i g a r m i suerte a 
l a t u y a : y o he hecho lo mismo que t ú : 
he l igado l a t u y a a la m í a . 
— ¡ P o r el i n f i e r n o ! . . . e l c a s o es que 
tiene r a z ó n — p e n s a b a M a l i n g r e , pe l l lz -
c á n d o a e f r e n é t i c a m e n t e la n a r » . 
— Y no ea eso t o d o . . . en cuanto yo to-
que por dos veces este s i lbato- uno de 
esos hombres c o r r e r á a l T e m p l e y trae-
rá a q u í a los arqueros de m o n s e ñ o r , que 
te c o g e r á n y te a b a n d o n a r á n i n c o n t i -
nent i a su furor y a su venganza . 
E n t r e t a n t o los otros tres me l l e v a r á n 
a lugar s e g u r o . . . Qué te parece. S i m ó n , 
¿ b e arreg lado bien m í a a s u n t o s ? . . . 
Todo lo que d e c í a era r igurosamente 
axacto . 
E n e fecto: c o n o c í a demasiado bien a 
Malingre , y a l s e p a r a r s e d é £1 Por l a 
m a ñ a n a , c i ega de i r a t e n í a la c o n v i c c i ó n 
de que Mal ingre l a b a r i a prender y l a 
p o n d r í a en manos del conde de Valoia 
el no le o b e d e c í a pas ivamente y no a c u -
d í a con su fortuna, y a l a hora conven i -
da, a l a c i t a que le b a h í a dado. 
¿Y por q u é ten ia Mal ingre tanto em-
pello en que e l l a l levase su te soro? 
P a r a d e s p o j a r l a por completo; esto le 
p a r e c í a evidente. 
P o r lo tanto, las cosas se s i m p l i f i c s -
ban. y y a s ó l o se trataba de p r e p a r a r 
a n contramina , de ser m á s h á b i l y m á « 
as tuta que é l , y de hacer con é l lo que 
él t en ia i n t e n c i ó n de h a c e r c o n e l l a : 
despojar le por completo. 
E n e l mismo palacio se puso dc a c u e r -
do con cuatro tunantes de l a g u a r d i a , 
que le eran tan adic tos como su condi -
c i ó n les p e r m i t í a , en j u s t a c o r r e s p o n 
denc ia a a l g ú n importante servic io que 
e l l a h a b í a sabido pres tar le s . 
Y a l ape lar a su a d h e s i ó n , e s t i m u l a d a 
por e l sacrif ic io d o l o r o s í s i m o — c o m o 
pueden nues tros lectoree f i g u r a r s e - d e 
a lgunas monedas de p l a t a d i s t r i b u i d a s 
en aque l momento, y con l a p r o m e s a ele 
o t r a nueva d i s t r i b u c i ó n , u n a vez dado e l 
golpe he aau í lo que i m a g i n ó y lo que 
obtuvo de l í o s : 
G l l l onne Iría a l Huerto de l a s R o s a s 
a l a hora convenida, p r o v i s t a de s u for-
tuna y esco l tada por los cuatro hom-
b r e a 
A l acercarse a l Huerto les i n d i c a r l a 
d ó n d e d e b í a n ponerse de cent ine la , y pe-
n e t r a r í a s o l a en e l cercado. 
A l l í , a solas con S i m ó n Mal ingre . r n 
t r e g a r í a su tesoro p r o c e d e r í a a l r e p a r -
to se d e j a r l a despojar , en caso de n e . 
cesidad y luego, cuando todo hubiese 
concluido , cuando llegase el momento 
de separarse, h a r í a l a s e ñ a l conven ida 
y s u s hombres se p r e c i p i t a r í a n sobre 
S i m ó n M a l i n g r e y le a t a r í a n en un a b r i r 
y c e r r a r de ojos . 
H e c h o esto, se r e t i r a r í a n durante u n a 
hora. 
A so las con Mal ingre , convenientemen-
te atado, se a p o d e r a r l a de bu propio d i -
nero y del de Mal ingre , y d u e ñ a y a de 
todo se r e c o g e r í a a un as i lo , que e l l a 
sola c o n o c í a y que estaba e s p e r á n d o l a 
I desde h a c í a mucho tlemno. 
U n a h o r a d e s p u é s rj> A p a r t i d a volve-
r í a n los c u a t r o hombres, se c a r g a r í a n a 
Malintrre en sus robustos hombros , y 
s i n p é r d i d a de tiempo i r í a n a ponerle 
I en manos del conde, c o n t á n d o l e una his-
{ t o r l a que e l l a les habla e n s e ñ a d o , a l 
I t e r m i n a r la c u a l e l conde d i s t r i b u i r í a 
1 entre e l los u n a b u e n a c a n t i d a d «le mone-
das , s ó l o «que es ta vez no s e r í a n de p l a -
I ta s ino d é oro . . 
i He a q u í lo que h a b í a imaginado y lo 
que no d e c í a a M a l i n g r e . 
Desgrac iadamente , no habia prov is to 
| que Mal ingre no l l e v a r í a su a u d a c i a y 
1 s u n»alr. fe h a s t a el punto de no ^i.-nr 
su oro . y trata contrat iempo 'm previsto, 
1, unido a l t e r r o r de v^rse a n e b a t a r su 
I tesoro y t a m b i é n a un poco de i m p a c i e n -
. c i a , le hizo p e r o e r la cabeza, por lo que 
! c o m e t i ó la f a l t a de hab lar a Mal ingre 
i de l a s precauc iones que se h a b l a c r e í d o 
l e n l a neces idad de tomar, a d o r n á n d o l a s 
i y e x a g e r á n d o l a s como r e q u e r í a n l a s c i r -
! enns tanc ias . 
T a m b i é n por esta r a z ó n f u é por lo que 
i no l l a m ó a los soldados, a p e s a r de b a -
; bersc v i s to amenazada , pues en a q u e l 
1 momento su ú n i c o a i á n , y a que l a ven-
; panza l a ten ia segura , e r a o b l i g a r a 
| M a l i n g r e a desenterrar su tesoro, aqv.el 
I tesoro por l a p o s e s i ó n del c u a l no te-
¡ raía exponerse, aque l tesoro del que que-
r í a s e r d u e ñ a absoluta , cos tase lo que 
, costase . 
M i e n t r a s e l la hab laba , Mal injrre se p c -
. l l i z e a b a l a n a r i z a m á s y m e j o r , lo que 
I era en é l indic io de que s e g u í a una p i s -
t a 
S i n embargo. G l l l o n n e . tuvo n n a l d e a 
que c r e y ó m a r a v i l l o s a , puesto que u n a 
vez p u e s t a en p r á c t i c a . M a l i n g r e se deci -
d i r l a seguramente a s a c a r a l f i n s u p r o -
pio tesoro. 
E n consecuencia , d i j o : 
— Y a ve» , S i m ó n , que soy tan l i s t a c o -
mo t ú y mucho m á s p r u d e n t e . . . T e he 
probado que soy m á s fuerte, y que se-
r í a peligroso p a r a t i el t r a t a r de ensra-
fiarme o de tocarme aunque no fuese 
m á s que con un dedo. 
— E s verdad m u r m u r ó Mal ingre . con 
e n t o n a c i ó n l a s t i m e r a , - e r e s m á s fuerte 
de lo que yo pensaba. 
—Me a g r a d a en extremo o í r t e l o de-
c i r . . . A h o r a voy a probarte que va le 
m á s o b r a r con lealtad, proceder a un 
reparto equitat ivo de nues t ro d inero y 
s e p a r a m o s d e s p u é s romo buenos a m i -
gos. ; .Quieres. S i m ó n ? 
— ¡ Q u é remedio'.—dijo M a l i n g r e s u s p i -
rando. 
—Pues b i e n : yo voy a d a r t e u n a p r u e -
b a pa lpable de mi l e a l t a d : d e s p u é s de 
esto supongo que no v a c i l a r á s en ense -
ñ a r m e tu tesoro. 
—. Qué vas a h a c e r ' : — p r e g u n t ó M a l i n -
gre. con cur ios idad . 
— V a y a d iec ír te lo . 
Y G l l l o n n e hizo u n a pausa , como s i 
las p a l a b r a s que iba a p r o n u n c i a r hu-
biesen de a b r a s a r l e los labios. 
— ¡ V e r á s ! . . . V a s a a b r i r l a a r q u e t a . . . 
contaremos lo que c o n t i e n e . . . aunque lo 
s é per f ec tamente . . . haremos dos p a r t e s 
iguales ( ¡ S e ñ o r ! ¡ q u é m a l a me s i en to ! ) , 
t ú c o g e r á s . . . (me abogo) , t ú c o g e r á s . . . 
i l a p a r t e . . . que te corresponda ( ¡ V i r g e n 
i S a n t a ! . . . ¡ y o estoy m u e r t a ! ) 
— ¡ B a h ! — m u r m u r ó Mallngre( a quien 
s o r p r e n d i ó verdaderamente e s ta conce-
s i ó n , que estaba m u y l e j o s de esperar.— 
A h o r a mismo. 
B hizo un movimiento p a r a a b r i r l a ar-
queta . 
Pero Gl l l onne , que no estaba tan muer-
t a como d e c í a , le detuvo, a c e r c á n d o s e 
v ivamente el s i lbato a Iqs labios y g r i -
tando : 
— ¡ U n I n s t a n t e ! ¡ u n I n s t a n t e ! . . . Y o 
quiero c o n t a r t a m b i é n . . . " A d e m á s , de 
esas c ien monedas d'e oro que h a s pues-
to sobre l a m e s a . . . me corresponde l a 
m i t a d . . . 
— E s m u y J u s t o - d i j o S i m ó n , que pare -
c í a dispuesto a hacer concesiones;—pues 
:/-vVen * r o n t a r el dinero conmigo. 
— ¡ O y e ! . . . y cuando e s t é a tu lado, 
¿quK-n me a s e g u r a «jue no me e n s a r t a -
r á s trl dora mente? 
A I decir esto s e ñ a l a b a con el dedo l a 
espada y l a da-ra de ^ff l lngre. 
- ¡ D e m o n i o de b r u j a ! , en todo piensa 
— m u r m u r ó S i m ó n . 
— ¡ N o ! ¡ n o ! ¡ n o soy tan t o n t a ! . . . M i -
T i l . * ; r r s e8a c o r t i n a ? . . . Pu e s e c h a a h í 
detrils tu espada y tu daga. 
Mal ingre v a c i l ó ^durante un « e g u n d o . y 
luego, sin d e c i r u n a palabra , a r r o j ó l a s 
dos a r m a s adonde Gl l lonne le indicaba. 
E n t o n c e s se a c e r c a r o n los dos a l a 
mesa. 
Gl l lonne. con objeto de poder revolver 
con l a s dos manos el oro que l a f a s c i -
naba, b a h í a so l tado por fin e l d i a b ó l i c o 
s i lba to , que l levaba a l cue l lo , pendiente 
ae u n a cadena m u y f i n a 
P r i m e r o v a c i a r o n l a arque ta , v luego 
fueron haciendo montoncltos, a " medida 
que contaban las monedas. 
— Me parece que es ta es u n a prueba 
de c o n f i a n z a — d e c í a G l l l o n n e . . . ¡ - A h o r a 
no p o d r á s n e c a r t e a r e p a r t i r el odeasse 
no p o d r á s negarte a r e p a r t i r tu oro 
— r e J u r o — r e s p o n d í a Mal ingre . a quien 
le costaba poco trabajo j u r á r , - t e j u r o 
que e n seguida i r é a d e s e n t e í r a r mi a r -
queta. 
Y a m b o s cont inuaron en s i l enc io l a 
o p e r a c i ó n , e s p i á n d o s e mutuamente pro-
longando cuanto p o d í a n a q u e l l a tarca 
T o d q m a r c h ó bien mientras s ó l o te 
t r a t ó de contar. 
Pero la» cosas comenzaron a t o r c e r ? » 
e n cuato l l e g ó el momento a'e d i v i d i r e l 
tesoro en dos partes iguales . 
G l l l o n n e a u l l a b a , asegurando que M a -
l ingre , al contar, habla pasado por a l t o 
u n montoncito . vo 0 
Mal ingre a u l l a b a t o d a v í a m á s fuert»* 
que e l la , se t i r a b a de los pelos y J u r a -
b a que era e l l a , por e l contrario , , l a quo 
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Meditaciones de un periodista 
(Por Francisco ELGUERO) 
L A MORAL. SOCIOLOGICA Y E L 
i CRISTIANISMO 
' Undécima Conferencia de Sociología 
Cristiana 
\ 
Toda sociología, para no ser trun-
' ca debe acabar, pues, por teuer una 
l moral, y de los mismos fenómenos 
' sociológicos, de la misma mentalidad 
social, se deduce que la sociedad des-
conoce su origen, ignora su fin y es 
ciega respecto de su propia naturale-
za, si no ha de buscar y seguir una 
norma que la dirije al bien y le apar-
' le del mal. 
Un gran protestante, comentador 
de Spencer. un catedrático de filoso-
fía re Lausana, dice que no se pue-
, de cavar un poco en la sociología sin 
encontrar la moral, ni profundizar 
' ésta, sin entrar al terreno religioso. 
Spencer mismo, agrega, nos mues-
tra toda la importancia de la religión 
presentándola como " L a armadura, 
el armazón, la osamenta de la mo-
ral", confesión valosísima que casi 
constituye una prueba. (Spencer et 
le Principe de la Morale par Jnles 
Lufcois, pág. 280) 
Otro gran positivista alemán, 
Schaeffle, dico solemnemente: "Los 
moralistas «o podran formular, aun 
con la ayuda de la sipcologia y la 
sociología", (habla de la ciencia sin 
Dios) un precepto como este: "Ama 
a tu prójimo como a ti mismo'*. (Le 
Conflit de la Morale et de la Socio-
logie* par Simón Deploige, catedráti-
co de la facultad de derecho de la 
Universidad de Lovaina. pág. 333. 
Kn fin el gran Brunetiere, qu so 
convirtió al catolicismo después de 
hpbjer profesiado el positivismo da 
Corete, y a fii;vza de estudio y de 
buena fe, escribió un famoso articu-
la en la "Revista de Ambos Mun-
do" de Paris, que dirigía gloriosa-
mente, y la conclusión de ese trabajo 
of: "que no hay sociología sin una 
religión que la funde en su parte 
natural, que la sancione de hecho y 
que la corone etí la cumbre de la ra-
zón". 
"Cuál es la naturaleza del vínculo 
que une la religión a la sociología?'' 
—se pregunta—es moral tanto como 
social o por mepor decir, no es so-
cial sino en tanto que es moral". 
Así pues señores, con apoyo, pode-
mos decir de la Humanidad, repre-
sentada por sus mejores intelectas, 
subamos por tres peldaños de oro 
para entrar al recinto augusto de la 
ciencia que buscamos: 
"La sociología erige la moral; la 
moral necesita la religión; la reli-
gión única y verdadeara ss el catoli-
cismo; luego la sociología debe ser 
t.'atólica indefectiblemente. 
Los mismos positivistas y agnósti-
cos en sus horas de lucidez, rinden 
hasta los mismos protestantes, rinden 
parias al catolicismo, onando las pa-
siones de secta o el orgullo de ser 
jefes de escuelas y doctores de la hu-
manidad, no los ciegan. 
No vamos a hacer una síntesis del 
catolicismo capaz de caber en esta 
humilde conferencia nuestra; pero co 
mo muchas veces para conecer los 
placeres de oro basta encontrar un 
ejemplar del precioso metal ( que no 
puede existir aislado e indica la r i -
queza de una región, ciertos puntos 
culminantes del catolicismo verdade-
ros f^ros de la humanidad, nos bas-
tarán, no para convencernos, pues 
afortunadamente sois católicos como 
yo, sino para ilustrarnos y regocijar-
nos con el triunfo de la verdad sobre 
la inteligencia. 
Cuatro como sabéis son las notas 
distintivas de la Iglesia Católica que 
le dan su carácter de verdadera e 
infalible: 
"La unidad, la catolicidad, la apos-
tolicidad y la santidad". 
Muy someramente tocaremos cada 
una de esas materias sublimes; pero 
eso bastará para encontrar el ejem- j 
piar de oro, el diamante de Golconda i 
que nos revela la riqueza de la mina, j 
E l mismo Lord Macauley, gran pro-
testante, confesaba ingenuamente que j 
cada fiel en las sectas, es un Papa | 
con la Biblia en la mano, y por lo 
mismo lógicamente no hay heregias 
en el protestantismo, supuesto que 
cada quisque puede creer lo que le 
plazca; pero por lo mismo no hay 
unidad. 
E n la iglesia católica reina glorio-
samente el apotegma de S. Agustín: 
"In necesarls unitas vel autoritas; 
In dubiis libertas; in ómnibus chari-
tas". "En lo necesario la unidad o 
sea la autoridad; en la duda la 11-
bertal; en todo la CARIDAD". 
Si en las cosas necesarias alguien 1 
se separa de la unidad, mantenida 
por la suprema au^oridaü pontificia, i 
es hereje o es incrédulo ( y queda fue-1 
ra del seno de la Iglesia, como una 
rama, decían los antiguos Padres, I 
que se desprende del tronco, y sin la 
savia de éste, se seca y muere. 
¡Unidad ínigusta tú has salvado la 
Biblia, el Evangelio y la Verdad en 
la Tierra! 
Esta no está en la contradicción ni 
en el desorden, sino en la concordia 
y en la harmonía. • 
Por eso Enrique IV cuando estu-
dió el catolicismo que al fin adoptó 
con absoluta sinceridad, preguntó a 
Roma si "fuera de la Iglesia hay 
salvación", y se le contestó "negati-
vamente"; preguntó a los corifeos 
de las sectas igual cosa, y se le con.: 
testó 'ofirmaí-ivamente". ccmS de i 
otro modo el "examen privado'' no j 
Rería periíiitido. "Pues entonces—dijo i 
el prudente rey—"me voy del lado de 
lóa católicos, porque presta mayor 
seguridad". , 
E l gran rey había descubierto el 
flaco del protestantismo es decir, la 
aceptación de tidos los errores y de 
todas las contradicciones, y la fuerza 
del catolicismo en su doctrina y una j 
como pirámide de bronce. 
La Iglesia es católica porque se 
adapta a todas las razas, a todas las 
naciones, a todas las costumbres que 
no ultrajen la Ley Natural, a todas 
las lenguas en que predica, por más 
que para mantener su unidad exte-
riorapele al augusto y secular Idioma 
latino, en que tantos mártires canta-
ron ias glorias de Cristo ante las fie-
ras del Coliseo y frente a los verdu-
gos de los Tribunales. 
Pero hay otra circunstancia relati-
va a esta nota, poco estudiada y gran-
diosa sin embargo. L a Iglesia es ca-
tólica, porque abarca el mundo, pero 
también porque es igualmente acce-
sible a todos los espíritus y a todos 
los corazones. 
E l socialismo sueña hoy un sueño 
Irrealizable, que sería grandioso si la 
tierra fuera nuestro fin, y si ese ideal 
no contrariara las leyes de la natura- j 
leza y los planes de Dios. 
E l socialismo quiere realizar ia i 
unidad de fortunas; quiere poner al j 
alcance de todos los goces de carne j 
y de la sangfe. ¡Vana utopia! ¡ab-i 
surdo práctico! miembras que el ca- 1 
tolicisrao sí ha puesto a merced de 
pobres y ricos, de ignorantes y sa- | 
bios. de niños, ancianos y mujeres, f 
bienes muy superiores porque no les 
roe la polilla y conducen a la éter" 
nidad. 
L a iglesia tiene siete sacramentos, 
• es decir canales de gracias celestes 
I que lo mismo pone a disposición del 
rey como del mendigo, y solo toca a 
I uno y otro aprovechar ese don divino 
I para vivir con paz en la tierra, y 
! alcanzar otra más profunda, infinita 
puede decirse, en la segunda vida 
) E n una comedia no se aplaude o 
¡ se silba al rey por ser rey y al men-
I digo por ser mendigo, sino por la 
1 manera como desempeñaron sus pa-
1 peles Lo mismo pasa en la Iglesia. 
I Los bienes espirituales necesarios pa-
ra la salvación son para todos,, y 
el provecho es para el que lo pro-
cura, y no para las riquezas ni las 
dignidades. 
Y entre esos dones que la Iglesia 
reparte por igual, está la .gloriosa 
Eucaristía, el Sacramento de Amor, 
de quien un impío moderno en un 
rapto de razón, permítasenos la fra 
S o b r e l a p i s t a 
En la lucha entre la fama, la forma y la astucia, vendó esta última. 
Pastoreau no tenía caída, según algunos; pero momentos después 
decían que no lohabían querido correr. 
de grandes rotan, 
elogiaron la ««k08 
'a Pista de Mar?anerb, 
departamentos 
Q'ie nuestro MIdaS 
en los Kstados r l , -
Thomaa Har¿ ,do5 
tereses en los u ^ L ^ 
ha escrito « sus '^rSSoS fe 
£-'ará a fines, d | t̂ 1*0" d? i? 
*>! acostumbrada V ^ n a «2 
' i invierno. ^ t a » . * 
Repuesto medad Ta de 
^Se ha enterado usted de que la 
casa de Antonio Rodríguez, de 
Cienfuegos, 9. y 13, con 
sucursal en Galiano. 63, recibió 
de un §olo modelo 500 neveras ? 
Pues si lo ignoraba, le mani-
festamos de paso que esos re-
frigeradores, si se siguen ven-
diendo como se están vendien-
do en estos días (que sí se 
venderán), para fines del pre-
sente mes ya se habrán ago-
E n la cuarta carrera de ayer salieron 
a la pista tres caballos, cada uno de los 
cuales contaba con gran número de par-
tidarios y simpatizadores. 
E l número 1, Assumption, represent*1-
na la habilidad y astucia, en su grado 
máximo. Hijo de Jaek Aikin. un sprin-
ter clflsico en su tiempo, y de la yegua 
Arrogance; éste animal hasta este año 
no había hecho nada de particular. Pe-
ro desde el mes de agosto lia Tenido me-
| lorando paulatinamente, estando hoy en 
eran forma. Montada por Jlmmie But-
i well. tenia la garantía de hacer el mayor 
( esfuerzo posible. 
E l número 2, Mumbo Jnmbo. repre-
sentaba la forma y la especialidad. Hijo 
de Ildrin y Mutchkin. siempre ha sido 
un veloz animal 
SEXTA CARRERA: INA MIIXA 
Probable ganador: Pierre a Feu, IOS. 
Contendiente: Allivan, 102. 
Con chance: FIreworth. lOi 
ra martes ¡ mes de "febrero1* P 
los turfnien POBO 
rican Soldier, 107; Xauhtalius. 108. 
Mejor apuesta: S C A R P I A I I . 
SA I-VATO R 
Notas del turf. 
tad o. pues es el, tipo per-
fecto ideal para la mayo-
ría de las familias cubanas. 
Dios, en aquel fundador de la mez- tud . E l árbol 
permítasenos id. ira, QUina religión de la humanidad, que ellos. (4) 
de Dios que suele casi no cuellta adeptos en el mun- Oulsipr-
se conocerá por 
se, o de amor 
quedar como diéWl rescoldo ent^e 
1 ya 
na t ^ ; d 0 ) parece ^ ^ é l U l t U - j l a ^ ^ f ^ 0 ? t ¿ S ^ ^ 
credulidad y «¿g: "Digno órgano y necesario de | f l ^ Z t i e l ^ y sólo voy a decires 
Tryster, el volioso ejemplar de Harry 
P. Witney. será el fuerte favorito del 
Kentucky Derby reñidero. Sus brillantes 
demistraclones del año pasado, en las 
que ganó con grandes reservas d» ener-
! Vares o p o r t ^ ^ 
retirados para la T ' . 
| «•.•..siarán a sus 
;'ino de cuota corresít?0! * 
El juez del P a d d ^ ^ t t 
sraniza actualmente eí w 
Piares que tendrá l u ^ ^ r . 
• "Armonía vendifi H^f en 
b5m* a 
r e n ^ e ^ s u L t ™ ^ 
. ha 
sranado multitud de carreras en esa dis-
tancia. E n la actualidad está en una 
forma que es imposible mejorar. Ea mon-
ta que era Boyle, seguramente consist ía . 
m único inconveniente que tenía dicho 
animal. 
Ayer <-uiharc.-, rnniK^ '* «ÍSl 
1 jockey T. Connors 8 ^ 
; someterft a una oneV»,!?* ^T» 
-le sufrí,', una fractora" ^ 
la presente temporada l Pr 
Ira tomará parte en £ n 
jvro de Crace. M ^ V l ^ * * * * 
E l número 3. Pastoreau. per tenec ía pjtv v' 
al Comendador Goldblatt. e iba montado1 * 
i'or Kennedy, que hacía su reaparición . 
después de su corta enfermedad. E s t e . 
vaballo ha corrido muy bien este año 
V1 iel Norte' babiendo ganado carreras 
¡le Importancia y ha quedado lucido en 
ia mayoría de las justas en que tomó 
parte. Hijo de Fleut Roch y Pricky Pear, 
muchos la consideraban el mejor de la 
cuadra Flota Blanca. Representaba es-
te animal, pues el orgullo del Sur y 
todo el mundo se deshacía para prego-
aar su fama. 
Assumption es c-líballo que corre ge-
neralmente en el Canadá. Mumbo Jumbo! 
en Marylanci y Pastoreau en Kentucky. 
A mi me gustaba Mumbo .Tumbo, pues 
sus victorias me han Impresionado como 
Dlen ganadas. 
A la vuelta del Paddock tenía entre 
nejas jugarle al exponente de lo a'imen-
tlcio. que es el Quimbomlbo con íufú de 
Plátanos. Me encontré con los expertos, 
detectives y amigos (Je los tralners, to-
nos estaban conformes oue Pastorea u 
blatt había hipotecado 'lasta la camisa 
para ponérselo a las narices del caba-
Notas de la pista 
E l jueves presenciaron las carreras de ! Ansie al doctor"H^p0!,8U. «jempu. 
Oriental Park Frank Hogue y Dan T. : torá a un tratamiento h 
. ^ í 1 1 ™ ^ hl? confiado su 
el primero 
el segundo 
alcalde de Jersey su habitual, defecto h» Para ^ 
ex redactor hípico el curso de sus carrerS**1* 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
LOS BACHAS R E C I B E N UNA N T E T A LECHABA—CONSIDER 
Dice el adagio que nadie escarmien-, Véase ahora el soore del 
ayer; 
el 
' ta en cabeza ajena, sino en la propia 
Este refrán no parece rezar con nues-
tros magnates del base ball profe-
i sional, por cuanto, a pesar de los fra-
! casos que sufre el campeonato profe- ¡ 
leron | sional desde hace tres o cuatro añosv • 
no escarmientan, y anualmente orga-| Jiménez 2a. 
HABANA 
tío 
Tanto me hablaron y me 
que decidí no correr la suerte, y ver 
espectáculo sin interés monetario. , 
a 1? ^erancadi y la blusa verde1 nizan, para integrarlo, una tercer no- | J . Rodngpez, 3a 
" T n 1 seguIda^Da^bían"1' Vena- aUe luee0- antes de de termÍ' ' CUet0 Cf' * -
C H 
bo se destacaron 
ca. de PastorWu estaba ^aTa"7etaguardVa j tta1". mejor dicho, a la mita  s  ven i Almeida,, rf 
^ ml^£2'«SmI*^^1 b o r d á n d o s e de 1 obligados a separar, por los perjui 
ia manera vertiginosa con que cerró en i « - - • _ j- j 
18 ¡un estado mental más avanzado, para conclu7rT"que ^ s o c S o g í a " 
'catolicismo ha restringido gradual- *— ' .4 *• »w«»«>8ia nues-
la duda, ha llegado a decir 
palabras que parecen naturales. 
"Por lo demás, la humanidad ha mente( sabiduría poco aprecia-1 n a t u r a l ^ ^ 
eldo en la palabra de Dios; ella se L e l \ Í r e c h o áirect0 & inspiración I ^ I tambi/n aSe l ^ ^ r S Z 
acercado al banquete de la gracia sobrenatural ^ representándolo C o A ^ \ T ^ ^ ¡ Z ^ ^ c ^ . 
mo eminentemente excepcional, li- ] ta de esa doctrina sublime es la re 
mitándole a casos de más en más gra- • ü g ^ a de Cristo, única capaz de con" 




y ha construido altares soberbios y 
monumentos magníficos para cubrir 
con sombra de gloria el pan de que 
el Hijo de Dios ha dicho: H E AQUI 
MI CUERPO. Ha creído que ya que 
una madre puede llevar a su hijo 
en sus entrañas y alimentarla con la 
sustancia de su sangre, después de 
haberlo dado a luz, no era impo-
sible para Dios tener el mismo po-
der en la misma ternura y renovar 
entre E l y nosotros los milagros de 
la maternidad. En fin, todo ha cedido 
cualquiera que sea la razón de ello 
a esta palabra milagrosa: COMED Y 
B E B E D . E l género humano ha co-
mido, adorando su alimento; ha bebi-
do, adorando su bebida. L A LOCU" 
RA D E L A F E HA IGUALADO LA 
LOCURA D E LA CARIDAD. (Grand 
Larousse, vol. V I I . ) 
Creo haber conocido en Roma en 
Marzo de 1909 a Ruville. un alemán, 
a pesar de su apellido francés, cate-
drático de historia de la Universidad 
de Halle y que se convirtió al cato-
licismo en esa misma época, pensan-
do en la Eucaristía y diciendo: "la 
religión que más nos enseñe a amar 
a Dios, debe ser la verdadera". (1) 
Es cierto: si diversas religiones 
fueran verdaderas, la verdad no se-
ría una y el autor de todas no sería 
Dios. No hay más que una sola fe, 
por lo tanto y ¿cuál será la que nos 
enseña el seguro camino del cielo, 
si no es la que desde el principio 
del cristianismo practica la Eucaris-
tía? 
Admirable sacramento que realiza dual de j humanidaa" 
la profecía de Malaquias: "Desde el 
orto al ocaso, grande es,mi nombre 
y en todo lugar se me ofrece obla-
ción pura. (1,11) 
No deja de haber un lugar en el 
mundo en que la aurora no brille. 
"Aurora unmrarum victrlnne vista 
recedas''. (2) 
Y no hay lugar en el mundo sin un 
altar en que al salir el sol no se le-
vante la hostia encaristica en holo-
causto incruento. 
Pero hablemos de la APOSTOLICI-
DAD. 
Hasta los mismos protestantes ya 
no niegan que el Papa es el sucesor 
de Pedro y el fundador del obispado 
universal de Roma. L a historia rea-
liza verdaderos milagros a miles de 
años de distancia. 
Tras de todas las borrascas de vein-
te siglos, la historia nos presenta al 
sucesor de Pedro rodeado de sete" 
En las conferencias siguientes, la 
Encíclica de León X I I I , de Condl-
tione Opificum, será nuestro guía pa-
BMUM en menos cerca ¡ Ahora.-descendiendo al campo de 
nos; sujetándole en fm venficacio ¡Agramante de la sociología moderna 
nes de autenticidad de más en mas ; eil ega moral sublime y%n.esa -¿¡J 
severos sea entre los laicos sea gión del cielo hallar 
entre los clérigos mismos Su uso buscar en el mar tormentoso 
regular y continuo (ha sido esen- • tremendas cuestiones sociales de ac-
clalmonte reducido a lo que la ( tualidad. nuestra nave, nuestro pilo-
naturaleza del sistema haciía es- to, nuestro faro y nuestro puerto 
trictamente indispensable". 
"Y todas las comunicaciones divinas 
han sido desde un principio exclusiva-
mente reservadas de ordinario a la | ra estudiar la propiedad el'salafió 
suprema autoridad eclesiástica. Esta el trabajo, etc. 
infalibilidad papal tan amargamente ¡ ya en ésta "carta del proletariado , 
reprochada al catolici%itio, constituye, , moderno podremos admirar una de 
pues, a decir verdad, desde tal punto i las obras más cristianas de la ed?d 
de vista, gran progreso intelectual y presente, y la verdadera ciencia so ¡ 
social a más de su evidente necesi- i ciológica se inundará de luz v de íú' 
da(5 para el conjunto del régimien' hi0_ 
sociológico, en donde según la juicio-. — 
sa teoría de Maistre, ella no formaba (A \ rv, t„„„n-v., , . ' 
realmente sino la condición religiosa J * * ? * ^ i " * la1 imV™si6* <l™ 
-i„ i_ i i103 santos cantan en los mismos im-I 
píos y protestantes cuando los tratan 
su pasada carrera, estaban muy satis-
ceclios con su apuesta. 
E l duelo entre Assumption y Mumbo 
Jumbo continuaba, pero la Flota Blan-
ea no avanzaba; ya poco faltaba para 
la meta, y por fin, se convencieron los 
partidarios de Pastoreau que los ha-
bían pastoreado. 
Mumbo Jumbo parecía ser el vence-
dor, pero no contaban con Rutweli. que 
repartió lefia en la« costillas de Assump-
tion y en el momento propicio le alar-
gó el cuello. 
Habla vencido en la Vcha- la habi-
lidad, quedando en segundo lugar la 
forma, y en último el que momentos an-
tes pregonaba tan altamente las trom-
petas de la fama. 
E n la primera del día Wlnall, que se 
destacaba como una casa, arrancó lento, 
pero en cuanto cogió velocidad pasó a 
Josephine K y a Shortys First , como si 
estuvieran parados. Coombs y Tosca lle-
garon en los otros lugares. 
Langhorne robó la segunda, le falta-
ba un jockey y ayer_Jo tuvo. Gold Sto-
ne, después de sus anteriores demostra-
ciones, decepcionó. 
Oigale, por fin. venció en la tercera,- 0„„ „o f„^oi „ 
aunque tur*! la suerte de que Maricusál era natural y lógico, 
cíos que a la contienda Irroga. 
Este año Importaron una, los Bacha 
rachs Giants, a la que, como en otros 
anteriores revistieron con las mejores 
galas, ponderando en todos los tonos 
sin» excepcionales cualidades, califi-
cándola como capaz para contender 
dignamente con las de Habana y Al-
i mendares; augurando por tanto un 
j excelente campeonato. 
Presentada aquella novena clara-
| mente se vió que no reunía las con-
diciones necesarias para competir con 
las que más tarde habían de ser sus 
adversarios. , 
Comenzada la contienda, reafirmóse 
la opinión que de ella se había for-
mado la afición, por lo .que el interés 
fué decayendo, a extremo tal que muy 
poooo fanáticos acudían a los juegos 
en que ese club tomaba parte. Como 
al encontrarse 
4 0 0 
4 0 2 
3 0 0 
4 0 1 
M. A. González la . 4,0 1 
J . López, If 4 i j 
H . Ford, ss. . . 4 i j 
Torres, o. . . . 4 o j 
Stewart, p. . . . . 1 o 0 
J , Acosta, p. . . . 0 0o 
O. Tuero, p. . . . 10 0 
T o t a l e s . . . . 33 2 8 27 
BACHARACHS 
V C H 0 A J 
se quedara, casi en el post. ¡ sus componentes con que las entradas 
d e ? V p a ó d r T m o V ^ mUch? menore1S ^ s a l i d a s , 
Y Kingozi. Okemus estuvo a punto do1 pusieron pies en polvorosa volviendo-
ganar, pero se cayó, lanzando de cabeza ! se a su paés esos jugadores fueron 
a su Jocqek. Jimmle O'Brien. que empezó 
filtimo ganó esta carrera de a diez por 
medio. 
S. Valdés, If. . . 2 0 fl 
M. Clemente, 3a . 4 0 2 
Redding, rf. . . . 4 0 fl 
Pedroso, l a . . . . 3 0 1 
V. Rodríguez, c. . 3 0 0 
P. Alonso, cf. . . . 3 0 
J . Menocal, ss. . . 3 0 0 
Villarin, 2a. . . . 2 0 0 
Flouring p. . . . 3 0 0 
Totales . . . 27 0 4 
AXOTACION POR BNTRADi 
de la jurisdicción final, sin la cual 
las inagotables contiendas diarias por 
vagas doctrinas, perturbarían honda-
mente la sociedad". 
"Quitando al Soberano Pontífice 
esa indispensable prerrogativa, el es-
píritu de inconsecuencia que caracte-
riza al protestantismo, muy lejos de 
suprimir el derecho de ins 
L a última fué para African Arrow que 
en la temporada del 19. fué considerado 
como un magnífico caballo: sin embar-
go ha bajado muchos escalones en ca-
lidad, y le costó trabajo ganarle a O'Mn-
Iley. Este, con los palos que le dió 
Butwell, para meterlo, estará molido a 
estas horas. 
COMENTARIOS PARA HOY 
o los estudian. Goethe conoció en 
Roma la vida de San Felipe Neri, y le 
llamaba: su ninestro de espíritu. 
Mil ejemplos pudiéramos citar, como 
el de Leibnitz (que al fin se convir 
tió) tembilando de asombro ante las 
ríraHfin obras úe Santa Teresa, como los mil 
fcuprimix ei uci ̂ uu uC iuSpiracIón egcritores rendido homonaje 
divina, tendía directamente al con- „ vJrtllH Ho ,rta ^ "uin(.ndje 
trarioV a amantarlo considerable-1 ^7a;i1errtud de los ̂ ^ i s c o s Ce Asís 
mente, y por consecuencia a hacer re 
trogadar por este capítulo, como por \ 
tantos otros, el desenvolvimiento gra- ! 
(Revue des I 
Deux Mondes, 15 febrier 1903) 
Y la Iglesia no da sólo frutos de , 
doctrinas que, como la teología cató- [ 
lica, f enúan el palacio augusto de que 
G r u p o C i a r t e 
ÜXFERENCIA PARA E L DOMINGO 
16 D E E N E R O D E 1921 
E l grupo "Ciarte*, reoientemento 
s7 admiraba LiUré y cuva visWpor"-: c 0 0 8 " ^ 0 en la Habana,en relación 
tentosa le dió quizá la gracia del arre- \ coni los STUJÍOS idénticos que existen 
pentimiento final; la Iglesia no edi--'0/1 las gandes ciudades del mundo. ( 
fica solo instituciones gloria de los:tieiie POf misión aclarar los proble-1 
siglos y que no tienen por superior . m ^ sociales que hoy se rebaten en | 
más que a la misma madre; la Iglesia • toJ,os+ 'os Paises. ^ ! 
no sólo hace una filosofía eterna co- I E.ste g r a o dará su primera confe-
rncia publica el domingo próximo. 
Drapery, en la primera, tiene un buen 
chance si repite su última. Jake Feld 
es veloz y Aunt Deda va muy ligera, por 
lo cual pudiera sorprea^tr. 
E n la segunda, ScarJJTa I I luce muy 
buena apuesta, aunque la Princesa Myr-
tle viene mejorando mucho. Miss Troc-
tor siempre fué muy veloz. 
Mahevona, en la tercera, debe ganar; 
Bygono serft. su contrario. Whippet no 
acaba de hacer nada decisivo. 
L a cuarta servirá para ver una fu-
ribunda lucha entre Kiverside, Exhor-
ter y The Pírate. 
Buncrana y Sil Gilsey^ son los competi-
dores de la quinta, 
sorprender. 
Pierre a Reu en la última es peligroso, 
así como Allivan. Fireworth es una in-
cógnita que irá vestida con el misterioso 
cscholtza. • i 
substituidos con los rezagados del pro: 
fesionalismo, existentes en esta capi-1 
tal, más inferiores aún en calidad que 
los que se marcharon; por lo que esa 
novena ofreció unas exhibiciones de 
j base ball pobre y raquítico, alejando 
j más todávia a los protectores del es" 
1 pectáculos, los fanáticos. 
' E n vista de ello has planteado «1 
! problema de siempre, la separación 
I del club que tantos perjuicio^ causa 
y la continuación de la contienda con 
los dos que desde remotos tiempos 






Three base hits: J . Rl 
Ford. 
Two base hits: J . Rodrífu» 
Stolen bases J . López. 
Double plays; Stewart a 
González. Jiménez a Ford a Goa 
Struck outs: Por Stewart 3;, 
que gustan del más interesante de los1 Flouring 5; por Acosta 1; P01" 
SELECCIONES PARA HOY 
P R I M E R A C A K K E R A : 5 1 Z Fl BLONGS 
Probable ganador: Draperv. 108. 
Contendiente: Jake Feld, IOS. 
Con chance< íA.unt Deda, 93. 
También correrán: Leñera, 98: Brlgi 
deportes. 
L a historia pues se ha repetido, j 
Y anualmente se repetirá, sino se' 
adoptan medidas que tiendan a evitar j 
que ese mal se produzca. Para ello»; 
hay que organizar, oon tiempo y con ¡ 
elementos de positivo valer, la ter-1 
Ravansea pudiera j cer novena, que ha deplresentarso i 
tanto o más fuerte que las otras dos, 
a fin de que, equilibradas las fuerzas, i 
se despierte el interés y acuda el pú-
blico a presenciar los encuentros. Si 
así no se hace lo mejor es organizar 
la contienda con solo los dos eternos 
rivales. 
De nada ha valido que se le haya 
querido dar vida a lo que desde el 
principio no la tuvo. L a solución 
ro 4. 
Bases on balls; por Stewart! 
Floring 1; por Acosta 1; por Ti* 
Dead balls: Flouring a J. AcÔ  
Tiempo: 1 hora, 35 minutos 
Umplres: A. Cabrera (homc); 
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz 
da, 104; Fait Accompli, 106; Twenty Se- final, su muerte, ha llegado por sus 
ven. 109; Lpyalist, J l l ; Golden Red, l l l ; pag^ contados. Que la historia le 
mo su teoloyía, la del Angel de las 
Escuelas; la Iglesia no solo ha dotado 
al mundo del arte litúrgico y religio-
dia 16 de enero, a la diez de la maña 
na. en la Academia de Ciencias, Cuba 
Whipoorwill, 111; Triomphant, 111; Top 
llung, 114. 
SEGUNDA C A R R E R A : 6 I T R L O N G S 
o cuyo solo conocimiento convierte ¡ nu™pr" 8i' A , 
a los artistas como Overgeck, Du Lac E l ilustre doctor Enrique Lluna, I 
y Huyssman y mil más; la Iglesia no I P u e n t e del grupo ^Clarté" de la.' 
ha hecho solo la música de San Gre- ^ b a n a . explicará la importancia so-
b r i o y Plestrina; la Iglesia ha san- estas agrupaciones de inte-
dficado las almas angélicas no sólo ectuales y nuestro socio el period s-
de la Santísima Virgen, de los Após- ta señor Bernardo Merino, pronuncia-
toles í e los Mártires, de los ascetas, ra conferencia sobre "responsa-
, A„ ^ N ^aHonrt bilidad de los intelectuales en la re-
cient s obispos que lo proclamaban j en el j^ndo conservaban su pureza 
d, .os monjes ^ tanto crlst ano que 
infalible A este acto se invita a todos los v qu fp sino las que se han hecho! 
E l apostolado debió ser eterno ¿ e n l j * " b i l l a r del protestantismo acá. ¡ se interesan por los problemos 
.ndo está su eternidad sino en se ¡ X S ! IgnacioP Santa Teresa, Don f n * ^ ^ ^ dó
anciano rodeado de setecientos obis 
pos, la flor y nata de la humanidad, 
que lo proclaman heredero de Pedro 
y heredero de la infalibilidad que dió 
a Pedro el Señor, con estas palabras 
que nunca han resonado iguales en 
la tierra ni resonarán jamás: "Tu 
es Petrus et super hanc petram edifi-
cabo ecclesiam meam et portea en-
fert non prevadebunt adversus eam". 
Antes de la declaración de la infa-
libilidad pontificia. Augusto Comte 
Bosco. el Cura de Ars, etc. etc.» 
Cada santo es un monumento vivo, 
una apologética animada, un argu-
mento gloriosísimo. Observan en ple-
no siglo X I X y en pleno siglo X X 
las virtudes do Jesucristo y completan 
su pasión, como' dijo Sau Pablo subli-
memente. 
Los santos son los heraldos de Cris-
to en la tierra, los mensajeros de Dios 
en el mundo y proclaman con voces 
oue jamás la razón serena y honrada 
i do y especialmente se Invita a los in-
' telectuales de la Habana. 
E l Comité 
E l DIARIO B E L A MARI-
NA lo enenentra us t tá en 
cualquier poM»cJái de la 
RepiMica. 
sea leve. ? 
Ayer, por tercera vez en un período ' 
consecutivo, quedó esa novena de los 
hachas con su anotación en blanco. 
Que más podemos decir. 
Para mañana señala el schedule! 
oficial un encuentro entre Almendares 
Probajble ganador: Scarpla, 103. 
Contendiente: Princess Myrtle, 100. 
Con chance: Miss Procton, IOS. 
También correrán: Cavan Boy, 110; Sem-
per Stalwart, 110; Doctor D., 110: Di-
rector James, 107; Galopín, 110; Marty 
Lou, 113; Slnn Feiner, 105; Le Ealafre, y Pachas; creemos que no se llevará a 
110. cabo. 
T E R C E R A C A R R E R A : 6 F U R L O X G S 
Probable ganador: Mahevona, 104. 
Cqntendiente: Bygone, 104. 
Con chance: Whippett, 102. ' 
También correrán: Pansy. 102; Cuba-; 
nita, 100, Blac Top, 102. 
C U A R T A C A R R E R A : I N A M I E E A 
Probable ganador: Riverside, 108. I 
Contendiente: Exhorter. 108. , 
Con cbance: The Pírate. 104. 
También correrán: Rxveep Clean. 114; 
Harán, 107; Stepson, 111; Rama, 08. 
i l INTA C A R R E R A : UNA M I L L A 1 1 16 
Probable ganador: Buncrana, 100. 
Contendiente: Sol Gilsey. 109. 
Con chance: Ravensea. 102. 
También correrán: Night Wind. 110; 
Khymer. 102; Dewitt. 109; Mayrose, 103; 
El Coronel, 102; Duke of Shelby, 114; 
Flv Home, 107. 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS CRONICAS 
Tratamientos efectivos • 
procedimientos modera»"J 
Numerosas referencias. ' I 
to gratuito. 
1>STITLTT0 B E L DB prr* 
Avenida de Italia (Gali*»'- * 
Habana 
C 311 lát 10 
Agua de Colonia U S 
=del Dr. J0HNS0N== más finos::: 
EXQUISITA PAHA £L BAÑO Y EL PAfoJELD. 
De venta: DB6G0EBIA JOMSON. Obispo 38, esquina a A g ^ 
profería estas palabras que en aquel I ¿a ^goído , qUe la única religión ver 
agnóstico, en aquel desconocedor de 
(1) Véase su primoroso libro "Re. 
tour a la Sainte Egllse". 
(2) Este magnifico verso latino 
con otro que por el momento no re-
cuerdo, se lée al pie del gran fresco | 
de la Aurora de Guido Reni, en el 
palacio Rospiglesio de Roma. La 
Aurora vencedora de las sombras, 
jamás queda vencida. 
dadera es la católica pirque ninguna 
otra da tales frutos de bien y de vir-
(3) L a frase restringir el derecho, 
es impropia, pero se comprende bien 
el sentido. 
SoscrO)^» «i DIARIO DE L A MA-
RlNí </ r::í!íxíes€ en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J O N A T U R A L r í R O C A B L A N C ^ y ^ ^ ^ ^ ^ E S T O f V A 0 0 
W h m m E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A i / . S . A ' 
^ m s r U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C Y R O C A B E F T / . A g u i a r n t M . H a o m 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f * T r o p 
Un 
